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JEFATURA DEL ESTADO 'MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando. Se aprueba. la entrega de
mando del transporte de guerra Almirante Lobo,
efectuada el día 29 de septiembre de 1955 por el
Capitán de Corbeta D. José María Moreno Aznar
al jefe del mismo Cuerpo y empleo_ D. Antonio Ara
crtias- Neira.
Madrid, 19 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
O
MORENO
SERVICIO Dn PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Como consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación' de "retirado" del
Capitán de Corbeta (m) de la Escala de Tierra don
Manuel Gen Canosa, se promueve a su inmediato
empleo al Teniente de Navío (e) don Arturo Ba
rreiro Díaz, primero en su Escala que se halla cum
plidb de las condiciones reglamentarias y ha sido de
clarado "apto;" por la Junta,de Clasificación y Re
compensas.
Se le señala la antigüedad en su nuevo empleo
de 13 del actual y efectos administrativos de 1 de
diciembre próximo, debiendo quedar•escalafonado in
mediatamente a continuación del Capitán de Corbe
ta (e) de la Escala de Tierra D. Miguel Mata
Fernández.
Madrid, 21 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Geherales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Como consecuencia de la vacante prodt-icida por
el pase a la Escala de Tierra del Teniente de Navío
D. José Sáiz Párraga, se promueve,. a -su inmediato
empleo al Alférez de Navío D. António Gastón de
Iriarte Munar, primero en su Escala que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación y
Recompensas.
Se señala a este Oficial en su nuevo empleo la
antigüedad de 8 de febrero de 1955 y efectos admi
nistrativos de 1 del actual, debiendo quedar esca
lafonado entre los Tenientes de Navío D. José Díaz
del Río Recacho y D. José Cano-Manuel Mercader.
Madrid, 21' de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del 'Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Contral
mirante jefe de Instrucción, Generales Jefe Su
perior de Contabilidad y Ordenador Ce,ntral de Pa
cros y Sr. Interventor Central de Marina.
Asee7isos.—Como consecuencia de la vacante pro-.
ducida por el pase a la Escala de Tierra del Teniente
de Navío D. José Hidalgo Martínez, se promueve
a si inmediato empleo al Alférez de Navío D. Ma
nuel Rodríguez-Novas Marroquín, primero en su
Escala que se halla cumplido tle las ,condiciones re
glamentarias y ha sido declarado "apto" por la junta
de Clasificación y Recompensas.
Se señala a este Oficial en ,sti4nuevo empleo la
antigüedad de 8 de febrero de 1955 y efectos admi
nistrativos de 1 del actual,- debiendo quedar e-sca
lafonado entre los Tenientes de Navío D. José Cano
Manuel Mercader y D. Juan Manuel Bustamante
Bringas.
Madrid, 21 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de, Cádiz, Comandante Géneral de la
Base Naval de Canarias, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Generales- Jefes Superior
de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos
y Sr. Interventor Centrals,de Marina.
Cortio consecuencia de la vacante producida por
el pase a la situación de "retirado" del Capitán de
Corbeta (m) de la Escala de Tierra D. Manuel Gen
Canosa, y sus resultas, se promueve a su inmediato
empleo, pasando a dicha -Escala, al Alférez de Na
vío (m) don Vicente Aldeguer Jaén, primero que
reúne los requisitos reglamentarios y ha sido decla
rado "apto" por la Junta de Clasificación y,'Re
compensas.
Se señala a este Oficial en su nuevo empleo la'
antigüedad de 13 'del actual y efectos administrativos
11)
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de 1 de diciembre próximo, debiendo quedar esca
lafonado inmediatamente a continuación del Tenien
te de Navío de la Escala de Tierra D. Juan Torres
Prol.
Madrid, • 21 de noviembre de • 1955.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe
• del
Servicio de Personal, Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y
Sr Interventor Central de Marina.
•
Ascensos. Como consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación de "retirado" del
Archivero del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Ro
gelio Torres Menéndez, tercera en el turno de amor
tización, se asciende a sus inmediatos empleos al
Oficial primero de dicho Cuerpo D. Ricardo Man
teca Algar y Oficial segundo D. Ricardo Carro Ca
runcho, primeros en sus respectivas Escalas que re
unen las condiciones reglamentarias y han sido de
clarados "aptos" por la Junta de Clasificación y Re
compensas.
A ambos- se les confiere la antigüedad de 20 del
actual y efectos administrativos de 1 de diciembre
próximo, debiendo quedar escalafonados, respectiva
mente, a continuación del Archivero D. Ramiro Cas
tañed° Argü-eso y Oficial primero D. Ramón Váz
quez Suárez.
Madrid, 21 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. .7-icealmirantes. Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Generales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se dispeme que el
Capitán de Corbeta (I. H.) don Manuel de la Fiera
Pacheco, sin cesar en su actual destino, embarque
en el buque-hidrógrafo Tofiño, por el período de un
mes, con objeto de colaborar en los trabajos de rec
tificaciones hidrográficas en Ayamonte, Isla Cristina
y Huelva.
Madrid, 21 de noviembre de 1955.
MORENO'
Excrnos. Sres. Almirante jefe del Estadó Mayorde la Armada, Capitán General del DepartanientoMarítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
1 Destinos.—Se dispone que el Alférez de NavíoD. ,Juan Manuel Rivera Urruti cese en el destruc
tor José Luis Díez y pase destinado al buqué-tanque
Plutón, con carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 21 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y .Contralmirante Jefe de la Primera Di
visión de la Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío D. José
Luis de Carranza Vilallonga cese en el destructor
Alcalá Galiano y pase destinado al buque-tanque
Plutón, con carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 21 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de ,Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante jefe de la Primera Divi
sión de la Flota.
91.
--- Se dispone qué el Alférez de Navío D. José
Antonio Nieto Moreno_ de Guerra cese en el crucero
Canarias y pase destinado -al buque-tanque Plutón,
'con carácter forzoso a todos los efectos.
Sladrid, 21 de noviembre' de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota y 'Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Ayudantes Profesores.—Se nombra Ayudante Pro
fesor de los Alumnos de Máquinas, desde el 1 de
septiembre último, al Teniente .de Máquinas D. Car
los López Abella, sin cesar en su destino de Tefe de
Máquinas del destructor Lazaga.
Madrid, 21 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán 'General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo,. Vicealmirante
Jefe del 'Servicio de Personal, Contralmirante Jefede Instrucicón, 'General Inspector del Cuerpo de
Máquinas y General Jefe del Servicio de Máquinas.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Ayudante Instructor de botes e ins
trucción' marinera teórica de Cabos y •Ayudantes
Especialistas, en la. ,Escuela de Maniobra, al Contra
maestre segundo D. Antolín Souto Gómez, a par
tir del día 14 de septiembre último, en relevo del
de su igual clase y empleo D. Vicente Varela Cor
tizo.
- Madrid, 21 de noviembre de 1955.
MORENO -
Excmos. Sres. C,apitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
Situaciones de personal.—Se dispone qUe el Con
tramaestre Mayor D. José Carrillo López desem
barque del remolcador R. R.-16 y pase a la situa
ción de "procesado", a resultas de la causa núme
ro 121 de 1955, que* se le sigue por la Jurisdicción
del Departamento Marítimo de Cádiz, debiendo sur
tir efecto dicho procesamiento a partir del día 11 de
octubre del ario en curso.
Madrid, 21 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Con
tabilidad e Interventor de la Armada.
o
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Inspectores-Instructores del Colegio de Huérfanos
de la Arniada.—En virtud de expediente tramitado
al efecto, de conformidad con lo informado por la
Jefatura Superior de Contabilidad e Intervención•
Central y lo dictaminado por la Asesoría General,
se dispone :
•
•
1.0 Los Inspectores - Instructores del Colegio de
Huérfanos de la Armada quedan encuadrados en la
Reglamentación del Trabajo de personal civil no
funcionario dependiente de Establecimientos tnilita
res, aprobada por Decreto de 16 de mayo de 1949
(D. O. núm. 117), en relación con la del trabajo en
la enseñanza privada, aprobada por Orden Ministe
rial de Trabajo de 15 de noviembre de 195Ó, modi
ficada por Orden Ministerial de 8 de enero de 1954,
con la categoría de Celadores.
2.° Percibirán el 'sueldo base de 8.000,00 pesetas
anuales y 1.512,00 pesetas anuales de 25 por 100
de plus de carestía de vidá sobre 'el salario base ~se
ñalado para su categoría, pagas extraordinarias de
18 de julio y Navidad y demás devengos de carácter
social establecidos con generalidad. Percibirán tam
bién quinquenios a partir de la fecha en que vienen
prestando servicio, en la cuantía de 1.000,00 pesetas
anuales que actualmente tienen reconocidos.
Se les abonará igualmente' una indemnización por
desplazamiento en la cuantía de 3.000,00 pesetas anua
les, cuyo gasto afectará al Capítulo 1.°, Artículo 2.°,
Grupo 10.°, Concepto 4.° del vigente Presupuesto.
3.0 Para compensar a este personal de la dismi
nución de haberes que pudiera sufrir con arreglo a
los que se les reconocen en el número anterior, res
pecto a los que perciben en la actualidad, se les abo
nará una gratificación transitoria en la cuantía de
2.488,00 pesetas anuales, que será disminuida pro
gresivamente con los aumentos de haberes que por
todos conceptos tengan en lo sucesivo.
4•0 El Servicio de Personal iniciará los oportu
nos expedientes para que se formalicen los corres"-
pondientes contratos de este personal, con arreglo al
contenido de esta Orden, que surtirá efectos admi
nistrativos a partir de 1 de enero del ario actual.
Madrid, 21 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
21 de octubre de 1955, ha tomado el siguiente
acuerdo :
"En el recurso de agravios 384-54, prornovido por
D. Antonio Vizoso Santalla, Electricista Mayor de
la Armada, retirado, contra acuerdo del Consejo Su
premo de Justicia Militar, relativo a su haber pa
sivo; y
Resultando que el recurrente pasó a la situación
de "retirado" por cumplir la edad reglamentaria el
23 de diciembre de 1953, y por acuerdo del Con
sejo Supremo de Justicia Militar de 8 de enero
de 1954 -se le sefiaió haber pasivo en la cuantía de
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2.066,16 pesetas mensuales, 90 por 100 del sueldo re
gulador de Capitán, incrementado con trienios, paga
extraordinaria de Navidad y gratificación de destino,
de su empleo, Dor contar con más de treinta. años de
servicios y serle de aplicación la tarifa primera del
artículo noveno del .Estatuto, y por ser este señall
miento de mayor cuantía que el • que resultaría de
aplicar el artículo 12 del mismo sobre el sueldo de
su empleo, al que también tiene derecho ;
Resultando que contra este acuerdo recurrió el in
teresado en reposición y agravios, alegando sustan
cialmente en ambos recursos creerse con derecho al
100 por 100 del sueldo regulador extraordinario de
Capitán, por aplicación conjunta y simultánea de los•
beneficios del artículo 45 del Reglamento de Sub
oficiales de la. Armada y del. artículo 12 del Esta
tuto de Clases Pasivas ;
Resultando que el recurso de reposición fué des
estimado por no aportarse nuevos hechos ni invo
carse disposiciones que no hubieran sido tenidas en
cuenta por la Sala de Gobierno y no ser compatibles
los beneficios pasivos del artículo 12 del- Estatuto y
los de la Le'y de '15 de julio de 1952';
Vistos Estatuto- de Clases Pasivas del Estado de
22 de octubre de 1926, Ley de 15 de julio de 1952,
Reglamento de Suboficiales de la Armada de 7 de
mayo de 1949, Orden de la Presidencia del -Gobier
no de 24 de septiembre de 1953 y disposiciones de
general aplicación ; . .
Considerando que la cuestión que' se plantea eñ el
presente recurso de agravios consi'ste en determinar
si el recurrente tiene o no derecho a la aplicación .
conjunta y simultánea del sueldo regulador extra
ordinario de Capitán y de los beneficios del artícu
lo 12 del Estatufb de Clases Pasivas
Considerando que el acuerdo recurrido parte de la
incompatibilidad absoluta de ambos benéficios, lo que
sería cierto, a tenor 'de la Orden de 24 de septiembre
de 1953, si el sueldo regulador extraordinario se
fundase en la Ley de 15 de julio de 1952, como
erróneamente ha sido interpretado por la Adminis
tración. Pero esta última Lev sólo se refiere a Sar
gentos y Brigadas y sus asimilados, sin—comprender
a quienes, como el recurrente, tiene la asimilación de
Alférez. El beneficio en el caso presente arranca del
Reglamento de Suboficiales de la Armada - en sus
artículos 37 y 45, corno acertadamente sostiene el
interesado en su recurso, v, por lo tanto, es en prin
cipio compatible con la aplicación del artículo 12 del
Estatuto ;
Considerando que para -que sea factible esta com
patibilidad será preciso que se den los requisitos de
permanencia ep el empleo exigidos por el párrafo pri
mero del artículo 12, al tener que-hacerse efecti-., a su
aplicación sobre un sueldo regulador de Capitán, v,
por lo tanto, será necesario que él l'ecurrente Cuente
con doce años de efectividad en el empleo, como así
s, de su hoja de servicios, 'unida al expe
diente, en la que se comprueba que en el año 1932..
y por Orden de 5 de abril, se le concédió la gradua
ción de Alférez de Fragata, asimilado a Alf6ez, ca
tegoría que conservó hasta su retiro en 1953, en
cuya fecha era Electricista Mayor-de la Armada, asi
milado igualmente a Alférez, por lo que al darse
esta identidad de asimilación es forzoso entender,
a los efectos del articulo 12 citado, que durante todo
ese tiempo permaneció en el mismo empleo ;
Considerando por lo expuesto que la pretensión
deducida en el presente recurso aparece fundada en
derecho, por lo que se impone su estimación.
De conformidad con lo informado por el Consejo
de Estado, el Consejo de Ministros ha' resuelto esti
mar el presente recurso de agravios y que, revocado
el acuerdod el Consejo Supremo de Justicia Mili
tar de 8 de enero de" 1954, vuelva el expediente al
mencionado Organismo con objeto de que se prac
tique nuevo señalamiento en favor de D. Antonio
Vizoso Santalla, otorgándole conjuntamente los be
neficios del artículo 45 del Reglamento de Subofi
ciales de la Armada y del artículo 12 del Estatuto
de Clases Pasivas."
Lo que se publica en el Boletín< Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y del interesado.
- Dios guarde a V. E. muchos arios.
- Madrid, 10 de noviembre de 1955.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del -Estado núm. 326, pág. 7.015.)
r
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fe
cha 21 de octubre de 1955,, ha tomado el acuerdo
que 'dice así :
"En el recurso de agravios número 322 de 1954,
promovido por D. Faustino Alarcón López, Con
destable Mayor de la Armada, retirado, contra acuer
do del Consejo Supremo de Justicia -Militar relativo
a su haber pasivo ; v
Resultando que D. Faustino Alarcón López, sien
do Oficial tercero de Artillería de la • Armada, fué
retirado del servicio activo por Orden Ministerial
de 22 de octubre de 1941 (D. O. núm. 244), con
arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de julio
de 1940, no obstante lo cual, en virtud de Orden
Ministerial de 13 de junio de 1946, se le concedió
la vuelta al servicio activo con la categoría de Con
destable Mayor de la Armada y con antigüedad de
25 de enero de 1940. sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo transitorio
número 31 de la T,ev de 25 de noviembre de 1940,
quedando anulada la anterior Orden de 22 de oc
tubre de 1941, que había dispuesto su retiro ;
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Resultando que el señor Alarcón López cumplió
la edad del retiro forzoso el 10 de noviembre de 1953,
y por acuerdo del Consejo Supremo de justicia u"\lili
iar de 29 de diciembre de 1953 se le fijó el haber pasi
vo mensual de 2.049,37 pesetas, 90 por 100 del sueldu
- regulador formado por el sueldo del empleo de Ca
pitán, trienios, paga extraordinaria de Navidad v
gratificación de destino. de su empleo, por contar: con
más de treinta años de servicios ;
Resultando que contra este acuerdo recurrió el in
teresado en reposición y agravios. dentro de los pla
zos legales, solicitando el aumento de su haber pasivo
por aplicación de los beneficios del artículo 12 del
Estatuto de -Clases Pasivas y por acumulación al
sueldo regulador de la paga extraordinaria otorgada
por Decreto-Ley de 10 de julio- de 1953:
Resultando -que el recurso de reposición fué des-
estimado por entender la Sala de- Gobierno que no
cabe la aplicación simultánea del artículo 12 del Es
tatuto y -de la -Ley de 15 de julio ,de 1952, v que
tampoco podía acumulár-sele la paga extraordinaria
de julio por nc, haberse dispuesto su acumulación
iyor Orden Ministerial expresada:
_Vistos el Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
Ley de 15 de julio de 1952. Orden de 24 de sep
tiembre de 1953, Reglamento de Suboficiales de la
Armada de 7 de mayo de 1949, Orden de 24 de
abril de 1954 y preceptos de general' aplicación
Considerando que en el presente recurso se for
mulan las siguientes pretensiones : 1.a, aplicación con
junta y simultánea del sueldo regulador extraordinario
de Capitán y de los beneficios del artículo 12 del Es
tatuto, y 2., acumulación al sueldo regulador de la
paga extraorinaria concedida por Decreto-Ley de
10 de julio de 1953;
Considerando en cuanto a la primera de estas pre
tensiones que el acuerdo recurrido parte de la in
compatibilidad absoluta de ambos beneficio§, lo que
sería cierto, a tenor de la Orden de 24 de septiem
bre de 1953, si" el sueldo regulador extraordinario
se fundase en la Ley de 15 de julio de 1952, lo que
no ocurre en el presente caso, ya que el recurrente
no es Sargento ni Brigada, sino asimilado a Alférez,
y si tiene derecho al indicado Sueldo regulador es
en virtud de los artículos 27 y- 45 del Reglamento
de Suboficiales de la Armada:
Considerando que por lo expuesto debe admitirse
en principio la compatibilidad del sueldo regulador
de Capitán con el artículo 12, pero sobre la base de
que se reúnan más de doce arios de efectividad en
el empleo, puesto que al tener que referirse al suel
do de Capitán debe ser aplicado el párrafo primero
del artículo 12. ); no el segundo. Ahora- bien, en el
expediente se acredita que el recurrente se retiró
en 1953 con categoría asimilada al empleo de Al
férez, y que esta asimilación le fué conferida por
primera vez en 1931, apareciendo, por tanto, que
durante más de doce arios, aunque no consecutivos,
prestó servicios efectivos con empleo asimilado al
de Alférez, conservando esta categoría hasta la fe
cha de su retiro forzoso por edad, lo que equivale
a reconocer que concurre el expresado requisito de
permanenüia en el empleo y que esta primera pre
tensión debe ser estimada ;
•
Considerando en cuanto a la segunda de las pre
tensiones ,deducidas que el recurrente carece de de
recho a guíe se le acumule al sueldo regulador la paga
extraordinaria de julio, por cuanto se retiro en .1953
-y la indicada paga no tuvo carácter de devengo fijo
v periódico hasta el ejercicio económico de • 1954, por
imperativo 'del propio Decreto-Ley que la otorgó, y,
en consecuencia, no puede tenerse en cuenta a efec
tos pasivos al no haber .sido .percibida en activo con
el aludido carácter.
De conformidad con lo consultado por el Consejo
de Estado, el Consejo de Ministros ha resuelto. es
timar el presente recurso de agravios en. cuanto a
la primera, de las pretensiones deducidas, y des
estimarlo en cuanto a la segunda. En consecuen
cia, revocado el acuerdo. del Consejo Supremo de
justicia Militar de 29 de diciembre de 1953, deberá
volver el expediente al mencionado Organismo i)ara
que se fije un nuevo señalamiento en favor dei re
currente; haciendo aplicación conjunta de los bene
ficios del artículo 45 del Reglamento de Suboficiales
de la Armada y del artículo 12 del Estatuto de Clases
Pasivas."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y del interesado
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 10 de noviembre de 1955.
CARRERO
Excmo Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O". del Estado núm. 326, pág. 7.014.)
E
EDIC .T- O S
Don Juan José de A.bréu y Páramo, Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián y del
expediente que por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima se instruye a favor del inscrip
to Aguete Carballo,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
'Superior Autoridad del Departamento, obrante al
folio número 13 del mencionado etpediente, ha sido
declarado nulo y sin valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo
o hallándolo, no efectúe su entrega en la Comandan
cia Militar -de Marina de esta Capital.
San Sebastián, 21 de noviembre de 1955.—E1 Ca
pitán de Iñfantería de Marina, Juez instructor, Juan
José de Abréu y Páramo.
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DonLUl Alrxr FPr...dP7 Teniente de NavíodelaReserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina de Muros y juez instructór del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima,
instruido a favor de José Quintela Lago,
Hago saber : Que en el expresado expediente,
_por. decreto auditoriado de la Superior Autoridad
del DepartamentO Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, de fecha 5 del .actual,:rha quedado nulo y sin
valor /dicho documento, incurriendo en responsabi
lidad la. persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Muros a los dieciséis días del mes de- no
viembre de mil novecientos cincuenta y cinco„—E1
Teniente de Navío de la R. N. A. Juez instructor,
Ei;iilio.Aldir. Fernández.
fueron hallados v extraídos de la mar, en la playa
de Nuestra Señora de la Lanzada -7-Ría de Arosa ,
cuatro cañones antiguos de hierro fundido, de 2,20
metros de lago, con la culata moldeada, de 1,12 me
tros de contorno ; caria de 1,35 metros desde los
muñones hasta la boca, y de 0,7.6 metros de con
torno ;' sin marca ni inscripción alguna.
-
•
Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 27 del Título adicional a la Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina, se hace público, a fin
de que cuantas personas o Entidades- se crean inte
redas en dicho hallazgo puedan hacer las alegacio
nes que a su derecho convengan, dentro del plazo
de treinta días, que finalizará a las catorce horas
del día 24 del próximo mes de diciembre, bien por
escritos dirigidos a este Juzgado o por comparecen
cia ante el Juez que suscribe, advirtiéndose que,
transcurrido dicho plazo sin haberse personado en
el expediente que instruyo, las diligencias v reso
luciones de este Juzgado serán firmes y ejecutorias.
El Grove, 17 de noviembre de 1955.—E1 Alférez
de Navío, Juez instructor, José Francisco Enríquez
Romay.
Don • Manuel Gómez Mariscal, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Melilla y del expe
diente número 72 de 1955, de salvamento del moto
velero Frascuelo,
'
Hago saber : Que el día 17 de octubre del ario ac
tual se procedió-a prestar auxilio al motovelero Fras
cuelo; folio número 4, Lista segunda de la matrícu
la de Larache, siendo remolcado y conducido a este
puerto a disposición de mi Autoridad.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 27 del- Título adicional a la Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina, se hace público, a fin
de que cuantas wsonas se crean interesadas en el
expediente que, a consecuencia del expresado sal
vamento, se intruye en este Juzgado, puedan ale
gar cuanto a sus derechos convenga, bien por
comparecencia ante el instructor o por escrito,
durante el término de treinta días hábiles, a
contar desde la publicación del presente Edic
to, advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo sin
haberse personado en las actuaciones, se entenderá,
a los que así lo hubieran hecho, conformes en todo
con las resoluciones que se adoptaren.
Melilla, 17 de noviembre de 1955.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Man'ttel
Gómez Mariscal.
Don José Francisco Enríquez Romav, Alférez de
Navío, Juez instructor del expediente número 838
de 1955, que se instruye en esta Ayudantía de Ma
rina, de El Grove por hallazgo en la mar de caño
nes antiguos,
Hago saber : Que los días 3 y 15 del mes de oc
tubre último, por la embarcación de pesca Marino,folio número 580 de la Tercera lista de este Distrito,
-REQUISITORIAS
José Ignacio de Verges Marín. hijo de José y de
Angustias, natural de Madrid (calle García Morato,
número 56, 3.° ). soltero, Estudiante, de veinte arios
de' edad ; serias personales color de las pupilas y ca
bello negros, cara alargada, cejas pobladas, nariz rec
ta, boca grande, barba cerrada, estatura regular:
viste de Marinero ; como -señas particulares, ningu
na ; domiciliado últimamente en Madrid, calle. Gar
cía Morato, 56, 3.° ; procesado por el supuesto deli
to de deserción ; comparecerá. en el término de trein
ta días, ante el señor juez instructor, Alférez de Na
vío de la- R. N. A. don Daniel Rodríguez 1•Iagdaletia,
Juez instructor del destructor Aldva, con apostadero
en el Departamento Marítimo de Cartagena, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
A bordo, Cartagena, 16 de noviembre de 1955.
El Juez instructor, Alférez de Navío, Daniel Rodrí
gllez Magdalena.
José Lago Louro, natural de Louro (La Coruña),
de cincuenta y cinco arios de edad, casado, Marinero,domiciliado últimamente en Louro ; procesado por
supuesto cielito de polizonaje ; comparecerá, en el
término de treinta días, ante el juez instructor don
Agustín Marínez Piñeiro, Comandante de Infantería
de Marina, en la Comandancia de Gijón, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía.
Gijón, 18 de noviembre de 1955.—E1 Comandan
-te de Infantería de Marina, juez instructor, AgustínMartínez Piiieiro.
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JEFATURA DEL ESTADO
jnstrumentos de RatifiMeilón del Convenio Internacional de Telecomunicaciones.
FRANCISCO FRA-NCO BAHAMONDE,
JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL.
GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES
POR CUANTO el día 22 de diciembre. de 1952 ef . Plenipotencia'rio de España, nombrado en
buena y debida forma al efecto, firmó en BuenQs Aires, juntamente con Íos Plenipotenciarios de los
países que se mencionan a continuación, el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, cuyo texto
-
certificado se "'inserta seguidamente :
Afganistán, República Popular de Albania, Reino
de la Arabia Saudita, República Argentina, Fede
ración de Australia, Austria, Bélgica, República So
cialista 'Soviética de Bielorrusia, Bolivia, Brasil,
República Popular de Bulgaria, Reino de Cambo
dia, Canadá, Ceilán, Chile,. China, Ciudad del Va
ticano, República de Colombia, Congo belga y Te
rritorio de Ruanda-Crundi, Corea, Costa Rica,
Cuba, Dinamarca, República Dominicana, Egipto,
Estados Unidos de--América, Etiopía, Finlandia,
Francia, Grecia, Guatemala, República Popular Hún
gara, República de la India, República de Indone
sia, Irán, Irak, Irlanda, Islandia, Estado de Israel,-
Italia, Japón, Reino Hach-emita de Jordania, Reino
del Laos, Líbano, Luxemburgo, Méjico, Mónaco,
Nicaragua, Norutéga, Nueva Zelanda, Pakistán, Pa
raguay, Países "Bajos, Surinam, Antillas holandesas,
Nueva •Guinea, Perú, República- de Filipinas, Repú
blica Popular de Polonia, Portugal, Protectorados
franceses de Marruecos y de Túnez, ReOblica Fe
deral Alemana, República Federativa Popular de
Yugoslavia, República Socialista Soviética 'de tTkra
nia, Rersública Popular Rumana, Reino Unido de la
Gran Bretáña e Irlanda del Norte, Suecia, Confe
deración Suiza, República de Siria, Checoslovaquia,
Territorios de Ultramar de la República Francesa,
Territorios Poi tugueses de Ultramar, Tailandia, -
Turquía, Unión del -Africa del Sur y Territorio del
Africa Suroeste, Unión de las Repúblicas Socialis
tas Soviéticas, República Oriental del Uruguay, Es
tados Unidos dé Venezuela y Estado del Viet-Nam.
Reconociendo en toda su plenitud el derecho so
berano de cada país de reglamentar sus telecomuni
caciones, los Plenipotenciarios de los Gobiernos con
tratantes, de común acuerdo y con el fin de faciiitat
las felaciones entre los pueblos por medio del buenfuncionamiento de las telecomunicaciones, celebran
el siguiente Convenio :
•
CAPITULO PRIMERO
Composición, objeto y estructura de la Unión.
ARTICULO 1
Composición de la Unión.
1. La Unión Internacional de Telecomunicacio
nes está constituida por Miembros y Miembros aso
ciados.
2. Es Miembro de la Unión :
a) Todo país o grupo de territoros enumera
dos en el Anejo 1, una vez que por sí o en su nom
bre, se haya ilrocedidó a la firma y ratificación de
este Convenio, o la adhesión al mismo ;
b) Todo país no enumerado en el Anejo 1 que
llegue a ser Miembro de las Naciones Unidas y que
se adhiera "a este Convenio de ceinformidad con las
disposiciones del artículo 16
c) Todo país soberano no enumerado en el Ane
jo 1 que, sin ser Miembro de las Naciones Unidas,
se adhiera al Convenio de conforinidad con las dis
posiciones del ártículo 16, previa apróbación de su
solicitud de admisión como Miembro por dos ter
cios de los Miembros de la Unión.
3. ( 1
•
Todos los Miembros tienen el derecho
de participar en las reuniones de la Unión, y son ele
gibles para todos los organismos de la misma.
(2) Cada Miembro tendrá derecho a un voto en
todas las conferencias de la Unión y en todas las re
uniones de los organismos permanentes de la Unión
a que pertenezca cada Miembro.
4. Es Miembro asociado de la Unión :
a) Todo país, territorio o grupo de territorios
enumerado en el Anejo 2, una vez que por sí o
en su nombre se haya procedido a la firma y ratifi
cación del Convenio, o a la adhesión al mismo ;
b) Todo país que, sin ser Miembro de la Unión
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conforme a los términos del apartado 2 de este ar
tículo, se adhiera al Convenio con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 16, previa aprobación de su so
licitud de admisión coi-no Miembro asociado por la
mayoría de los Miembros de la Unión. ;
c) Todo territorio o grupo de territorios que no
,tenga la entera responsabilidad de sus relaciones in
ternacionales y en divo nombre un Miembro de la
Unión firme o ratifique este Convenio o se adhiera -
a él de conformidad con los artículos 16 ó 17, cuando
su solicáud de admisión en calidad de Miembro aso
ciado, presentada por el Miembro de la Unión res
ponsable, haya sido aprobada por la mayoría de los
Miembros de la Unión ;
d) Todo territorio bajo tutela cuya solic■tud de
admisión en calidad de Miembro asociado de la
'Unión haya sido presentada por las Naciones Uni
das y en nombre del cual esta última organización
se haya adherido al Convenio de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 18.
5. Cuando un territorio o grupo de territ )rios
perteneciente a un grupo de territorios que sea Miem
bro de la Unión, pase o haya pasado a ser Miem
bro asociado de la Unión, de acuerdo con lo esta
blecido en el apartado 4, incisos a) y c), tendrá úni
camente los derechos y obligaciones establecidos en
el Convenio para los Miembros asociados.
6. Los Miembros asociados 'tienen los mismos
derechos v obligaciones de los Miembros de la Unión,
con excepción del- derecho de voto en las conferen
cias y demás organismos de la Unión. No son ele.-
gibles para aquellos organismos de la Unión cuyos
Miembro deban ser designados por las Conferen
cias de *plenipotenciarios o administrativas.
7. A los efectos de lo dispuesto en los apartados 2,
inciso c), v 4, incisos b) y c), si en 'el intervalo de
dos Conferencias de plenipotenciarios se presentase
una solicitud de admisión en calidad de Miembro
o de Miembro asociado, por vía diplomática y por
conducto del país sede de la Unión, el Secretario
General consultará a los Miembros de la Unión. Swe
considerará como abstenido a todo Miembro que no
haya respondido en el plazo de cuatro meses, a con
tar de la fecha en que haya sido consultado.
"
ARTICULO 2
Sede de la Unión.
La sede de la Unión y de los organismos perma
nentes se fija en Ginebra.
ARTICULO 3
. gbje:to de la Unión.
1. La Unión tiene por objeto :
a) Mantener y ampliar la cooperación interna
cional para el mejoramiento y el empleo racional de
las telecomunicaciones de todas clases.
b) Favorecer el desarrollo de los medios técni
cos y su más eficaz explotación, a fin de aumentar
el rendimiento de los servicios de telecomunicacio
nes, acrecentar su empleo y generalizar lo más posible su utilización por el público ;
c) Armonizar los esfuerzos de las naciones para
la consecución deestos fines comunes.
2. A tal efecto, y en particular, la Unión :
a) Efectuará la distribución de las frecuencias
del espectro :Y llevará el registro de las asignaciones
de frecuencias, a fin de evitar toda interferencia per_
judicial entre las estaciones de radiocomunicación de
los distintos países ;
b) Fomentará la colaboración entre sus Miem
bros y Miembros asociados con .el fin de llegar, en
el establecimiento de «tarifas, al nivel mínimo corripa
tibie con un servicio de buena' calidad y con una ges
tión financiera de las telecomunicaciones sana e in
dependiente ;
c) Promoverá la adopción de medidas tendentes
a garantizar la seguridad de la vida humana, median
te la cooperación de los servicios de telecomunica
ciones;
d) Emprenderá estudios,. formulvá recomenda
ciones, reunirá y publicará informes, relativos a las
telecomunicaciones, en beneficio de todos los Miem
brós y Miembros asociados.
ARTICULO 4
Estructura de la Unión.
La organización de la Unión comprende :
1.0 La Conferencia de plenipotenciarios, que es
el órgano supremo de la Unión ;
2.° Las Conferencias adininistrativast;
3.0 Los organismos permanente* que a continua
ción se enumeran :
• a.) El Consejo de Administración.
b) La Secretaría General. -
c) La junta Internacional de Registro de Fre
cuencias (I. F. R. B.).
d) El Comité Consultivo 'Internacional Telegrá
fico (C. -C. I. T.).
e)
,
El Comité Consultivo Internacional Telefó
nico (C. C. I. F.).
f") El Comité Conultivo Internacional de Radio
comunicaciones (C. CY I. R.).
ARTICULO 5
-
Consejo de Administración.
A. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
1. (1) El Consejo de Administración estará
constituido por dieciocho 11/liem1)ros de la Unión, ele
gidos en la Conferencia de plenipotenciarios, tenien
do- en cuenta la necesidad de una representación
equitativa de todas las partes del mundo, los cuales
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desempefiarb su mandato hasta la elección sde un
nuevo Consejo por la
• Conferencia de plenipotencia
rios, y podrán ser reelegidos.
(2) Si entre dos Conferencias de plenipotencia
rios se produjese una vacante en el Consejo de Ad
ministración, corresponderá cubrirla; por derecho pro
pio, al Miembro de la Unión que en la última elec
ción hubiese obtenido el mayor, número
• de sufragios
entre los Miembros pertenecientes a la misma región
sin resultar elegido.
2. Cada Miembro del Consejo de Administración
designará para actuar en el Consejo a tina persona'
-
calificada por su experiencia en los servicios de tele
comunicaciones.
3. Cada Miembro del Consejo tenárá derecho a
un voto.
4. El Consejo de Administración establecerá 'su
propio Reglamento interno. ,
5. El Consejo de , Administración elegirá Presi
dente y Vicepresidente al comienzo de cada reunión
anual. Esto3 desempeñarán sus cargos hasta la pró
xima reunión anual y serán reelegibles. El Vicepre
sidente reemplazará al Presidente en sus atisencia.s.
6. (1) El Consejo de Administración celebrará
una reunión aTitial en la sede de la Unión. -
'(2) ,Durante esta ,reunión podrá decidir que se
celebre, excepcionalmente, una • reunión suplemen
taria.
(3) En el intervalo de dos reuniones ordinarias,
el Consejo, a petición de la mayoría de sus Miem
bros, podrá ser convocado por sil Presidente en prin
cipio, en la sede de la Unión.
7. El Secretario General y los dos Secretarios Ge
nerales adjuntos, el Presidente' de la junta Interna
cional de Registro de Frecuencias, los Directores de
los Comités consultivos internacionales y el Subdi
rector del Comité Consultivo Internacional de Radio
comunicaciones, participarán por derecho propio en
las deliberaciones ,del Consejo de Administración,
pero no tomarán parte en las votaciones. No obstante,
en casos excepcionales, el Consejo podrá celebrar se
siones limitadas exclusivamente a sus Miembros.
8. El Secretario General de la Unión ejercerá las
funciones de Secretario del Consejo de Administra
ción.
9. ( 1) En el intervalo de las Conferencias de
plenipotenciarios, el Consejo de Administración ac
tuará como mandatario de la Conferencia 'de pleni
potenciarios, dentro de los límites de la facultades
que ésta le delegue.
(2) El Consejo actuará únicamente mientras se
encuentre en reunión oficial.
10. Sólo correrán por cuenta de la Unió-n los
gastol de traslado y estancia efectuados por el repre
sentante de cada Miembro del Consejo de Adminis
tración con motivo del desempeño de sus funciones.
B. ATRIBUCIONES.
11. ( 1 ) El Consejo de Administración adopta
rá las medidas necesarias para facilitar la aplicación,
por los Miembros y Miembros asociados, de las dis
posiciones del Convenio, de los Reglamentos, de las
decisiones de la Conferencia de plenipotenciarios y,
en su caso, de las deci3iones de otras conferencias y
reuniones de la Únión.
(2) Asegurará asimismo la coordinación eficaz
cle las actividades de la Unión.
12. En particular, el Consejo de Administración :
a) Llevará a cabo las tareas que le encomiende
la Conferencia de plenipotenciarios.
b) En el intervalo de las Conferencias de pleni
potenciarios asegurará la coordinación con las orga
nizaciones internacionales a que se refieren los ar
tículos 26 y 27 de este Convenio, y a tal efecto :
1.0 Concertará en nombre de la Unión acuerdos
provisionales con las organizaciones internacionales a
que se refiere el artículo 27 del Convenio y con las
Naciones Unidas en aplicación del Acuerdo conteni
do en el Anejo 6 al Convenio ; dichos Acuerdos pro
visionales serán sometidos a consideración de la si
guiente Conferencia de plenipotenciarios, a los efec
tos de lo dispuesto en el artículo 9, inciso 1 g); y
2.0 Designará, en nombre de lá Unión, uno o va
rios repr-esentantes para participar en las conferen
cia.s de tales organizaciones y, cuando sea nécesario,
en las comisiones de coordinación que se reúnan de
acuerdo con dichas organizaciones ;
c ) Nombrará al Secretario General y a los Se
cretarios Generales adjuntos de la Unión:
d) Fijará el escalafón del :personal s de la Secre
taría General v de las Secretarías especializadas de
los organismos permanentes de la Unión, teniendo en
cuenta las normas generales de la Conferencia de
plenipotenciarios ;
'
e) Establecerá los reglámentos que considere ne
cesarios para las actividades administrativas y finan
-
cieras de la Unión ;
f ) Conl rolará el funcionamiento administrativo
-de la Unión ;
In Examinará y aoróbará _el presupuesto anual
de la Unión ;
Ji ) Dispondrá lo necesario para la verificación
anual de las cuentas de la Unión establecidas por el
Secretario General, y las aprobará para presentarlas
ulteriormente a la Conferencia de plenipotenciarios ;
Fijará los
•
sueldos del Secretario General, de
los Miembros de la junta Internacional de Registro
de Frecuencias y de todos los funcionarios de la
Unión, teniendo en cuenta la escala de sueldos base
aprobada por la Conferencia de plenipotenciarios, de
acuerdo con el artículo 9, inciso 1 c)
- Determinará, llegado el caso, las indemniza
ciones suplementarias temporales, tomando en consi
deración las fluctuaciones del colsto de la vida en el
país donde esté fijada la sede de la Unión, y ajustán
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dose, en cuanto sea posible, a la práctica seguida en
la materia por el Gobierno de dicho país y por las
Organizaciones internacionales en él establecidas ;
k) Adoptará las disposiciones necesarias para
convocar las Conferencias de plenipotenciarios y ad
ministrativas de la Unión, de conformidad con los
artículos 9 y 10 ;
1) Hará a la Conferencia de plenipotenciarios de
la Unión las sugestiones que considere pertinentes :
m) Coordinará las actividades de los organismos
permanentes de la Unión ; adoptará las disposiciones
oportunas sobre las peticiones o recomendaciones que
dichos. organismos le formulen, y cubrirá interina
mente las vacantes que se produzcac de Director de
los Comités consultivos internacionales y de Subdi
rector del Comité Consultivo Internacional de Radió
comunicaciónes ;
n) Desempeñará' las demás funciones que se le
asignan en el presente Convenio y las que, dentro
de los límites de éste y de los Reglamentos, se consi
deren necesarias para la buena administración de la
Unión;
) Someterá a la consideración de la Conferen
cia de plenipotenciarios un informe sobre sus activi
dades y las de la Unión.
•
ARTICULO 6
Junta Internacional de Regisiro de Frecuencias.
1. Las funciones esenciales de la junta Interna
cional de Registro 'de Frecuencias serán las si
guientes :
a) Efectuar la inscripción metódica de las asig
naciones de frecuencias hechas por los diferentes paí
ses, en tal forma que queden determinadas, de acuer
do con el procedimiento establecido en el Reglamento
de Radiocomunicaciones y., en su Caso, con las deci
siones de las conferencias competentes de la Unión,
la fecha, la finalidad y las características técnicas de
cada una de dichas asignaciones, con el fin de asegu
rar su reconocimiento internacional oficial ;
1)) Asescrar a los :Hembras y Miembros asocia
(los, con miras -a la explotación del mayor número
posible de canales radioeléciricos en las regiones del
espectro de frecuencias en que puedan producirse in
terferencias perjudiciales ;
e) Llevp r a -cabo las demás funciones comple
mentarias relacionadas con la asignación y utilización
de las frecuencias que puedan encomendarle las Con
ferencias competentes de la Unión o el Consejo de
Administración, con el consentimiento de la mayóría
de los Miembros de la Unión, para la preparación de
conferencias de esta índole o en cumplimiento de de
cisiones de las mismas ;
d) Tener al día los registros indispensables para
el- cumplimiento de sus funciones.
2. (1 ) La junta Internacional de Registro de
Frecuencias es un organismo integrado por miem
bros independientes, nacionales todos de países, di
ferentes, Miembros de la Unión.
- (2) Los miembros de la junta deberán estar
plenamente capacitados por su competencia técnica
en Radiocomunicaciones y poseer experien-cia práctica en materia de asignación y utilización de fre
cuencias.
(3) Además. para la mejor comprensión de los
problemas que tendrá que resolver la Junta en vir
tud del inciso 1 b), cada Miembro deberá conocer
las -condiciones geográficas, económica§ y demográfi
cas de una región particular del Globo.
3. (1) En cada una de sus reuniones, la Confe
rencia Administrativa Ordinaria de Radiocomunica
ciones elegirá a los países Miembros de la Unión que
deben designar, cada uno, a uno de sus nacionales
que reúna las condiciones anteriormente menciona
das, para servir como Miembro independiente de la
Junta'.
(2) El procedimiento para esta elección lo esta
blecerá la misma 'Conferencia, asegurando una dis
tribución equitativa de los Miembros entre las dife
rentes partes del mundo.
(3) Los países elegidos son redegibles.
(4) Los Miembros de la junta iniciarán el des
empeño de sits funciones en l'a fecha determinada
por la Conferencia Administrativa Ordinaria de Ra
diocomunicaciones que haya elegido a los países en
cargados de designarlos, y confirmarán desempeñán
dolas normalmente hasta la fecha que, para la toma
de posesión de sus Sucesores, fije la Conferencia en
,su réunión_siguiente.
(5) Cuando un Miembro de la junta renuncie a
sus funciones o las abandone injustificadamente du
rante más ,de tres meses consecutivos, en el período
comprendido entre dos Conferencias Administrativas
Ordinarias de Radiocomunicaciones, el Presidente de
la Junta lo notificará al Miembro de la Unión que
lo designó a- fin de que nombre lo antes posible a otro
para reemplazarlo. Si el Miembro de la Unión in
teresado no procediese a la sustitución en- un plazo
de tres meses, contados desde la fecha de notifica
ción, perderá el derecho de designar a una persona
para participar en la Junta. En tal caso, el Presidente
de la junta pedirá al Miembro de la Unión de la re
gión que en la elección precedente hubiese obtenido
el mayor número de votos sin ser elégido, quey.lesig
ne a una persona para formar parte -de la junta du
rante el' ,período que falta hasta la expiración de su
mandato.
4. En el Reglamento de Radiocomunicaciones se
definen los límétodos de trabajo de la junta.
5. (1 ) Los Miembros de la junta desempeña
rán su cometido, no como representantes de sus res
pectivos países ni de uria región, determinada, sino
como agentes imparciales investidos de un mandato
internacional.
_ (2) En el ejercicio de sus funciones, los Miem
bros- de la Junta no solicitarán ni recibirán instruc
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dones de gobierno alguno; de ningún funcionario de
gobierno, ni de ningurri organización o persona pú
blica o privada. Además, cada Miembro o Miembro
psociado deberá respetar el carácter internacional de
la Junta y de ,las funciones de sus Miembros, y no
deberá, en ningún caso, tratar de influir sobre cual
quiera de ellos en lo que respecta al ejercicio de .sus
'funciones. \
(-3) Durante el desempeño de sus funciones, los
Miembros y el persobal de la junta no tomarán liar
te activa ni tendrán intereses financieros de:especie
alguna en ninguna empresa de telecomunicaciones.
En la expresión "intereses financieros". no, se incluye
la continuación del pago de cuotas destinadas a la
constitución de uña pensión de jubilación derivada de
un empleo o de servicios anteriores.
6. Toda persona designada para formar parte de
la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
cesará automáticamente en sus funciones en el mo
mento en que el país de que sea nacional deje de ser
Miembro de la Unión.
ARTICULO 7
Comités Consultivos In. tervencionales.
1. ( 1 ) El Comité Consultivo Internacional Te
legráfico (C.' C. I. T.) realizará estudios y fórmula
rá recomendaciones sobre cuestiones técnicas de ex
plotación y de tarifas relacionadas con la telegrafía
y los facsímiles.
(2) El Comité Consultivo Internacional Telefó
nico (C. C. I. F.) realizará estudios y formulará re
'com'endaciones- sobre las cue-stiories técnica, de ex
plotación y de tarifas que se refieran a la telefonía..
(3) El Comité Consultivo Internacional de Ra
diocomunicaciones -(C. C. I. R.) realizará estudios
1- formulará recomendaciones sobre cuestiones. técni
cas relativas a las radiocomunicaciones y sobre aquellas* cuestiones de explotación cuya solución dependa
principalmente de consideraciones relacionadas con la
técnica radioeléctrica.
2. Las cuestiones que ha de estudiar cada Comité
Consultivo Internacional sobre las cilles .debe for
mular recomendaciones son las que a cada uno de
ellos sometan la Conferencia de plenipotenciarios,
una Conferencia Administrativa, el Consejo de Ad
ministración, otro Comité Consultivo b la Junta In
ternacional de Registro de Frecuencias. Cada Comité
Consultivo formulará asimismo recomendaciones so
bre cuestiones cuyo estudio haya sido decidido por
su Asamblea plenaria o pedido, en el intervalo entre
dos reuniones de la Asamblea, por doce Miembros y
Miembros asociados, como mínimo.
3. Serán Miembros de los Comités Consultivos
Internacionales :
a) 'Por derecho propio, las Administraciones delos Miembros y Miembros asociados de la Unión ;
•
y'b) Toda Empresa privada de explotación reconocida que, con la aprobación del Miembro o Miem
bro asociado que la haya reconocido, manifieste el
deseo de participar en los trabajos de estos Comités.
4. El funcionamiento de cada Comité Consultivo
Internacional estará asegurado :
a) Por la Asamblea plenaria, que se reunirá nor
malmente cada tres años ;
b) Por las Comisioríes de estudio instituidas por
la Asamblea plenaria para tratar las cuestiones que
hayan de ser examinadas ;
c) Por un Director, nombrado por la_ Asamblea
plenaria por tiempo indefinido, pero con faeultad re
cíproca de res'cindir el nom.bramiento ; el Director del
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunica
ciones estará asistido por un Subdirector especiali
zado en Radiodifusión, nombrado en las mis-Mas con
dicidnes ;
d) Por una. Secretaría especializada, que asistirá.
al Director ;
e) Por los Lahoratorioso instalaciones técnicas
creados por la Unión.
5. Los Directores de los Comités Consultivos y
el Subdir'ector del C.- ú. I. R. deberán ser nacionales
de países diferentes.
6. (1 ) Los- Comites Consultivos observarán en
cuanto les sea aplicable el-Reglamento interno de las
Conferencias contenido en el Reglamento General
'anejo al presente Convenio.
(2) Para facilitar los trabajos de su Comité, ca
da Asamblea plenaria podrá adoptar disposiciones
complementarias que no sean incompatibles con el
Reglamento interno de las Conferencias.
7. En la segunda parte del Reglamento General
anejo a este Convenio se establecen los métodos de
trabajo de los- Comités Consultivos.
ARTICULO 8
Secretaria General.
1. ( 1 ) La Secretaría General estará dirigida
por un Secretario General, auxilia& pot dos Secretarios Generales adjuntos, todos los cuales serán na
cionales de países diferentes Miembros de la Unión.
(2) El Secretario General será responsable ante
el Consejo de Administración del cumplimiento de
las funciones encomendadas a la Secretaría General
y de la totalidad de los servicios administrativos
financieros de la Unión. Los Secretarios Generales
adjuntos serán responsables ante el Secretario Ge
neral.
2.. El Secretario General :
a) Organizará el trabajo de' la Secretaría Gene
ral y nombrará al personal de la misma de conformidad con las normas fijadas- por la Conferencia de
plenipotenciarios y con los Reglamentos establecidos
por el Consejo de Administración ;
b) Adoptará las- medidas administrativas relati
vas a la constitución de las Secretarías especializadasde los Organismos permanentes y nombrará al personal de las mismas de acuerdo con el Jefe de cada
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Organismo permanente y basándose. en la elección
de este último ; sin embargo, la decisión definitiva,
en lo que respecta al nombramiento y ce-se del per
sonal, corresponderá al Secretario General ;
Ç) Velará por que en las Secretarías especializa
das se apliquen los Reglamentos administrativos
financieros aprobados por el Consejo de Administra
ción;
d) Tendrá a su cargo la inspección exclusiva
mente administrativa del personal de las Secretarías
especializadas que trabaja directamente bajo las ór
denes de los jefes de los Organismos permanentes
de la Unión ;
e) Asegurará 'el trabajo de Secretaría previo y
subsiguiente a las Conferencias de la Unión ;
f) Asegurará, en cooperación, si así procede, con
el Gobierno invitante, la Secretaría de todas las Con
ferencias de la Unión, y cuando así se solicite o se
disponga en los Reglamentos anejos a este Conve
nto, la de las reuniones de los Organismos perma
nentes de la Unión o de aquellas otras que se cele
bren bajo sus auspicios. También podrá encargarse
de contratar el personal de Secretaría para otras
reuniones de telecomunicaciones 'cuando así se so
licite ;
g ) Tendrá al día las listas oficiales, excepto los
registros básicos y demás documentación esencial que
pueda relacionarse con las furi-ciones de la Junta In
ternacional de Registro de Frecuencias, utilizando
para ello los datos suministrados a tal fin por los
Organismos permanentes de la Unión o por las Ad
ministraciones ;
Ji) Publicará las recomendaciones e informes
principales de los Organismos permanentes de la
Unión ;
i) Publicará los acuerdos internacionales y re
gionales concernientes a las telecomunicaciones que
le hayan sido comunicados por las partes interesadas,
y tendrá al día la documentación que a los mismos
se refiera ;
1) Publicará toda la documentación relativa a la
asignación y utilización de las frecuencias que prepa
re la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
en cumplimiento de sus funciones ;
k) Preparará, publicará y tendrá al día, con la
colaboración de los demás Organismos permanentes
de la Unión, cuando corresponda :
1.0 La documentación relativa a la composición
y estructura de la Unión ;
2.0 Las estadísticas generales y los docuilientos
oficiales de servicio de la Unión, previstos. en los
Reglamentos anejos al ,Úonvenio ;
3•° Cuantos documentos prescriban las Confe
rencias y el Consejo de Administración.
1) Distribuirá los documentos publicados ;
m) Recopilará y publicará en forma adecuada
los informes nacionales e internacionales referentes
a las telecomunicaciones del mundo entero ;
n) Recopilará y publicará todas las i.nformacio
nes referentes a la aplicación dé medios técnicos que
puedan servir a los Miembros y MiemJ)ros asociados
para. lograr el máximo rendimiento de los servicios
de telecomunicación y, .en especial, el empleo más
conveniente de las frecuencias radioeléctricas para
disminuir las «interferencias ; •
o) Publicará periódicamente un boletín de infor
mación y de locumentación general sobre las tele
comunica' ciones, a base de las informaciones que pue
da reunir o se le faciliten, incluso las que pueda obte
ner de otras organizaciones internacionales ;
p ) Preparará y someterá al Consejo de Admi
nistración -un proyecto de presupuesto anual que,
una vez aprobado por el . Consejo, será enviado a
todos los Miembros y Miembros 'asociados, para su
conocimiento ;
q) Preparará anualmente un informe de gestión
financiera, que someterá al Consejo de Administra
ción, y estado de cuentas recapitulativo, antes de
Cada Conferencizs. de plenipotenciarios ; previa veri
ficación v aprobación por el Consejo de Adminis
tración, estos informes serán enviados a los Miem
bros y Miembros asociados y sometidos a la siguien
te Conferencia de plenipotenciarios para su examen
y aprobación definitiva:
r) (..Preparará un informe anual. sobre las alctivi
dades de la Unión que, después de aprobado por el
Consejo de Administración, será enviado a todos los
Miembros y Miembros asociados ;
s). Asegurara las demás funciones .de .Secretaría
de la Unión". -
3 ). El Secretario General, o uno de los dos Se
cretarios Generales adju'ntos, podrá asistir, con ca
'rácter consultivo, a las Asambleas plenarias de los
Comités consultivos internacionales y a todas las Con
ferencias de la Unión ; el Secretario General, o su re
presentante, podrá participar, con carácter consul
. tivo, en las demás reuniones de la. Unión.
4. La consideración predominante en el recluta
miento del personal y en la determinación de las con
diciones de su empleo será la necesidad de asegurar
a la UniónIt's servicios de personas de la mayor
eficiencia, competencia e integridad. Se dará la de
bida importancia al reclutamiento del personal sobre
una base geográfica lo más amplia posible.
5. (1) En el desempeño de sus funciones, el
Secretario General, los Secretarios Generales adjun
tos y el personal no deberán solicitar ni aceptar ins
trucciones de Gobierno alguno, ni de ninguna Au
toridad ajena _a la Unión. Se abstendrán, asimismo,
de todo acto incompatible con su condición de fun
cionarios internacionales.
(2) Cada Miembro y Miembro asociado se com
promete a respetar el carácter exclusivamente inter
nacional de las funciones del Sécretario General, de
los Secretarios Gerferales' adjuntos y del personal,
y a no tratar de influir sobre ellos en el ejercicio
de las mismas.
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ARTICULO 9
Conferencia de plenipotenciarios.
1. La Conferencia de plenipotenciarios :
a) Examinará. el informe del Consejo de Admi
nistración sobre sus actividades v las de la Unión
desde la última Conferencia de plenipotenciarios ;
b) Fijará las bases del presupuesto de la Unión
y determinará €1 tope de sus gastos ordinarios hasta
la siguiente Conferencia de plenipotenciarios ;
c) Establecerá la escala de sueldos base del Se
cretario General, del personal de -la Unión y de los
miembros de la junta Internacional de Registro de
Frecuencias ;
d) Aprobará definitivamente las cuentas de la
Unión ;
e) Elegirá a los. Miembros dé la Unión que han
de constituir el Consejo de Administración ;
f) Revisará el Convenio, si lo estima necesario ;
g) Concertará o revisará, en su caso, los acuer
dos entre la Unión y otras organizaciones interna
cionales ; examinará los acuerdos provisionales cele
brados con dichas organizaciones por él Consejo de
Administración, eh nombre de la Unión, y resol
verá sobre ellos los que estime oportuno ; y
11) Tratará cuantas cuestiones de telecomunica-r
cionel. juzgue necesario,
1 La Conferencia de plenipotenciarios se reuni
irá normalmente cada cinco arios, en el lugar y fecha
fijados por la precedente Conferencia 'de plenipo
tenciarios.
3. (1) El lugar y la fecha de la Conferencia 0.e
plenipotenciarios .podrán ser modificados :
a) A petición de veinte Miembros de la Unión,
por lo menos, dirigida al Secretario General ;
b) A propuesta del Consejo de Administración.
-
(2) En ambos casos, para fijar el nuevo lugar
y la nueva fecha de la Conferencia, se necesitará la
conformidad de la mayoría de los Miembros de la
Unión.
ARTICULO 10-
Conferencias administrativas.
.1. Las Conferencias administrativas de la Unión
comprenden :
a) Conferencias administrativas ordinarias;
b) Conferencias administrativas extraor dina
rias ; y
c) Conferencias especiales, en las que inclu
yen las Conferencias regionales y de servicio.2. (1) Las Conferencias administrativas.ordina
rias:
a) Revisarán, cada una en la esfera de su com
petencia, los Reglamentos enumerados en el artícu
lo 12, apartado 2, del Convenio ;
b) Tratarán; dentro de los límites del Convenio,del Reglamento general y de las normas dadas por
r
la Conferencia de plenipotenciarios, todas las demás
cuestiones que estimen necesario.
(2) Además, la Conferencia administrativa or
._
dinaria de radiocomunicaciones :
a ) Elegirá a los Miembros
V
de la junta Interna
cional de Registro de Frecuencias ; y
b) Examinará las actividades de esta Junta.
3. Las Conferencias administrativas ordinarias se
reunirán normalmente cada cinco arios, de preferen
cia en el_mismo lugar y al mismo tiempo que la Con
ferencia de plenipotenciarios.
4. ( 1 ) La fecha y él lugar de reunión .de una
Conferencia administrativa ordinaria podrá modifi
carse :
a) Cuando _veinte Miembros de la Unión, por lo
menos, lo hayan propuesto al Secretario General ;
b) A propuesta del Consejo de, Administración.
-
(2) En cualquiera de estos casos, para fijar la
nueva fecha y el nuevo- lugar de celebración, se ne
cesitará el consentimiento de la mayoría' de los Miern:
bros de la Unión.
_5. (1) Se podrá convocar una Conferencia ad
: ministrativa extraordinaria :
a) Por decisión de la Co'nferencia de plenipoten
ciarios, que fijará el orden del día y el lugar y la
fecha de la reunión ;
b) Cuando veinte Miembros de la Unión, por
-lo menos, hayan expresado al Secretario General su
deseo de que se reúna tal Conferencia para consi
derar un orden del día propuesto por ellos ;
c) A propuesta dél Consejo- de Administración.
(2 En los casos previstos en ( 1) II) y (1) c),
se necesitará el consentimiento de la mayoría de los
Miembrós de la Unión para fijar la fecha y el lugar
de reunión, así como su orden del día.
Se podrán convocar Conferencias espe
ciales :
a) Por decisión de la Conferencia de plenipoten
ciarios o de una Conferencia administrativa ordina
ria y extraordinaria; que fijará el orden del día y el
lugar y fecha de la reunión ;
b) Cuando \einte Miembros de la Unión, por lo
menos, en el caso 'd'e Conferencias mundiales, o la
cuarta parte de los Miembros de la región corres
pondiente, si se trata de Conferencias regionales, ha
yan expresado zkl Secretario General su deseo de que
se reúna tina Conferencia de esa naturaleza para
considerar un orden del día propuesto por ellos ;
c) A propuesta del Consejo de Administración.
(2 ) En los casós previstos' en ( 1 ) b) y (1) e) ,'para fijar el lugar y fecha de reunión de la Confe
rencia, así como su orden del día, se necesitará el
consentimiento de la mayoría de los Miembros de la
Unión, si se trata de Conferencias mundiales, o de
la mayoría de los Miembros de la región correspondiente, en el caso de Conferencias regionales.
7. (1.) Las Conferencias administrativas ex
traordinarias serán convocadas- para estudiar cuestiones de telecomunicaciones de carácter especial y
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argente, y se limitarán estrictamente a tratar los
asuntos que figuren en su orden del día.
(2) Estas Conferencias podrán revisar, cada una
en la esfera de su competeneia, algunas disposicio
nes de un Reglamento, siempre que la revisión de
dichas disposiciones figure en el orden del día apro
bado por la mayoría de los Miembros de la Unión,
sega lo establecido en el párrafo 5 (2 ) .
8. Las Conferencias especiales serán convocadas
únicamente para considerar los asuntos que se indi
quen en su orden del día. Sus decisiones deberán
ajustarse a las disposiciones del Convenio y de los
Reglamentos administrativos.
9. Para la aprobación de las proposiciones rela
tivas al cambio de lugar y de fecha de las Confe
rencias administrativas extraordinarias y de las Con
ferencias especiales se requerirá el consentimiento
de la mayoría de los Miembros de la Unión, o de
la mayoría de los Miembros de la región correspon
diente cuando se trate de Conferencias regionales.
ARTICULO 11
Reglamento interno de las Conferencias.
Las Conferencias administrativas aplicarán en la
organización de sus trabajos y en sus debates el Re
glamento interno de las Conferencias inserto en el
Reglamento general anejo al presente Convenio. No
obstante, antes de comenzar sus deliberaciones, cada
Conferencia podrá adoptar las disposiciones suple
mentarias que estime indispensable.
ARTICULO 12
Reglame-ntos.
1. El Reglamento general contenido en el Anejo 5
al Convenio tendrá el mismo alcance e igual dura
ción que éste, sin perjuicio de lo dispuesto en el ar
tículo 11.
2. (1) Las disposiciones del Convenio se com
pletan con los siguientes Reglamentos administrati
vos, que obligan a todos los Miembros y Miembros
asociados :
Reglamento Telegráfico.
Reglamento Telefónicos
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Reglamento adicional 'de Radiocomunicaciones.
(2) Los_ Miembros y Miembros asociados debe
rán notificar al Secretario General su aprobación de
toda revisión de estos Reglamentos efectuada por
una Conferencia administrativa. El Secretario Gene
ral comunicará estas aprobaciones, a medida que las
vaya recibiendo, a los Miembros y Miembros aso
ciados.
3. En caso de divergencia entre una disposición
a,etaci konvenio
el Convenio.
Y otra un Kegiamento,
ARTICULO 13
Finanzas de la Unión.
prevalecera
1. Los gastos de la Unión se clasificarán en or
dinarios y extraordinarios.
2. Los gastos ordinarios de la Unión, que de
berán mantenerse dentro de los límites fijados por
la Confereficia de plenipotenciarios, comprenden, en
particular, los gastos correspondientes a las reunió
nes del Consejo de Administración, los sueldos del
personal y los demás. gastos de la Secretaría Gene
ral, de la Junta Internacional de Registro de Fre
cuencias, de los Comités consultivos internacionales
y de los laboratorios e 'instalaciones • técnicas crea
dos por la Unión. Estos gastos ordinarios serán su
fragados por todos los Miembros y Miembros aso
ciados.
3. (1) Los gastos extraordinarios comprenden
todos los relativos a las Conferencias de plenipoten
ciarios, a las •Conferencias administrativas y a las
reuniones de los Comités consultivos internacionales,
y serán. sufragados por los Miembros y Miembros
asociados qué hayan aceptado participar en estas
Conferencias o reuniones, o .qiie hayan particiyado
efectivamente en ellas.
-
(2) Las empresas privadas de explotación reco
nocidas contribuirán al pago de los gastos de las
Conferencias administrativas en que participen o ha
yan solicitado participar.
(3) Las organizaciones internacionales contri
buirán al pago de los gastos de las Conferencias de
pleriipotenciario—s y •de las Conferencias administra
tivas en que sean admitidas.
(4) Las empresas privadas de explotación reco
nocidas contribuirán al pago de los gastos de las
reuniones de los Comités consultivos de que sean
Miembros. Igualmente, las organizaciones interna
cionales y los organismos
• científicos o industriales
contribuirán al pago de los gastos de las reuniones
de los Comités consultivos en que sean admitidos a
participar.
(5) Sin embargo, el Consejo de Administración
p
-
podrá eximir a las organizaciones internacionales, a
condición de reciprocidad, de toda contribución para
el pago de los gastos extraordinarios.
(6) Los gastos ocasionados en los laboratorios
e instalaciones técnicas de la Unión por las medi
ciones, ensayos e investigaciones especiales realiza
dos por cuenta de determinados Miembros o Miem
bros asociados, grupos de Miembros o de Miembros
asociados, organizaciones regionales, etc., serán su
fragados por estos Miembros o Miembros asociados,
grupos, organizaciones, etc.
4. Se fija la siguiente escala de clases contribu
tivas para los gastos de la Unión :
•-■
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Clase de 30 unidades.
25
20
18
15
13
10
Clase de 8 unidades.
5
4
3
2
1- unidad.
1/2 »
•
5. Los Miembros y Miembros asociados, las em,-
presas privadas de explotación reconocidas, las or
ganizaciones internacionales y los organismos cien
tíficos o industriales elegirán libremente la clase en
que deseen contribuir para el pago de los gastos de
la Unión.
6. (1) Cada Miembro o Miembro asociado co
municará al Secretario General, antes de la entrada
en vigor del Convenio, la clase contributiva que haya
elegido.
(2) El Secretario General pondrá esta decisión
en conocimiento de los Miembros y Miembros aso-___
ciados.
•(3) Los Miembros y Miembros asociados podrán
elegir, en cualquier momento, una clase contributiva
superior a la que hayan adoptado anteriormente.
(4) Toda solicitud presentada después de la en
trada en vigor del Convenio y tendiente a reducir el
número de unidades contributivas de un Miembro o
Miembro asociado será comunicada a la siguiente
Conferencia de plenipotenciarios y surtirá efectos a
partir de la fecha que fije dicha Conferencia.
7. El Secretario General, en colaboración con el
Consejo de Administración, fijará el precio de venta
de los documentos a las administraciones, empresas
privadas de explotación reconocidas y particulares,
cuidando de que los gastos de publicación de los do
cumentos queden cubiertos con la venta de los mismos.
8. Los Miembros y Miembros asociados abona
rán por adelantodo su contribución anual, calculada
a base de las previsiones presupuestarias.
9. Las sumas adeudadas producirán intereses
desde el comienzo de-cada ejercicio económico de la
Unión, en lo que se refiere a los gastos ordinarios,
y treinta días después de la fecha de remisión de las
cuentas a los Miembros y Miembros asociados, en
lo que concierne a los gastos
•
extraordinarios. Para
estos intereses se fija el tipo de un 3 por 100 (tres
por ciento) anual durante los seis -primeros meses,
y de un 6 por 100 (seis por ciento) anual a partir
del séptimo mes.
ARTICULO 14
•
Idionyts.
1. (1) Los idiomas oficiales de la Unión son:
el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso.
(2) Los idiomas de trabajo de la Unión son : el
español, el' francés y el inglés.
(3) En caso. de desacuerdo, el texto francés
har4 fe.
2. (1 ) Los documentos definitivos de las Con
ferencias de plenipotenciarios y de las Conferencias,
administrativas, sus Actas finales, protocolos y reso
luciones se redactarán en los idiomas oficiales de la
Unión, en textos equivalentes en su forma y en. su
fondo.
(2) Todos los demás documentos de estas Con
ferencias se redactarán en los idiomas de trabajo de
la Unión.
3. (1 ) Los documentos oficiales - de servicio de
la Unión, previstos en los Reglamentos administra
tivos, se publicarán en los cinco idiomas oficiales.
(2) Los demás documentos, cuya distribución
general deba efectuar el Secretario General, de con
formidad con sus atribuciones, se redactarán en los
tres idiomas de trabajo.
4. Los documentos aludidos en los apartados 2
y 3 podrán publicarse en un idioma distinto de 1os
previstos en los mismos„ a condición de que los
Miembros o Miembros asociados que lo soliciten se
comprometan a sufragar la totalidad de los gastos
que origine la traducción y publicación en el idioma
de que se trate.
5. En los debates de las Conferencias de la Unión,
y siempre que sea necesario- en las reuniones de sus
organismos permanentes, se utilizará un sistema efi
caz de interpretación recíproca en los •tres idiomas
de trabajo. •1
6. (1 ) En las Conferencias de la Unión y en
las reuniones de sus organismos permanentes po
drán emplearse otros Idiomas distintos de los de
trabajo :
a) Cuando se solicite del Secretario General, o
del Jefe del organismo permanente interesado; que
tome las medidas adecuadas -para el empleo oral o
escrito de uno o más idiomas adicionales, siempre
que los gastos correspondientes sean sufragados por
los Miembros () Miembros asociados que hayan for
mulado o apoyado la petición, o
b) Cuando una Delegación asegure, a sus expen
sas, la traducción oral de su propia lengua a uno
de los tres idiomas de trabajo.
(2) En el caso pre.vi§to en el inciso ( 1) a), el
Secretario General o el jefe del organismo perma
nente interesado atenderá la petición en la medida
de lo posible, a condición de que los Miembros o
Miembros asociados interesados se comprometan
previamente a reembolsar a la Unión el importe de
los gastos consiguientes. a
(3) En el caso previsto en el inciso (1) b), la
Delegación que así lo desee podrá .asegurar por su
cuenta la traducción oral a su propia lengua de las
intervenciones efectuadas en uno de los tres idio
mas de trabajo,
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CAPITULO II
Aplicación del Convenio y de los Reglamentos.
ARTICULO 15
Rutificación del Convenio.
1. El presente Convenio será ratificado por cada
uno de los Gobiernos signatarios: Los instrumentos
de ratificación se remitirán en el más breve plazo
posible, por vía diplomática y por conducto del Go
bierno del país sedé de la Unión, al Secretario Ge
neral, quien hará la notificación pertinente a los
Miembros y Miembros asociados.
2. (1) Durante un período de dos años, a par
tir de la fecha de entrada en vigor de este ,,Conve
nió, todo Gobierno signatario, aun cuando no haya
depositado el instrumento de ratificación de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 1, gozará de los mis
mos derechos que confiere a los Miembros- de la
Unión el apartado 3 del ,artículo 1.
(2 ) Finalizado el período de dos arios, a partir
de la fecha de entrada en vigor de este • Convenio,
todo Gobierno signatario que no haya depositado el
instrumento d-2 ratificación de acuerdo con lo dis-:
puesto en el apartado 1 anterior, no tendrá derecho
á •votar en ninguna Conferencia de la Unión ni en
ninguna de las reuniones de sus organismos perma
.
nentes hasta que no haya depositado tal instru
mento.
3. A partir de la entrada en vigor de este C'on
velio, prevista en el artículo 50, cada instrumento
de ratificación surtirá efectos desde la fecha de su
depósito qn la Secretaría General.
4. La falta de ratificación del presente Convenio
por uno o varios Gobiernos signatarios en nada obs
tará a su plena validez para los Gobiernos que lo
hayan ratificado. :13
ARTICULO 16
Adhesión al Convenio.
1. El Gobierno de un país que no haya firmado
el presente Convenio podrá adherirse a él en todo
momento, ajustándose a las disposiciones del ar
tículo 1.
2. El instrumento de adhesión se remitirá, por
vía diplomática y por conducto del Gobierno del país
sede de la Unión, al Secretario General, quien no
tificará la adhesión a los Miembros y Miembros aso
ciados,4y enviará a cada uno de ellos una copia cer
, tificada del acta de adhesión. Salvo. estipulación en
contrario, la adhesión • surtirá efecto a partir de la
fecha de depósito del instrumento corresportdiente.
ARTICULO 17
Aplicación. del Convenio a los paises o territorios
cuyas relaciones internacionales sean mantenidas
por Miembros de la Unión.
1. Los Miembros de la Unión podrán declarar
en cualquier momento que el presente Convenio se
aplicará al conjunto, a un grupo o a uno solo de los
países o territorios cuyas relaciones internacionales
sean mantenidas por ellos.
2. Toda declaración que se haga de conformidad
con el apartado 1 de este artículo será dirigida al
Secretario General de la Unión, quien la notificará a
los Miembros y Miembros asociados.
3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 de
este artículo no serán obligatorias para los países,
territorios o grupos de territorios enumerados en el
Anejo 1 del presente Convenio.
-
ARTICULO 18.
Aplicación del Convenio a las teritorios bajo tutela
de las Naciones Unidas.
-
. Las Naciones Unidas podrán adherirse al presente
Convenio en nombre de cualquier territorio o grupo
de territorios confiado a su administración en virtud
de un acuerdo de tutela establecido de conformidad
con el artículo 75 de la Carta de las Naciones Unidas.
ARTICULO 19
Ejecución del Convenio y de los Reglamentos.
1. Los Miembros y Miembros asociados estarán
obligados a atenerse a las disposiciones del presente
Convenio y de los Reglamentos anejos en todas las
oficinas y estaciones de telecomunicación instaladas
o explotadas por ellos y que consten de servicios in
ternacionales o puedan causar interferencias perju
diciales en los - servicios de radiocomunicación de
otros países, excepto en lo que con'cierne a los que
se hallen exentos de estas obligaciones de conformi
dad con el artículo 48 del Convenio.
2. Además, deberán adoptar las medidas necesa
rias para imponer la observancia de las disposiciones
del presente Convenio y de los Reglamentos anejos
a las empresas privadas de explotación reconocidas
y a las demás autorizadas para establecer y explotar
telecomunicaciones, que aseguren servicios interna
cionales o que exploten estaciones que 'puedan cau
sar interferencias perjudiciales en los servicios de
radiocomunicación de otros países.
ARTICULO 20 '
Denuncia del COnvenio.
1. Todo Miembro o Miembro asociado que haya
ratificado el Convenio o se haya adherido a él, ten
drá el derecho de denunciarlo mediante notificación
dirigida al Secretario General de la Unión por vía
diplomática y por conducto del Gobierno del país
sede.de -la Unión. El Secretario General comunicará
la denuncia a los demás Miembros v Miembros aso
ciados.
2. Esta denuncia surtirá efecto a la expiración
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del periodo de un ario, contado desde la fecha en que
el , Secretario General haya recibido la nótificación.
ARTICULO 21
Denuncia del Convénio por países o territorios
cuas relaciones internacionales sean mantenidas
por Miembros de la Unión.
1. La aplicación de este Convenio a un país, te
rritorio o grupo, de territorios, conforme al artícu
lo 17, podrá cesar en cualquier -momento. Si el páís,
territorio o grupo de territorios fuese Miembro aso
ciado, perderá simultáneamente esta calidad.
2. Las denuncias previstas en el apartado ante
rior serán notificadas en la forma establecida en el
apartado 1 del artículo 20, y surtirán efecto en las
condiciones previstas en el apartado 2 del mismo ar
tículo.
ARTICULO 22
Derogación del Convenio anterior.
El presente Convenio deroga y reemplaza, en las
relaciones entre los Gobiernos cóntratantes, al Con
venio Internacional de Telecomunicaciones de At
lantic City (1947).
ARTICULO 23
•
Validez de los Reglamentos administrativos vigentes.
Los Reglamentos administrativos a que se refiere
el apartado 2 del artículo 12 se considerarán como
anejos al presente Convenio -y conservarán su vali
dez hasta la fecha de entrada en vigor de los nue
vos Reglamentos aprobados por las Conferencias ad
ministrativas com.- 'Detentes ordinarias o, en su caso,
extraordinarias.
ARTICULO 24
Relaciones con los Estadas no contratantes.
1. Los- Mienlbros y Miembros asociados se re
servan para sí, y para las empresas privadas de ex
plotación reconocidas, la facultad de fijar las condi
ciones de admisión de las telecomunicaciones que
hayan de cursarse con un Estado que no sea parte
de este Convenio.
2. Toda telecomunicación procedente de un Es
tado no contratante, aceptada por un - Miembro o
Miembro asociado, deberá ser transmitida, v se le
aplicarán las disposiciones obligatorias del Convenio
y de los Reglamentos y las tasas normales, en la me
dida en° que utilice canales de un Miembro o Miem
bro asociado.
ARTICULO 25
Solución de diferencias.
1. Los Miembros y Miembros asociados podrán
resolver sus diferencias sobre cuestiones relativas a
la aplicación de este Convenio o de los Reglamentos
a que se refiere él artículo 12, por vía diplomática,
por el procedimirto establecido en los tratados bi
laterales o multilaterales concertados entre sí para
la solución de diferencias internacionales, o por cual
quier otro método que decidan de común acuerdo.
2. Cuando no se adopte ninguno de los métodos
citados, todo Miembro o Miembro asociado, parte
en una diferencia, podrá recurrir al arbitraje, de con
formidad con el procedimiento fijado en el Ariejo. 4.
•
CAPITULO III
Relaciones con las Naciones Unidas
y con las organizaciones internacionales.
•
ARTICULO 26
Relaciones con las Naciones Unidas.
1. Las relaciones entre las Naciones Unidas y
la Unión Internacional de Telecomunicaciones se de
-finen en el Acuerdo cuyo texto figura en el Anejo 6
del' presente Convenio.
2, De conformidad con las disposiciones del ar
tículo XVI del citado Acuerdo, los servicios de ex
plotación de telecomunicaciones de las Naciones Uni
das gozarán de los derechos previstos y estarán su
jetos a las obligaciones impuestas por este Convenio
por,los Reglamentos anejos. En consecuencia, ten
drán el derecho de asistir. con carácter consultivo,
a todas las Conferencias de la Unión, incluso a las
reuniones de los Comités consultivos_ internaciona
les, y no podrán formar parte de organismo alguno
de la Unión cuyos Miembros sean designados por
una Conferenciade plenipotenciarios o administrativa.
ARTICULO 27
Relaciones con las organizaciones internacionales.
A fin de contribuir a una completa coordinación
internacional en materia de telecomunicaciones. la
Unión colaborará con las organizaciones internacio
nales que tengan intereses v actividades conexos.
CAPITULO IV
Disposiciones generales relativas
a las telecomunicaciones.
ARTICULO 28
Derecho del público a utilizar el servicio internqcional
de telecomunicaciones.
Los Miembros V Miembros asociados reconocen
al público el derecho de mantener correspondéncia
por medio del servicio internacional de corresponden
cia" pública. El servicio, las tasas y las garantías serán
los mismos, en cada categoría de correspondencia,
para todos los usuatios. sin prioridad ni preferencia
alguna.
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ARTICULO 29
Detención ,de telecomunicaciones.
1. Los Miembros y Miembros asociados se re
servan el derecho de detener la transmisión de todo
telegrama privado que pueda parecer peligtbso para
la seguridad del Estado o contrario a sus leves, al
orden público o a las buenas costumbres, a condi
ción de notificar inmediatamente a la oficina de ori
gen la detención del telegrama o de una parte del
mismo, a no ser que tal notificación se juzgue peli
grosa para la seguridad del Estado.
2. Los Miembros y Miembros asociados se re
servan también el derecho de interrumpir cualquier
comunicación pri-Vada, telegráfica o telefónica, que
pueda parecer peligrosa para la seguridld del Estado
o contraria a sus leyes, al orden público o a las bue
nas costumbres.
ARTICULO 30
Suspensión del servicio.
Cada Miembro o Miembro asociado se reserva el
derecho - de suspender por tiempo indefinido el • ser
vicio de telecomunicaciones internacionales, bien en
su totalidad o solamente para ciertas relaciones y/o
para determinadas clases de correspondencia de sa
lida, llegada o tránsito, con la obligación de comu
nicarlo inmediatamente, por conducto de la Secreta
ría General, a los demás Miembros o Miembros aso
ciadas.
- ARTICULO 31
Responsabilidad.
Los Miembros y Miembros asociados no aceptan
responsabilidad alguna con relación a los usuarios
de los servicios internacionales de telecomunicacio
nes, especialmente en lo que concierne a reclamacio
nes por daños y perjuicios.
ARTICULO 32
Secreto de las telecomunicaciones.
1. Los Miembros y Miembros asociados se com
.
prometen a adoptar todas las medidas que permita
el sistema de telecomunicación empleado, para ga
rantizar el secreto de la correspondencia interna
cional
2. Sin embargo, se reservan el derecho de co
municar esta correspondencia a las autoridades com
petentes, con el fin de asegurar la aplicación de su
legislación interior o la ejecución de los Convenios
internacionales en que sean parte.
1 ARTICULO 33
•
Establecimiento, explotación y protección
de las instalaciones 'y canales de telecomunicación.
1. Los Miembros y Miembros asociados adop
tarán las medidas procedentes para el establecimiento,
'en las mejores condiciones técnicas, de lós canales
e instalaciones necesarias a fin de asegurar el inter
cambio rápido e ininterrumpido de las telecomunica
ciones internacionales.
2. En lo posible, estos canales e instalaciones de
berán explotarse de acuerdo con los mejores méto
dos y Procedimientos adoptados en vista de la expe
riencia lograda por la práctica, y se mantendrán en
buen estado de funcionamiento y a la altura de los
progresos científicos y técnicos. *14
3. Los Miembros y Miembros asociados asegu
rarán la protección de estos canales e instalaciones
dentro de sus respectivas jurisdicciones.
ARTICULO 34
Notificación de las contravenciones.
Con objeto -de facilitar la aplicación del artículo 19,
los Miembros y Miembros asociados se comprome
ten a informarse mutuamente de las contravencio
nes a las disposiciones de este Convenio y de los-Re
glamentos 'anejos.
ARTICULO 35
Tasas y franquicia.
En los Reglan-lentos anejos a este Convenio figu
ran las disposiciones relativas a las tasas de las te
lecomunicaciones y los diversos casos en que se con
cede la franquicia.
ARTICULO 36
Prioridad de las telecomunicaciones relativas
a la seguridá&i. de la vida humana.
Los servicios telegráficos y telefónicos internacio
nales deberán dar prioridad absoluta a las telecomu
nicaciones relativas a la seguridad de la vida hunia
na en el mar, en tierra o en el aire. y a las telecomu
nicaciones epidemiológicas de urgencia excepcional
de la Organización Mundial de 1,a Salud.
ARTICULO 37 •
Prioridad de los télegramas 'y de las llamadas
comun.icaciones telefónicas de Esta-do.
A reserva de-lo dispuesto en los artículos 36 v 46.
los telegramas de Estado tendrán prioridad sobre
los demás telegramas cuando el expedidor lo solicite.
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Las llamadas y comunicaciones telefónicas de
Esta
do podrán, igualmente, tener prioridad sobre
las de
más llamadas y comunicaciones telefónicas, a peti
ción expresa y en la medida de lo posible.
ARTICULO 38
Lenguaje secreto.
1. Lós telegramas de Estado. así como los de
servicio, podrán sei redactados en lenguaje secreto
en todas las relaciones.
2. Los telegramas privados en lenguaje secreto
'podan tambiép admitirse entre todos los países,
.a
excepc'n de aquellos que previamente hayan
noti
fica( or conducto de la Secretaría General, que
no admiten este lenguaje para dicha categoría de
correspondencia.
3. Los Miembros y Miembros asociados que no
admitan los telegramas privados en lenguaje secreto
procedentes de su propio territorio o destinados al
mismo, deberán aceptarlos en tránsito, salvo en el
caso de la suspensión de servicio prevista en el ar
tículo 30.
ARTICULO 39
Establecimiento y liquidación de cuenta.
1. Las Administraciones de los Miembros y Miem
bros asociados y fas empresas privadas de explota
ción reconocidas que exploten servicios internacio
nales de telecomunicación, deberán ponerse de acuer
do sobre el iwporte de sus respectivos débitos y
créditos.
2. Las cuentas correspondientes a los débitos y
créditos a que se refiere el apartado precedente, se
establecerán de acuerdo con las disposiciones de los
Reglamentos anejos al presente Convenio, a menos
que se hayan concertado arreglos particulares «catre
las partes interesadas.-,
3. La liquidación de cuentas internacionales será
considerada como una transacción corriente, y se efec
tuará con sujeción a las obligaciones internaciona
les ordinarias de los países interesados cuando los
Gobiernos hayan celebrado acuerdos sobre esta ma
teria. En ausencia de acuerdos de este género o de
arreglos particulares concertados en las condiciones
previstas en el artículo 41 del presente Convenio, es
tas liquidaciones de cuentas serán efectuadas confor
me a los Reglamentos.
-
ARTICULO 40
monetaria.
La unidad monetaria empleada en la composición
de las tarifas de telecomunicaciones internacionales
y para el establecimiento de las cuentas internacio
nales, será el franco oro de 100 céntimos, de un
peso de 10/31 de gramo y una ley de 900 milésimas.
ARTICULO 41
Arreglos particulares.
Los Miembros y Miembros asociados se reservan
para sí, para las empresas privadas de explotación
por ellos reconocidas y para .las demás debidamente
autorizadas a tal efecto, la facultad de concertar arre
glos particulares sobre cuestiones relativas a teleco
municaciones que no interesen a la generalidad de
los Miembros y Miembros asociados. Tales arreglos,
sin embargo, no podrán estar en contradicción con
las disposiciones del Convenio o de los Reglamentos
anejos en lo que se refiere a las interferencias perju
diciales que su aplicación pueda ocasionar en los
servicios de radiocomunicación de otros países.
ARTICULO 42
Conferencias, acuerdos y organizaciones regionales.
Los Miembros y Miembros asociados y --reservan
el derecho de celebrar Conferencias regionales, con
certar acuerdos regionales y crear organizaciones re
gionales con el. fin de resolver cuestiones de teleco
municaciones que puedan ser tratadas en un plano
regional. No obstante, los acuerdos regionales no de
berán estar en contradicción con el presente Con
venio.
CAPITULO y
Disposiciones especiales relativas
a las radiocomunicaciones.
ARTICULO 43
Utilización racional de las frecuencias
y del epsacio del espectro.
Los Miembros y Miembros asociados reconocen
la conveniencia de limitar el número de las frecuen
cias y el espacio del espectro utilizados al mínimo in
dispensable para asegurar de manera satisfactoria el
funcionamiento de los servicios necesarios.
ARTIc-pLo 44
Intercomunicación.
1. Las estaciones que aseguren las radiocomuni
caciones en el servicio móvil estarán obligadas, den
tro de los límites de su empleo normal, al intercam
bio recíproco de radiocomunicaciones, sin distinción
del sistema radioeléctrico que utilicen.
2. Sin embargo, a fin de no entorpecer los pro
gresos científicos, las disposiciones del apartado pre
cedente no serán obstáculo para el empleo de un sis
tema radioeléctrico incapaz de comunicar con otros
sistemas, siempre que esta i#capacidad sea debida a
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la naturaleza específica de tal sistema y no resultado
de dispositivos adaptados con el único objeto de im
pedir la intercomunicación.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, una
estación podrá ser dedicada a un servicio internacio
nal restringido de telecomunicación, determinado por
la finalidad de esta telecornunicación o por otras cir
cunstancias independientes del sistema empleado.
ARTICULO 45 •
Interferencias perjudiciales.
1. Todas las estaciones, cualquiera que sea su
objeto, deberán ser instaladas y explotadas de tal
manera que no puedan causar interferencias perjudi
ciales en las comunicaciones o servicios radioeléctri,
cos de otros Miembros o Miembros asociados. de las
empresas privadas de explotación reconocidas o de
aquellas otras debidamente autorizadas para realizar
un servicio de radiocomunicación y que funcionen de
conformidad con las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
2. Cada Miembro o Miembro asociado se com
promete a exigir a las Empresas privadas de explo
tación por él reconocidas y a las demás debidamente
autorizadas a este efecto el cumplimiento de las pres
cripciones del apartado precedente.
3. Además, los Miembros y Miembros asociados
reconocen ,la conveniencia de adoptar cuantas medi
das sean posibles para impedir que el funcionamiento
de las instalaciones y aparatos eléctricos Oe toda clase
cause interferencias perjudiciales en las comunica
ciones o servicios radioeléctricos a que se refiere el
apartado 1..
ARTICULO 46
Llamadas y mensajes de socorro.
Las estaciones de radiocomunicación están obliga
das a aceptar con prioridad absoluta las llamadas y
menajes de socorro, cualquiera que sea su origen,
y a responder en la misma forma a dichos mensajes,
dándoles inmediatamente el debido curso.
ARTICULO 47
Señales de socorro o de seguridad falsas o engaiiosas.
Uso irregular de los distintivos -de llamada.
Los Miembros y Miembros- 'asociados se compro
meten a adoptar las medidas necesarias para 'impedir
la transmisión o circulación de seriales de socorro o
de seguridad falsas o engañosas y el uso por una
estación de distintivos de llamada que no se le hayan
asignado eh forma regoldar.
ARTICULO 48
Instalaciones de los servicios de defensa nacional.
_ 1. Los Miembros .y Miembros asociados conser
varán su -entera libertad en lo rela-tib a las instala
ciones radioeléctricas militares de sus Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire.
2. Sin embargo, estas instalaciones se ajustarán,
en lo posible, a las disposiciones reglamentarias rela
tivas al auxilio ‹en casos de peligro, a las medidas
para impedir las interferencias perjudiciales y a .las
prescripciones ,de los Reglamentos concernientes a
los tipos de emisión y a las frecuencias que 'tachan
utilizarse, según la naturaleza del servicio.
3.. Además, cuando • estás instalaciones Slykitilicen
en el servicio de correspondencia pública o en los
-demás.servicios regidos' por los Reglamentos anejos
a este Convenio, deberán, en general, ajustarse a las
disposiciones reglamentarias para la ejecución de di
chos servicios. .
CAPITULO VI •
Definiciones.
ARTICULO 49
- Definiciones.
, Siempre- que no resulte contradicción con el con
texto :
a) Los. términos definidos eri el Anejo 3 tendrán
el. significado que en él se les asigna ;
by Los demás términos definidos en los Regla- •
mentos a qué se refiere el artículo 12 tendrán el sig
nificado que se les asigna en los citados Reglamentos.
CAPITULO VII
Disposición final.
ARTICULO 50
Fecha de.entrada en vigor del Convenio.
El presente Convenio entrará en vigor el primero
de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, en
tres los países, territorios o grupos de territorios cu
yos instrumentos de ratificación o de adhesión ha
yan sido depositados antes de dicha fecha.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciaros res
pectivos suscriben el Convenio en un ejemplar en
cada uno de los 'idiomas chino, español, . francés, in
glés y ruso en la inteligencia de que, en caso de des
acuerdo, el texto francés hará fe ; este-ejemplar que
dará depositado en los archivos del Gobierno de la
República Argentina, debiendo remitirse una copia
del mismo a cada uno de los Gobiernos signatarios
En Buenos Aires, a 22 de diciembre de 1952.
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ANEJO 1
[Véase el artículo 1, inciso« 2 a).]
Afganistán, República Popular de Albania, Reino
de la Arabia Saudita, República Argentina, Federa
ción de Australia, Austria, Bélgica, República So
cialista Soviética de Bielorrusia, Birmania, Bolivia,
Brasil, República Popular de Bulgaria, Reino de
Cambodia, Canadá, Ceilán. Chile, China, Estado de
la Ciudad del Vaticano, República de Colombia, Co
lonias, Protectorados, Territorios de Ultramar y Te
rritorios 'bajo tutela o Mandato del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Congo Belga -y
Territorio de Ruanda-Urundi, República de Corea,
Costa Rica, Cuba, Dinamarca, República Dominica
na, Egipto, Rep'ública• de El Salvador, Ecuador, Es- ,
paria, Estados Unidos de América, Etiopía, Finlan
dia, Francia", Grecia, Guatemala, República de Hai
tí, República de Honduras, República Popular Hún
gara, República de la • India, República de Indone
sia, Irán, Irak, Irlanda. Islandia, Estado de Israel,
Italia, Japón, Reino Hachemita de Jordania, Reino
de Laos, Líbano, Liberia, Reino Unido de Libia,
Luxemburgo, Méjico, Mónaco, Nicaragua, Norue
ga, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay,
Países Bajos, Surinam, Antillas 'Neerlandesas y
Nueva Guinea, Perú, República de Filipinas, Re
pública Popular de Polonia, Portugal, Protectorados
franceses de Marruecos y de Túnez, República Fe
deral Alemana, República Federativa Popular de
Yugoslavia, República Socialista Soviética de Ukra
nia, Rhodesia del Sur, República Popular Rumana,
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Suecia, Confederación Suiza, República Si
ria, -Checoslovaquia, Territorios de los Estados
Unidos de América, Territorios de Ultramar de la
República Francesa y Territorios administrados Co
mo tales, Territorios portugueses de Ultramar, Tai
landia, Turquía, Unión Sudafricana y Territorio de
Africa del Sudoeste. Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas, República Oriental del Uruguay,
Estados Uriidos de Venezuela. Estado de Viet-Nam,
Yemen y Zona esp.añola de Marruecos v conjunto de
posesiones españolas.
ANEJO 2
[Véase artículo 1, inciso 4
Africa Occidenstal Británica.
Africa Oriental Británica.
•
ANEJO 3
(Véase artículo 49.)
Definición de términos empleados en el Convenio
Internacional de Telecomunicación
y en sus anejos.
Adviini.l.trarión.—Todo departamento o servicio
gubernamental responsable del cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones y de sus Reglamentos anexos.
Empresa privada de explotación.—Todo particu
lar o sociedad que, sin ser institución o agencia gu
bernamental, explote una instalación de telecomuni
caciones destinada a asegurar un servicio de tele
comunicación internacional o que pueda causar in
terferencias perjudiciales a 'tal servicio.
Entpresa privada de explotación reconocida.—To
da empresa privada de explotación que responda a
la definición precedente y que explote un servicio de
correspondencia pública o de radiodifusión, v a la
cual el Miembro o Miembro asociado en cuyo terri
torio se halle la sede social de esta explotación itn
ponfza las obligaciones previstas en el artículo 19.
Delegado.—Persona enviada por el Gobierno de
im Miembro o Miembro asociado de la Unión a una
Conferencia de plenipotenciarios- o persoin que rej•
nresente al Gobierno, o a la Administración de un
Miembro o' Miembro asociado de la- Unión, en \una
Conferencia adniinistrativa o en una reunión de un
Comité Consultivo InternacionW.
RePresentante.—Persona enviada por una empre
sá privada de explotación reconocida a una Confe
rencia administrativa o a una reunión de un Co
mité Consultivo Internacional.
Experto.—Persona enviada por un establecimiento
nacional, científico o industrial, autorizada por el
Gobierno o la Administración de su país. para asis
tir a las reuniones de las Comisiones de estudio de
un Comité Consultvo Internacional.
Observador.—Persona enviada :
Por las Naciones Unidas, de acuerdo con el ar
tículo 26 &I. Convenio :
Por el Gobierno de un país no contratante :
Por toda organización internacional invitada o ad
mitida a participar en los trabajos de una Conferen
cia de acuefdo con, las dispósiciones del Reglamento
General ;
Por el Gobierno de un Miembro o Miembro aso
ciado de la Unión, que participe, sin derecho a voto,
en una Conferencia especial de carácter regional, de
acuerdó con lo dispuesto en el artículo 10 del Con
venio.
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_Delegación.—E1 conjunto de delegados y, even
tualmente, de representantes, agregados. o intérpre
tes enviados por un mismo país.
Cada Miembro y Miembro asociado tendrá la li
bertad de organizar su delegación en la forma que
desee. En particular, podrá incluir en ella, en cali
dad de delegados o agregados, a personas pertene
cientes a empresas privadas de explotación por él
reconocidas o a otras empresas privadas que-se in
teresen en el ramo de las telecomunicaciones.
Servicio internacional.—Un servicio de telecomu
nicación entre toda combinación posible de oficinas
o estaciones .fijas, terrestre o móviles, que no se ha
llen en el mismo país o pertenezcan a países dife
rentes.
Servicio móvil,—Un servicio de radiocomunica
ción entre estaciones móviles. y estaciones terrestres,
e entre estaciones -móviles.
Servicio de radiodifusión.—Un servicio de radio
comunicación que efectúe emisiones destinadas a ser
iecibidas directamente por el público en general.
Este servicio puede comprender emisiones sonoras
de televisión. de facsímil, o de otro género.
Telecomunicación.—Toda transmisión, emisión o
recepción de signos, seriales, escritos, imágenes, so
nidos o informaciones de cualquier naturaleza, por
hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros siste
mas electromagnéticos.
•
Telegrafía.—Un sistema de telecomunicación para
la transmisión de escritos mediante el uso de un có
digo de seriales.
Telefonía.----Un sistema de telecorQunicación para la
transmisión de la palabra o, en algunos casos, de
otros sonidos.
Telegrama.—Escrito destinado a ser transmitido
por telegrafía. Este término comprende también el
radiotelegrama, salvo especificación en contrario.
Telegramas y llamadas y• comunicaciones telefóni
cas de Estado.—Son los telegramas y las llamadas y
comunicaciones telefónicas procedentes de una de las
siguientes autoridades :
Jefe de un Estado ;
Jefe de un Gobierno y miembro de un Gobierno;
Jefe de una colonia, protectoi.ado, territorio de ul
tramar o territorio bajo soberanía, autoridad, tutela
o mandató de un Miembro o Miembro asociado o
de las -Naciones Unidas ;
Comandantes Jefes de las Fuerzas militares,
rrestr-es, navales o aéreas ;
Agentes diplomáticos o consulares:
Secretario General de las Naciones Unidas, Jefe
de los Organos principales y Jefes de los Organis
mos subsidiarios de las Naciones Unidas :
Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
Se consideran igualmente como telegramas de Es
tado las respuestas a los telegramas de Estado pre
cedentemente mencionados.
Telegramas de servicio.—Véase el Reglamento Te
legráfico vigente.
Telegramas privados.—Los telegramas que no sean
de servicio ni de Estado.
Conversaciories de servicio.—Véase el Reglamento
Telefónico vigente.
Correspondencia pública.—Toda te,lecomunicación
que deban aceptar para 'sti transmisión. las oficinas
y. estaciones, por el simple hecho de hallarse a dis
, posición del público.
Radiocomunicación.—Toda telecomunicación trans
mitida por medio de las ondas liertzianas.
Ondas hertzianas.—Las ondas electromagnéticas
cuya frecuencia -está comprendida entre 10 kc/s v
3.000.000 Mc/s.
Radioelectricidad.—Término general que se aplica
al empleo de las ondas hertzianas. (El adjetivo co
rrespondiente en "radioeléctricos". )
Interferencia perjudicial.—Toda radiación o in
ducción que comprometa 'el funcionamiento de un
servicio de radionavegación, o de
•
seguridad (1), o
que perturbe o interrumpa reiterada-mente un servi
cio de radiocomunicaciones que funcione de -.acuerdo
con- el Reglamento de Radiocomunicaciones.
(1) «Se considera corno servicio de seguridad todo ser
vicio de radiocomunicación cuyo- funcionamiento interesa di
-
rectamente, de manera permanente o temporal, a la seguri
dad de la vida humana o a la salvaguardia de los bienes.
ANEJO 4
(Véase el aFtículo
Arbitraje.
1. La parte que desee recurrir al arbitraje ini
ciará el procedimiento enviando a la otra parte tina
notificación de demanda de arbitraje.
2. Las partes decidirán, de común acuerdo, si el
arbitraje ha de ser confiado a personas, Administra
ciones o Gobiernos. Si en el término de un mes,
contado a partir de la fecha de notificación de la
demanda de arbitraje, las páirtes no lograran ponerse
de acuerdo sobre este punto, el arbitraje será con
fiado a Gobiernos.
3. Cuando el arbitraje se confíe a personas, los
árbitros no podrán pertenecer a un país que sea par
te en la diferencia, ni tener su domicilio en tino de
los países interesados, ni estar al servicio de alguno
de ellos.
4. Cuando el. arbitraje se confíe a Gobiernos o
Administraciones de Gobiernos, éstos se elegirán en
tre los Miembros o Miembros asociados que no sean
parte en la diferencia, pero sí en el Acuerdo cuya
aplicación la haya provocado.
5• Cada una dé las dos partes en causa designará
un árbitro en el plazo de tres meses, contados a par
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tir de la fecha de recibo de la notificación de la de
manda de arbitraje.
6. • Cuando en la diferencia se hallen implicadas
más de dos partes, cada uno de los dos grupos de
partes que tengan intereses comunes en la diferencia
designará un árbitro, conforme al prócedimiento pre-:
visto en los apartados 4 y 5.
7. Los dos árbitros así designados se concertarán
para nombrar un tercero, el cual, en el caso de que
los dos primeros fueren personas y no Gobiernos o
Administraciones, habrá de responder a las condi
ciones señaladas en el apartado 3 de este Anejo, y
edeberá ser, además, de nacionalidad distinta a la de
aquéllos. Si los dol árbitros no llegaren a un acuerdo
sobre la elección del tercero, cada- uno de ellos pro
pondrá un tercer árbitro no interesado en la diferen
cia. El Secretario General de la Unión realizará, en
tal caso, un sorteo para designar al tercer árbitro.
8. T.,as partes en desacuerdo podrán concertarse..
para resolver su
• diferencia por medio de un árbitro
único, designado de común acuerdo ; también podrán
designar un árbitro cada una y solicitar del Secre
tario General que por sorteo designe, entre ellos, el
árbitro único.
9. El árbitro, o árbitros, decidirá libremente el
procedimiento a seguir.
10. La decisión del árbitro único será definitiva
y obligará a las partes en la diferencia. Si el arbitra
je fuese confiado, a varios árbitros, la decisión que
se adopte por mayoría de votos de los árbitros será
definitiva y obligará a las partes.
11. Cada parte sufragará los gastos en que haya
incurrido con motivo de la instrucción y presenta
ción del arbitraje. Los gastos de arbitraje que no
sean los efectuados por las partes se repartirán por
igual entre los litigantes.
12. La Unión facilitará cuantos informes relacio
nados con la diferencia pueda necesitar el árbitro o
los árbitros.
ANEJO 5
Reglamento General anejo al Convenio
Internacional de Telecomunicaciones.
PARTE I
Disposiciones generales relativas
a las conferencias.
CAPITULO 1
Invitación y admisión a las Conferencias
de plenipotenciarios.
e
-••••
1. El Gobierno invitante, de acuerdo con el Con
sejo de Administración, fijará la fecha definitiva v
el lugar exacto de la Conferencia.
2. (1) Un ario antes de esta fecha, elG bi rno•
invitante enviará la invitación al Gobierno de cada
país Miembro y Miembro asociado de la Unión.
(2) Dichas invitaciones podrán enviarse, ya sea
directamente, ya. por conducto del Secretario Gene
ral o bien por intermedio de otro Gobierno.
3. El Secretario General invitará a las Nacio
nes Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26 del Convenio.
4. El Gobierno invitante de acuerdo con el Con
sejo de Administración o a propuesta de éste, podrá
invitar a las instituciones especializadas vinculadas
con las Naciones Unidas que admitan: recíproca
mente, la representación de la Unión en sus reunio
nes, a que envíen observadores para participar, con
carácter consultivo, en la Conferencia.
5. El Gobierno invitante. de acuerdo con el Con
sejo de Administración o a propuesta de éste, podrá
invitar a los Gobiernos no contratantes a que envíen
observadores para participar, . con carácter consul
tivo, en la Conferencia.
6. Las respuestas de los 'Miembros y Miembros
asociados de la Unión deberán obrar en poder del'
Gobierno invitante un mes antes, por lo menos, de
la fecha de apertura de lá Conferencia, y en ellas se
hará constar, de ser posible, IR composición de la
Delegación..
7. Todo organismo permanente de la Unión ten
drá derecho a estar representado en la Conferencia,
con carácter consultivo, cuando en ella se traten asun
tos de su competencia. En caso necesario, la Con
ferencia ,podrá invitar a un organismo que no hu
biese enviado, representante..
8. Se admitirá . en las Conferencias de plenipo
4.enciarios :
-La) A las Delegaciones definidas en el Anejo 3 del
Convenio :
b) A los observadores de las Naciones Unidas;
c) A los observadores de las instituciones espe
cializadas, de conformidad con el apartado 4, y
d) Eventualmente, a los observadores a que se
refiere el apartado 5.
CAPITULO 2
Invitación y admisión a las Conferencias administrativas.
1
. ( 1 ) Lo dispuesto eí los apartados 1 al 6 del
capítulo" 1 se aplica a las Conferencias administra
tivas.
(21 No obstante, el plazo para el envío de invi
taciones, en lo que respecta a las Conferencias admi
nistrativas extraordinarias, podrá reducirse a seis
meses.
9) Los Miembros y Miembros asociados de la
Unión podrán comunicar la invitación recibida a las
empresas privadas por ellos reconocidas.
2. (11 El Gobierno invitante, de acuerdo con
el Consejo de Administración o a propuesta de éste,
podrá enviar una notificación a las organizaciones in
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ternacionales que tengan interés en que sus observa
dores participen, con carácter consultivo. en los tra
bajos de la Conferencia.
(2) Las organizaciones internacionales interesa
das dirigirán al Gobierno invitante la solicitud de ad-.
miSión dentro de los dos meses siguientes a la fecha
de la notificación.
(31 El Gobierno invitante reunirá las solicitu
des, y la Conferencia decidirá respecto de la admi
sión de las organizaciones.
3. (1) Se admitirá en las Conferencias admi
nistrativas :
a) A las Delegaciones definidas en el Anejo 3 al
Convenio ;
I)) A los ,cbservadores de las Naciones Unidas ;
c') A los observadores de las instituciones espe
cializadas, de conformidad con el apartado 4 del ca
pítulo I;
d) A los observadores de las organizaciones in
ternacionales- que hayan sido admitidas según lo dis
puesto en el apartado 2 ;
e) A los observadores de los Gobiernos no con
tratantes, en su caso ;
f) A los representantes de las empresas priva
das de explotación reconocidas que hayan sido auto
rizadas Por los países Miembros de que dependan, y
g) A los org'anismos permanentes de la Unión,
en las condiciones indicadas en el apartado 7 del ca
pítulo 1.
(2) En las Conferencias especiales de carácter
regional se admitirá, ade-más, a los observadores de
Miembros y Miembros asociados no pertenecientes
a la región de que se trate.
CAPITULO
Plazos y modalidades para la presentación
de proposiciones en las Conferencias. .
1. Enviadas las invitaciones por el Gobierno in
vitante, el Secr(tario General rogará de inmediato a
los Miembros y- Miembros asociados que le remitan,
en el término de cuatro meses, las m'oposiciones que
deseen someter a consideración de la Conferencia.
2. Toda proposición cuya adopción entrañe la- re
visión del texto del Convenio -o de los Reglamentos
deberá contener referencias que permitan. identificar
por número de capítulo, artículo o apartado las par
tes del texto objeto de revisión.
3. El Secretario General reunirá y coordinará las
proposiciones recibidas y las enviará a 'todos los
Miembros y Miembros asociados con tres meses de
antelación, por lo menos, a la apertura de la Con
ferencia.
CAPITULO 4
Disposiciones especiales para las conferencias
oue se reúnan en la sede de la Unión.
rio General adoptará las disposiciones necesarias para
convocarla en la sede de la Unión, de acuerdo con el
Gobierno dé la Confederación Suiza.
2. En esté caso, el Secretario General se encar
gará de los trabajos de organización que normalmen
te incumben al Gobierno invitante.
CAPITULO 5
Credenciales para las conferencias.
1. (1 ) La Delegación de un Miembro de la
Unión a una Co-nferencia deberá estar debidamente
acreditacia para poder ejercer el derecho de Voto y
provista de los poderes necesarios para- firmar las
Actas finales.
(2) La Delegación de un Miembro asociado a
una Conferencia deberá estar debidamente acredi
tada para participar en sus trabajos, de acuerdo con
I el apartado 6 del -artículo 1 del Convenio.
1 2. En las Conferencias de plenipotenciarios :
- (1) a) Las Delegaciones estarán acreditadas
por credenciales firmadas por el Jefe del Estado, por
el Jefe del Gobierno- o por el Ministro de Relacio
nes Exteriores ;
b) También podrán estar acreditadas provisio
nalmente por el jefe de la Misión diplomática ante
el Gobierno del país en que se celebre la -,Confe
rencia. .
(2) Para firmar las Actas finales de la Cónfe--
rencia, las Delegaciones deberán estar provistas de
cartas de plenipotencia firmadas por las Autorida
des señaladas en el párrafo '(1) a).
3. En las Conferencias administrativas:
(1) Se aplicarán las disposiciones del apartado 2.
(2) Asimismo una Delegación podrá ser acredi
tada .con credenciales firmadas por el Ministro com
petente en la materia de que trate la Conf-erencia.•
4. Una Comisión especial examinará las credendales de cada Delegación y presentará._ sus conclu
siones dentro del plazo que le .fije la Asamblea ple
naria.
1 5. (1) La D'elegación_ de todo Miembro de la
Unión ejercerá su derecho de voto desde el momento
en que comience a participar en .los trabajos de la
Conferencia.
- (2) Sin embargo, una Delegación perderá el de
- recho de voto desde el momento en que la Asamblea
plenaria declare que sus credenciales no están en
regla y hasta tanto se regularice esta situación.
6. Como norma general, los 'países Miembros de
berán esforzarse., por enviar sus propias Delegacio
nes a las Conferencias de la Unión. Sin embargo,
si por razones excepcionales mil _MieMbro no pudiera
enviar su propia Delegación, podrá acreditar a la de
otro Miembro coiOacultad para actuar y firmar en
su nombre.
7. Toda Delegación debidamente acreditada po
1. Cuando una Conferencia haya de celebrarse drá otorgar poder a otra Delegación, también acre
sin participación de Gobierno invitante, el Secreta- I ditada, para que vote en su nombre durante una o
_
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más sesiones a que no pueda. asistir. En tal caso:,
deberá comunicarlo al Presidente de la Conferencia.
8. En los casos previstos en los apartados 6 y 7.
ninguna Delegación podrá emitir más de un voto por
poder.
CAPITULO- 6
Procedimiento para la convocatoria de Conferencias
administrativas extfaordinarias a petición de Miembros
de la Unión o a propuesta del Consejo de Administración.
1. Los Miembros de la Unión que deseen la con
vocatoria de una Conferencia administrativa extra
ordinaria lo comunicai'án al Secretario General, in
dicando el orden del día, el lugar y la fecha pro
puestos para la convocatoria.
2. Recibidas veinte peticiones concordantes, el
Secretario General transmitirá telegráficamente la
comunicación a todos los Miembros y Miembros
asociados y rogará a los Miembros que le indiquen,
en el término de seis semanas, si aceptan o no la
proposición formulada.
3. Cuando la mayoría de los Miembros se pro
nuncie en favoi- .del conjunto de la proposición, es
decir, si aceptan, al mismo tiempo, el orden del día.
la fecha y el lugar de la reunión propuestos, el Se
cretario General lq comunicará a todos los Miem
bros y Miembros asociados de la Unión por medio
de telegrama circular.
4. (1) Cuando la proposición aceptada se re
fiera a la reunión de la Conferencia en lugar distin
to de la sede de la Unión, el Secretario General pre
guntará al Gobierno del país interesado si acepta
ser Gobierno invitante.
(2) En caso afirmativo, el Secretario General
adoptará las disposiciones necesarias para la reunión
de la Conferencia, de acuerdo con dicho Gobierno.
(3) En caso negativo, el Secretario General in
vitará a los Miembros que hayan solicitado la con
vocatoria de Conferencia a formular nuevas. proposiciones en cuanto al lugar de la reunión.
5. Cuando la propogición aceptada tienda a re-,
unir la Conferencia en la sede de la Unión, se apli
carán las disposiciones del capítulo 4.
6. (1) Cuando la proposición no sea aceptada
en su totalidad (orden del día. lugar y fecha) porla mayoría de los Miembros, el Secretario General
comunicará las respuestas recibidas a los Miembros
1 y Miembros asociados de la Unión, e invitará a los
Miembros a que se pronuncien definitivamente so
bre el punto o puntos en litigio.
(2) Se considerarán adoptados dichos puntoscuando reciban la aprobación de la mayoría de losMiembros.
7. Cuando la proposición de convocatoria de unáConferencia administrativa extraordinaria sea: for
mulada por el Consejó de Administración) se aplicará el procedimiento indicado precedentemente.
CAPITULO 7
Procedimiento para la convocatoria de Conferencias
administrativas especiales a petición de Miembros
de la Unión o a propuesta del Consejo
de Administración,
1. Las disposiciones del capítulo 6 se aplicarán
en su totalidad a las Conferencias especiales mun
diales.
2. En el caso de las" Conferencias especiales re
gionales se aplicará el procedimiento previsto en el
capítulo 6 sólo. los Miembros de la región interesa
da. Cuando la convocatoria se.haga por iniciativa de
Miembros de la región, bastará con que el Secreta
rio General reciba las solicitude-s concordantes de
un cuarto de los Miembros de la misma.
CAPITULO 8
Disposiciones comunes a todas las conferencias.
Cambio de lugar y fecha de una conferencia.
1. Las disposiciones de los capítulos 6 y 7 se
aplicarán por analogía cuando a petición de los
Miembros de la Unión o a propuesta del Consejo_
de Administración, se trate de cambiar la fecha o el
lugar de reunión de una Conferencia. Sin embargo,
dichos clmbios podrán efectuarse únicamente cuan
do la mayoría -de los Miembros interesados se ha
yan pronunciado en su favor.
2. El Secretario General hará conocer, llegado
el caso, en la consulta que prevé el capítulo 6, apar
tado 2, las repercusiones financieras que pueda ori
inar el cambio de lugar o de fecha, por ejemplo,
cuando ya se hubieran efectuado gastos para pre
parar la Conferencia en el lugar previsto inicialmente.
CAPITULO 9
Reglamento interno de las conferencias.
ARTICULO 1
Inauguración de la Conferencio.
La Conferencia será inaugurada por una personalidad designada por el Gobierno invitante. Si no
hubiese Gobierno invitante, la inaugurará el Presi
dente del Consejo de Administración o, en su ausen
cia, el Secretario General.
ARTICULO 2
Orden de colocación.
En las sesiones de la Asamblea plenaria, las De
legaciones se colocarán por orden alfabético de los
nombres, en francés, de los países representados.
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ARTICULO ",_3
Elección del Presidente \I de los frvicepresidentes .
Constitución de la Secretaría.
En la primera sesión de la Asamblea plenaria se
procederá :
a) A la elección del Presidente y de los .Vice
presidentes de la Conferencia, y
h) A la constitución de la Secretaría de la Con
ferencia, con pers.onal de la Secretaría General de
la Unión y, llegado el caso, con personal de la Ad
ministración del Gobierno invitante.
ARTICULO 4
Atribuciones del Presidente de la Conferencia.
1. El Presidente, además de las facultades que
le confiere el presente Reglamento, abrirá y levan
tará las sesiones de la Asamblea plenaria, dirigirá
sus deliberaciones, velará por la aplicación del Re
glamento interno, concederá la palabra, someterá a
votación las cuestiones que se planteen v proclama
rá las decisiones adoptadas.
2. Asumirá la dirección general de los trabajos
de la Conferencia y velará por el mantenimiento del
orden durante las sesiones de la Asamblea plenaria.
Resolverá las mociones y cuestiones de orden y, en
particular, estará facultado para proponer la pos
tergación o cierre del debate o la suspensión o le
vantamiento de una sesión. Asimismo, podrá diferir
la convocatoria de una Asamblea o sesión plenaria,
cuando lo considere necesario.
3. Protegerá el derecho de las Delegaciones de
expresar libre y plenamente su opinión sobre la ma
teria en debate.
4. Velará por que los debates se limiten al asun
to en discusión, y podrá interrumpir a todo orador
que se aparte del tema para recomendarle que se
concrete a la materia tratada.
ARTICULO 5
- Institución de Comisiones.
La Asamblea plenaria podrá instituir Comisiones
para examinar los asuntos sometidos a consideración
de la Conferencia. Dichas Comisiones podrán, a su
vez, establecer Subcomisiones. Las Comisiones y
Subcomisiones, en caso necesario, podrán, asimis
mo, formar grupos de trabajo.
ARTICULO 6
Composición ,de las Comisiones.
1. Conferencio de plenipotenciarios.—Las Comi
siones se constituirán con Delegados de los Miem
bros o Miembros asociados y con los observadores
previstos en el apartado 8 dl capítulo 1 del Regla
mento general _que lo soliciten o que sean designa
dos por la Asamblea plenaria.
2. Conferencias administrativas Las Comisio
nes se constituirán con Delegados de los Miembros
o Miembros- asociados, y con los observadores y
representantes previstos. en el apartado 3 del ca
pítulo 2 del Reglamento general que lo soliciten o
que sean desigwldos por la Asamblea plenaria.
ARTICULO 7
President( s Vicepresidentes y relatores
de las Comisiones.
'1. El Presidente de la Conferencia soffieterá a
la aprobación de la Asamblea plenaria la designación
del Presidente y Vicepresidente o Vicepresidentes
de cada Comisión.
2. El Presidente de cada Comisión propondrá
a ésta el nombramiento de sus correspondientes re
latores, y la designación de los Presidentes, Vice
presidentes y relatores de las Subcomisiones, que se
constituyan.
ARTICULO 8
Convocatoria sesiones.
a
Las sesiones de Asamblea plenaria, Comisiones,
Subcomisiones y grupos de trabajo se anunciarán
con anticipación suficiente en el local de la Confe
rencia.
ARTICULO 9
Proposiciones presentddas con anterioridad
a la apertura de la Conferencia.
_
La Asamblea plenaria distribuirá las proposicio
nes présentadás con anterioridad a la apertura de
la Conferencia entre las Comisiones competentes que
se instituyan de acuerdo con lo estipulado por el ar
tículo 5 de este Reglamento. Sin embargo, la Asam
,
blea plenaria podrá tratar directamente cualquier
proposición.
ARTICULO 10
Proposiciones o enmiendas presentadas durante
la Conferencia.
1. Las proposiciones o enmiendas que se presen
ten después de la apertura de la Conferencia se re
mitirán al Presidente de ésta o al Presidente de la
Comisión competente, según corresponda. Asimis
mo, podrán entregarse en la Secretaría de la Con
ferencia, para su publicación y distribución como
documentos de la Conferencia.
2. No podrá presentarse m'oposición o enmien
da alguna sin la firma o aprobación del Jefe de la
Delegación interesada o de quien lo sustituya. •
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3. Toda proposición o enmienda contendrá, en
términos precisos y concretos, el texto que deba
considerarse.
4. .'(1) El Presidente de la Conferencia o el de
la Comisión competente, decidirá, en cada oportu
nidad, si la proposición o enmienda habrá de comu
nicarse .a las Delegaciones por escrito o verbalmente.
(2) En general, el texto de toda proposición
importante que deba someterse a votación en la
Asamblea plenaria, deberá distribuirse en los idio
mas de trabajo de la Conferencia con suficiente an
telación para facilitar
•
su estudio antes de la dis
cusión.
(3) Adémás, el Presidente de la Conferencia, al
recibir las proposiciones o enmiendas mencionadas
en el apartado 1 de este artículo, las asignará a la
Comisión competente o a la Asamblea plenaria, se
gún corresponda.
5. Toda persona autorizada podrá leer, o soli
citar que se lea, en sesión de la Asamblea plenaria,
cualquier proposición o enmienda que haya presen
tado en el transcurso de la Conferencia, y exponer
los motivos en que la funda.
ARTICULO 11
Requisitos para la ,discusión de las proposicioñes
y enmiendas.
1. No podrá ponerse a discusión ninguna pro
posición o enmienda que haya sido presentada con
anterioridad a la apertura de la Conferencia, o que
durante su transcurso presente una Delegación, si
en el momento de su consideración no lograse, por
lo menos, el apoyo de otra Delegación.
2. Toda proposición o enmienda debidamente
apoyada, una vez discutida, deberá someterse a vo
tación.
ARTICULO 12
Proposiciones o enmiendas omitidas o' diferidas.
Cuando se omita o difiera el examen de una proposición o enmienda, correrá por cuenta de la dele
gación interesada la responsabilidad de su- conside
ración ulterior.
ARTICULO 13
Norntuiks. para las deliberaciones en Asamblea plenaria.
1. Quórum.--Las votaciones en -la Asatnblea
nada sólo serán válidas cuando se hallen presentes
o representadas en la sesión más de la mitad de las
Delegaciones con derecho a voto acreditadas ante la
Conferencia.
2. Orden de las deliberaciones.—(1) Las per
sonas que deseen hacer uso de la palabra necesitarán para ello el asentimiento previo del Presidente.
Por regla general, comenzarán por indicar la repre
sentación que ejerzan.
(2) Todo orador deberá expresarse con lentitud
y claridad, distinguiendo bien las palabras e interca
lando las pausas necesarias para facilitar la compren
sión de su pensamiento.
3. Mociones y cuestiones de orden.—(1) Du
rante la§ deliberaciones cualquier Delegación podrá
formular una moción de orden o plantear una cu2s
tión de orden cuando lo considere oportuno, que
será resuelta de inmediato por el Presidente de con
formidad con este Reglamento. Toda Delegación ten
drá el derecho de apelar de la decisión presidencial,
pero ésta se mantendrá en todos sus términos si la
mayoría de las Delegaciones presentes y votantes no
se manifestara. en su contra.
(2) La Delegación que presente una moción de
orden se abstendrá, en su intervención, de hablar so
bre el fondo del asunto en debate.
4. Prioridad de las mociones NI cuestiones de or
den.—La prioridad que deberá asignarse a las mo
ciones y cuestiones de orden de que trata el apar
-
tado 3 de este artículo, será la siguiente : •
a) Toda cuestión de orden relativa a la aplica
ción del presente Reglamento.
b) Suspensión de la sesión.
c) Levantamiento de la sesión.
d) Aplazamiento del debate sobre el tema en dis
cusión.
e) Cierre del debate- sobre el tema en discusión.
f) Cualquier otra moción o cuestión de orden
que pueda plantearse, cuya prioridad relativa será
fijada por el Presidente.
5. Moción de suspensión o levantamiento de las
sesiones.—En el transcurso de un debate, toda De
legación podrá proponer la suspensión o levantamien
to de la sesión indicando las razones en que se funda
tal propuesta. Si la proposición fuese apoyada sólo
se concederá la palabra a dos oradores que se opon
gan a dicha moción, para referirse exclusivamente
a ella, después de lo cual la propuesta será someti
da a votación.
6. Moción de aplazamiento del debate.—Duran
te las deliberaciones, cualquier Delegación podrá
proponer el aplazamiento del debate por un tiempo
determinado. Formulada tal moción, el debate con
siguiente, si lo hubiere, se limitará a tres oradores
corno máximo, -uno en pro y dos en contra, además
del autor de la moción.
7. Moción de cierre del debate.—Toda Delega
ción podrá proponer, en cualquier momento, el cie
rre del debate sobre el tema en discusión, con la lista
de oradores inscritos hasta ese momento. En tal
caso, y antes de verificarse la votación correspon
diente, podrá concederse el uso de la palabra a sólo
dos oradores que se opondrán a la moción.
8. Limitación de las interveñciones.—(1). La
Asamblea plenaria podrá eá-ablecer, eventualmen
te, el número y duración de las intervenciones de
una misma Delegación sobre un tema determinado.
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(2) Sin embargo, en las cuestiones de procedi
miento, el Presidente limitará cada intervención a
cinco minutos como máximo.
(3) Cuando un orador exceda el término pre
establecido, el Presidente lo hará notar a la Asam
blea y rogará al orador que concluya brevemente su
exposición.
9. Clausura de la lista de oradores. — (1) En
el curso de un debate, el Presidente ,podrá disponer
que se dé lectura de la lista de oradores inscritos ;
incluirá en ella a quienes manifiesten su deseo de
intervenir, y, con- el consentimiento de- la Asamblea,
ordenará su cierre. No obstante, el Presidente, cuan
do lo considere oportuno, podrá permitir, como ex
cepción, que se contesté cualquier exposición ante
rior, aun después de cerrada la lista de oradores.
(2 ) Agotada la lista de oradores, el Presidente
,
declarará cerrado el -debate.
10. Cuestiones de_ competencia.—Las cuestion.es
de competencia que puedan suscitarse serán resuel
tas con anterioridad a la votación sobre el fondo del
asunto que se estuviere discutiendo.
11. Retiro y reposición de lnociones.—E1 autor
de cualquier moción podrá retirarla antes de la vo
tación. Toda moción, enmendada o no, que se reti
re del debate, podrá ser repuesta o reformada por
la Delegación autora de la enmienda o por cualquier
otra Delegación
ARTICULO 14
Derecho de voto.
1. La Delegación de todo Miembro de la Unión,
debidamente acreditada por éste para tornar parte
en los trabajos de la Conferencia, tendrá derecho a
un voto en todas las sesiones que se celebren,- de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del
Convenio.
2. ,La Delegación de todo Miembro de la Unión
ejercerá su derecho de voto en las condiciones de
terminadas en el capítulo 5 del Reglamento .general.
ARTICULO 15
Votación.
1. Definición de mayoría.- ( 1) Se entiende por
mayoría la mitad más una de las Delegaciones pre
sentes y votantes.
(2) Las Delegaciones que se abstengan de vo
tar no serán tomadas en consideradón para el cóm
puto de mayoría.
(3) En caso ae empate, toda proposición o en
mienda se considerará rechazada.
(4) Para todos los efectos de este Reglamento,
se considerará "Delegación presente y votante" a la
que vote en favor o en contra de una propuesta.
(5) Las Delegaciones presentes que no partici
pen en 'una votación determinada o que declaren ex
presamente su voluntad de no participar en ella, no
serán consideradas como ausentes para la determi
nación del quórum, ni como abstenidas para la apli
cación del apartado 3 de este artículo.
fi
2. Mayoría especial.—Para la admisión de IVIiém
bros de la Unión regirá la mayoría prevista en el
artículo 1 del Convenio.
3. Abstenciones de más del 50 por 100.—Cuan
do el número de abstenciones exceda de la mitad de
los votos registrados (en favor, en contra y absten
ciones), el examen del asunto en discusión .queda
rá diferido hasta una sesión ulterior, en la cual no
se computarán las abstenciones.
4. Procedimientos .de votación.— (1) En las
votaciones se adoptarán lo's siguientes procedimien
tos, excepto en el caso .previsto en el apartado 5 de
este artículo :
a) De mano alzada, por regla .general.
h) Por llamamiento nominal, si no resultase cla
ramente la mayoría por el anterior procedimiento o
cuando alguna Delegación así lo solicitara.
(2 ) Las votaciones nominales se verificarán por,
orden alfabéticn de los nombres. en francés, de los
Miembros representantes.
5. Votación secreta«. La votación será secreta
cuando así lo soliciten, por lo menos, cinco de las
Delegaciones piesentes con derecho de voto. En tal
caso, la Secretaría adoptará, de inmediato, las me
didas necesarias para garantizar el secreto del su
fragio.
6. Prohibición de interrumpir una 'votación.
Ninguna Delegación podrá interrumpir una vota
-ción iniciada, excepto si se tratase de una, cuestión
de orden acerca de la forma en que aquélla se reali
-zara.
7. Fundamentos _del voto.—Terrninada la vota
ción, el Presidente concederá la palabra a las _De
legaciones que deseen explicar su voto.
8. Votación por partes.—(1) Se subdividirá y
pondrá a votación por partes toda proposición si su
autor así lo solicitase o si la Asamblea así lo esti
mara oportuno. Las partes dé la proposición que
resulten aprobadas serán luego sometidas a, nueva
votación de conjunto.
(2) Cuando se rechacen todas las Partes de una
proposición se considerará rechazada la proposición
en su totalidad.
9. Orden de
.
votación sobre proposiciones con
currentes.—(1) Cuando existan dos o más propo
siciones sobre un mismo asunto, la votación se reali
zará de acuerdo con el orden en que aquéllas hayan
sido presentadas, excepto si la Asamblea resolviera
adoptar otro orden distinto.
(2) Concluida cada votación, la Asamblea deci
dirá si se vota también o no sobre la proposición si
guiente.
10. Enmiendas.—(1) Se entenderá por enmien
da toda propuesta de modificación que solamente
tienda a suprimir, agregar o alterar una parte en la
I proposición original.
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(2) Toda enmienda admitida por la Delegación
que haya presentado la propuesta original será in
corporada de inmediato a dicha proposición.
(3) Ninguna propuesta de modificación que la
Asamblea juzgue incompatible con la proposición
original será considerada como enmienda.
11. Votación de las enmiendas.— (1) Cuando
una proposición sea objeto de enmienda‘ ésta se vo
tará en primer término.
(2) Cuando una proposición sea objeto de dos
o más enmiendas, se votará en primer término la
enmienda que más se aparte del texto original ; lue
go se hará lo propio con aquella' enmienda que, en
tre las restantes, también se aparte en mayor grado
de la proposición considerada, y, por fin, este mismo
procedimiento se observará sucesivamente hasta con
cluir la consideración de todas las enmiendas pre
sentadas.
(3) Cuando se adopte una o varias enmiendas.
se someterá seguidamente a votación la proposición
así modificada. -
(4) Si no se adoptara enmienda alguna, se so
meterá a votación la propuesta original.
ARTICULO 16
Comisiones y Subcomisiones. -Normas para las
deliberaciones y procedimientos de votación.
1. El Presidente de toda Comisión o Subcomi
sión tendrá atribuciones similares a las que el ar
tículo 4 concede al Presidente de la Conferencia.
2. Las normas • de deliberación instituidas en • el
artículo 13 para las Asambleas plenarias también
serán aplicables a los debates de las Comisiones y
Subcomisiones, con excepción de lo estipulado en
materia de quCrrum.
3. Las normas previstas ,en el artículo 15 tam
bién serán aplicables a las votaciones que se veri---
fiquen en toda Comisión o Subcomisión, excepto en
el caso del apartado 2. _
ARTICULO 17
Reservas.
1. En general, toda Delegación cuyos puntos de
vista no sean compartidos por las demás Delegacio
nes, procurará en la medida de lo factible, adherir
se a la opinión de la mayoría.
2. Sin embargo, cuando una Delegación conside
re que una decisión cualquiera es de tal naturaleza
que impedirá que su Gobierno ratifique el Conve
nio o apruebe -la revisión de los Reglamentos, dicha Delegación podrá formular reservas provisiona
les o definitivas sobre aquOla decisión.
ARTICULO 18
Actas de las Asambleas plenarias.
1. Las actas de las Asambleas plenarias serán re
dactadas por la Secretnría de la Conferencia,- la cual
procurará que :-_u distribución entre las Delegaciones
se realice con la mayor antelación posible a la fecha
en que deban 'considerarse.
2. Una vez distribuidas las actas, las Delegacio
nes interesadas podrán presentar por escrito a la
Secretaría de la Conferencia, dentro del más breve
plazo posible, las correcciones que c nsideren per
tinentes, sin pei juicio de su derech a interponer1
oralmente tales correcciones durante la sesión en
que se consideren dichas actas.
3. (1)
-
Por regla general, las actas sólo conten
drán las propuestas y.. conclusiones, con sus respecti
vos fundamentos, redactados con la mayor concisión
posible.
(2) No obstante, toda Delegación tendrá dere
cho a solicitar que el acta recoja, en forma sumaria
•o íntegra, cualquier declaración que aquélla hubie
ra formulado durante el debate. En tal caso, por re
gla general, así lo anunciará al comienzo de su ex
posición para facilitar la tarea de los relatores. El
texto respecti será suministrado a la SeCretaría
de- la Conferencia dentro de las dos horas siguientes
al término de la sesión.
.
4. La facultad conferida en el presente párra
fo 3 (2), en cuanto concierne a la inserción de de
claraciones, deberá usarse en todos los casos con dis
creción.
ARTICULO 19
Resúmenes de los debates e informes
de las Comisiones y Subcomisiones.
1. (1) Los debates de las Comisiones y Sub
comisiones se compendiarán sesión por sesión, en
resúmenes que destacarán los puntos esenciales de
cada disáisión, así como las distintas opiniones que
sea conveniente consignar, sin perjuicio de las pro
posiciones o ,_-_onclusiones que se deriven del con
junto..
(2) No obstante, toda Delegación también ten
drá derecho a proceder en estos casos conforme a la
facultad que le confiere el artículo 18, párrafo 3 (2) .
(3) La facultad a que se refiere el apartado an
terior también deberá usarse, en -todos los casos, con
discreción.
2. Las Comisiones Y Subcomisiones podrán re
dactar los informes parciales que estimen necesarios
y, eventualmente, al finalizar sus trabajos, podrán
presentar un informe final en el que recapitularán,
en forma concisa, las proposiciones y conclusiones
resultantes de los estudios que se les hayan con
fiado.
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ARTICULO 20
Aprobación de actas, resúmenes de debates
e informes.
1. (1) Por regla general: al iniciarse cada se
sión de Asamblea plenaria, Comisión o Subcomi
sión, el Presidente preguntará si las Delegaciones
tienen alguna observación que formular en cuanto al
acta o al resumen de los debates de la sesión ante
rior y estos documentos se darán por aprobados si
no mediasen correcciones presentadas ante la Secre
taría o si no se manifestara ninguna oposición ver
bal. En caso contrario, se introducirán las rectifica
ciones a que hubiere lugar.
(2) Todo informe parcial o final deberá ser apro
bado por la Comisión o Subcomisión interesada,
2. (1) El acta de la última Asamblea plenaria
será examinada y aprobada por el Presidente de
ésta.
(2) El resumen de los debates de la última se
sión de cada Comisión o Subcomisión será exami
nado v aprobado por su respectivo Presidente
ARTICULO 21
Comisión de redacción.
1. Los textos del Convenio, de los Reglamentos
y de las demás Actas finales de la Conferencia que
las diversas Comisiones, teniendo para ello en cuen
ta las opiniones emitidas, redacien, en la medida de
lo posible, en forma definitiva, se someterán a la Co
misión de redacción, la cual, sin alterar el sentido,
se encargará de perfecci.onar su forma v disponer su
correcta articulación con los textos preexistentes
pie no hubieran sido modificados.
2. La Comisión de redacción someterá dichos
textos a la Asamblea plenaria de la Conferencia, la
cual decidirá sobre su aprobación o devolución, para
nuevo examen, a la Comisión competente.
ARTICULO 22
Numeración.
'1. Hasta su primera lectura en Asamblea plena
ria se conservarán los números de los capítulos, ar
tículos y apartados de los textos que deban revisarse.
Provisionalmente, se dará a los textos que se agre
guen números bis, ter, etc., y no se utilizarán los
números de los textos suprimidos.
2. La numeración definitiva de los capítulos, ar
tículos y apartados, desr3ués de su- aprobación en pri
mera lectura, será -confiada a--la Comisión de redac
ción.
ARTICULO 23
Aprobación definitiva.
Los textos del Convenio, de los Reglamentos y
demás Actas finales se considerarán definitivos una
vez aprobados en segunda lectura por la Asamblea
plenaria.
ARTICULO 24
F ir m a .
Los textos definitivamente aprobados por la Con
ferencia serán sometidos a la firma de losD?lega_
dos que tengan para ello las plenipotencias definid'as
en el capítulo 5, a cuyo efecto se observara el orden
alfabético de los nombres, en francés, de sus res
péctivos países.
ARTICULO 25
Comunicados de prensa.
No se podrá facilitar a la prensa comunicados ofi
ciales sobre los trabajos de la Conferencia sin pre
via autorización del Presidente o de uno de los Vi
cepresidentes.
ARTICULO 26
Franquicia.
Durante la Conferencia, los. Miembros de las De
legaciones, los Miembros del Consejo de Adminis
tración, los altos funcionarios de los organismos per
manentes de la Unión y el personal de la Secretaría
de la Unión enviado a la_ Conferencia, tendrán de
recho a la franquicia postal, telegráfica y telefónica
-que el Gobierno del país en que se celebre la Con
ferencia haya podido conceder, de acuerdó con los
demás Gobiernos y con las empresas privadas de
explotación reconocidas interesadas.
PARTE II
Comités consultivos internacionales.
CAPITULO 10 -
Disposiciones generales.
1.. Las disposiciones de esta Parte II del Regla
mento general completan el artículo 7 del Convenio,
en el que se definen las atribucioné-s y la estructura
de los Comités consultivos internacionales.
2. Los Comités consultivos deberán observar
igualmente, en cuanto les sea aplicable, el Reglamen
to interno de las Conferencias, contenido en la Par
te I- del presente Reglamento General.
CAPITULO 11
Condiciones para la participación.
1. ( 1 ) Serán miembros de los Comités consul
.
tivos internacionales :
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a) Las Administraciones de todos los Miembros
y Miembros asociados de la Unión, por derecho
propio.
b) Toda .Empresa privada de explotación reco
nocida que, en lts condiciones estipuladas más ade
lante, y con la aprobación del Miembro o Miembro
asociado que la haya reconocido, manifieste el deseo
de participar en los trabajos de estos Comités.
(2) La primera solicitud de participación de una
empresa privada de explotación reconocida en los
trabajo de un Comité consultivo deberá dirigirse
al Secretario General, quien la pondrá en conoci
miento de todos los Miembros y Miembros asocia
dos y del Director del Comité consultivo interesado.
La solicitud de tina empresa privada de explotación
reconocida_ deberá ser aprobada por- el Miembro o
Miembro asociado que la reconoce.
2. (1) En los trabajos de los Comités consul
tivos podrá admitirse la participación, con carácter
consultivo, de las organizaciones internacionales que
tengan actividades conexas y coordinen suS trabajos
con los de la Unión Internacional de Telecomuni
caciones.
(2) La primera solicitud de participación de un,
organización internacional en los trabajos de un Co
mité consultivo deberá dirigirse al Secretario Gene
ral, el cual la comunicará telegráficamente a todos
los Miembros y Miembros asociados, invitando a los
Miembros a que se pronuncien sobre la aceptación.La solicitud quedará aceptada cuando sea favorable
la mayoría de las respuestas que se reciban en el
plazo de un mes. El Secretario General pondrá enconocimiento de todos los Miembros y Miembrosasociados y del Director del Comité cónsultivo in
teresado el resultado de la consulta.
(3) En el apartado 5 del capítulo 20 de este Reglamento se establecen las condiciones en que toda
administración, empresa privada de explotación reconocida u organización internacional podrá dejar departicipar en los trabajos de un Comité consultivo.
3 (1) ,Los organismos científicos o industriales
que se dediquen al estudio de los problemas de telecomunicación o .al estudio o fabricación de mate
riales destinados a los servicios de telecomunicacio
iies, podrán ser admitidos a participar, con carácterconsultivo, en las reuniones de las Comisiones deestudio de los Comités consultivos siémpre que suparticipación haya sido aprobada por la Administración del país. interesado.
(2) La primera solicitud de admisión de un organismo científico o industrial a las sesiones de lasComisiones de estudio de un Comité consultivo deberá. dirigirse al Director del Comité. La solicituddeberá ser aprobada por la Administración del paísinteresado.
CAPITULO 12
Atribuciones de la Asamblea plenaria.
La Asamblea plenaria :
a) Examinará los informes de las Comisiones de
estudio y aprobará, modificará o rechazará los pro
yectos -de recomendación contenidos en los mismos.
b) Establecerá la lista de las nuevas cuestiones
a estudio, de conformidad con las disposiciones del
apartado 2 del artículo 7 del Convenio, y, en caso
neceSari6, establecerá un programa fle estudios :
c) Según las necesidades, mantendrá las Comi
siones de estudio existentes y creará otras nuevas.
d) Asignará a las diversas Comisiones las cues
tiones a estudio ; -
e) Examinará y aprobará el informe del Direc
tor sobre las actividades del Comité desde la última
reunión de la Asamblea plenaria.
f ) Aprobará el informe sobre las necesidades fi
nancieras del Comité hasta la siguiente Asamblea
plenaria, que será sometido por el Director a la con
sideración del Consejo de Administración.
g) Examinará todas las cuestiones cuyo estudio
estime necesario de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 7 del Convenio y en esta Parte II del Re
glamento General.
CAPITULO 13
Reuniones de la Asamblea plenaria.
1. La Asamblea plenaria se reunirá normaímente
cada tres arios.
2. La fecha de una reunión de la Asamblea plenaria podrá ser modificada previa aprovación de la
mayoría de los Miembros de la Unión que partici
paron en la reunión precedente de la Asamblea plenaria,. o que, sin haber participado en ella hallan
comunicado al 'Secretario General su cliwseo de to
mar parte en los trabajos del Comité consultivo cn
rrespondiente.
3. (1) En la medida de lo posible, la Asamblea
plenaria se reunirá en la sede de la Unión.
(2) Sin embargo, en cada reunión de la Asamblea plenaria se podrá fijar un lugar distinto parala siguiente, que podrá cambiarse ulteriormente mediante el procedimiento indicado en el apartado 2.4. En cada • una de sus reuniones, la Asambleaplenaria será presidida por el jefe de la delegacióndel país en que se celebre la reunión o. en el casode una reunión celebrada en la- sede de la Unión,
por una persona elegida por la Asamblea. El. Presidente »estará asistido por Vicepresidentes elegidospor la Asamblea plenaria.
5. La Secretaría especializada del Comité se encargará de la Secretaría de la Asamblea plenaria,con el concurso, si fuere necesario, de personal de
o
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\ la Administración del Gobierno invitante y de la Se
cretaría General.
CAPITULO 14
Idiomas y votaciones en las sesiones de la Asamblea
plenaria.
1. Los idiomas que se Utilizarán en las sesiones
de la Asamblea plenaria y en los documentos oficia
les de los Comités consultivos son los previstos en
el artículo 14 del Convenio.
2. Los países autorizados a votar en las sesiones
de la Asamblea plenaria de los Comités consultivos
son aquellos a que se refieren el artículo 1, párra
fo 3 (2), y el artículo 15, apartado 2,- del Conve
nio. No obstante, cuando un país Miembro no se
halle representado por una administración, el-con
junto de los representantes de sus empresas privadas
de explotación reconocidas, cualquiera que sea su nú
mero, tendrá derecho a un voto.
CAPITULO 15
Constitución de las Comisiones de estudio.
1. La Asamblea plenaria constituirá las Comi
siones de estudio necesarias para tratar las cuestio
nes 'cuyo examen haya decidido. Las administracio
nes, empresas privadas de explotación reconocida y -
organizaciones internacionales admitid-)s de acuerdo
con las disposiciones del apartado 2 del capítulo 11,
que deseen tornar parte en los trabajos de las Co
misiones de estudio, indicarán _su nombre, ya sea en
la reunión de la Asamblea plenaria, o bien ulterior
mente al Director del_Comité consultivo interesado.
2. Además, y a reserva de lo dispuesto en el apar
tado 3 del capítulo 11 de este Reglamento, podrá ad
mitirse a los expertos de los organismos científicos
o industriales a que participen, con 'carácter consul
tivo, en cilalquier reunión de .toda Comisión de es
tudio.
3. La Asamblea
•
plenaria nombrará el Relator
principal que presidirá cada una de estas Comisio
nes de estudio, y un Relator principal adjunto. Cuan
do un Relator principal se vea imposibilitado de
ejercer sus funciones en el intervalo de dos reunio
nes de la Asamblea plenaria, el Relator principal
adjunto le sustituirá en su cargo y la Comisión de
estudio elegirá entre sus miembros un nuevo Rela
tor principal adjunto.
,CAPITULO 16
Tramitación de los asuntos en las Comisiones
de estudio.
1. Los asuntos confiados a las Comisiones serán
tratados, normalmente, por correspondencia.
e
2. (1) Sin embargo, la Asamblea plenaria po
drá dar instrucciones con respecto a • las reuniones
de Comisiones de. studios que parezcan necesarias
para tratar grupos importantes de cuestiones.
(2) .Además,, si después de la Asamblea plena
ria algún Relator principal estima necesario que sé
• reúna una Comisión de estudio no prevista por la
Asamblea plenaria, para discutir verbalmente los
asuntos que no hayan podido ser tratados por co
rrespondencia, -podrá proponer una reunión en un
lugar adecuado, teniendo en cuenta la necesidad de
reducir los gastos al mínimo, previa autorización de
su Administración, y después de haber consultado
con el Direcotr del Comité y con los Miembros de
.su Comisión de estudio.
3. - Sin embargo, para evitar viajes inútiles y au
sencias prolongadas, el Director de un Comité con
sultivo, de acuerdo con los Relatores.principales pre
sidentes de las diversas Comisiones de estudio in
teresadas, establecerá el plan general para las re
uniones de un grupo de Comisiones de estudio en
un mismo lugar, durante el mismo período.
4. El Director enviará los informes -finales de las
Comisiones de estudio a las Administraciones par
ticipantes, a las empresas privadas- de explattción
reconocidas de su Comité consultivo y, `eventualmen
te, a las organizaciones internaciónales que hayan
participado. Estbs informes se enviarán tan pronto
como sea posible, y en todo caso con tiempo sufi
ciente para que lleguen a su destino un mes antes,
por lo menos, de la fecha de apertura de la siguiente
reunión de la Asamblea plenaria. No podrán incluir
se en el 'orden del día de la Asamblea plenaria las
cuestiones que no hayan sido objeto de un -informe
enviado en las condiciones Mencionadas.
,dAPITULO 17
O Funciones del Director. Sécretaría especializada.
1. (1) El Director de cada Comité consultivo
coordinará los trabajos de su Comité, Asamblea ple
naria y Comisiones de estudio inclusive, y será res
ponsable de la organización de la labor del Comité
consultivo.
(2)
•
Tendrá a su cargo kis archivos del Comité.
(3) -Estará asistido por una Secretaría constitui
da con personal especializado, que trabajará a sus
órdenes directas en la organización de los trabajos
del Comité.
(4) El Director del Comité Consultivo Inter
nacional de Radiocomunicaciones estará asistido, ade
más, por un Subdirector, 'cle conformidad con el ar
tículo 7 del Convenio.
2. 41 Director elegirá al personal técnico y ad
ministrativo de su Secretaría. ajustándose al presu
puesto aprobado por la Conferencia de plenipoten
ciarios o por el Consejo de Administración. El nom
bramiento de este personal técnico y administrativo
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lo hará la Secretaría General, de acuerdo con el Di
rector.
3. El Director participará Por derecho propio,
con carácter consultivo, en las deliberaciones de la
Asamblea plenatria y de las Comisiones de estudio, y
adoptará las medidas necesarias para la preparación
de las reuniones de, la Asamblea plenaria y de las
Comisiones de estudio.
4. El Subdirector del Comité Consultivo Interna
cional de Radiocomunicaciones participará por de
recho propio, con carácter consultivo, en las delibe
raciones de la Asamblea plenaria y de las Comisio
nes de estudio, cuando en el orden-del día figuren
cuestiones que se relacionen con sus actividades.
5. El Director someterá a la consideración de la
Asamblea plenaria un informe sobre las actividades
del Comité desde la reunión anterior de la Asamblea
plenaria. Este informe, una vez aprobado, será en
viado al Secretario General Para su transmisión. al
Consejo de Administración.
6. El Director someterá a la aprobación de la
Asamblea plenaria un informe acerca de las necesi
dades financieras de su Comité consultivo hasta la
siguiente Asamblea plenaria. Dicho informe, una vez
aprobado por la Asamblea plenaria, se enviará al..
Secretario General para los fines consiguientes.
CAPITULO 18
Preparación ge proposiciones para las Conferencias
administrativas.7
Un ario antes de la °Conferencia administrativa
competente, representantes de las Comisiones de es
tudio del- Comité consultivo interesado se pondrán
en comunicación por correspondencia o se reunirán
con representantes de la Secretaría General_ para
entresacar de las recomendaciones formuladas por
dicho Comité desde la precedente Conferencia ad
ministrativa las relativas a modificaciones del Re
glamento correspóndilénte.
•
CAPITULO 19
Relaciones de los Comités consultivos entre sí
y con otras organizaciones internacionales.
1. (1) Las Asambleas plenarias de los Comi
tés consultivos intei-nacionales podrán consi ituir Co
misiones mixtas para efectuar estudios y formular
recomendacio'nes sobre cuestiones de interés común.
(2) Los Directores de los Comités crnsultivos,
en colaboración con los. Relatores principales, podrán organizar reuniones miÑtas de Comisiones de
estudio de Comités consultivos distintos con el ob- •
jeto de estudiar y preparar._ proyectos de/ recomen
daciones sobre cuestiones de interés común. Estos
proyectos de recomendaciones serán presentados en
la siguiente reunión de la Asamblea plenaria del
Comité consultivo correspondiente.
2. La Asamblea plenaria o el Director de un Co
mité consultivo podrán designar a un representante
de su Comité para asistir, con 'carácter consultivo,
a' las reuniones de otros Comités de la Unión o de
otras .organizaciones internacionales a las que haya
sido invitado el Comité consultivo interesado.
3. Podrán asistir, con carácter consultivo, a las
reuniones de un Comité consultivo el Secretario Ge
neral de la Unión o uno de los dos Secretarios Ge
nerales adjuntos, los representantes de la Junta In- -
ternacional de Registro de Frecuencias y los Direc
tores o sus representantes de los demás Comités
consultivos.
CAPITUL-0 20
Finalizas de • los Comités consultivos.-
1, Los sueldos de los Directores de los Comités
consultivos y el Subdirector del Comité Consultivo
Internacional de Radiocomunicaciones. y Tos gastos
ordinarios de las Secretarías especializadas, se in
cluirán en los gastos ordinarios de la Unión, de- con
formidad con las disposiciones del artículo 13 -del
Convenio.
2. 1,9 totalidad de los gastos extraordinarios de
cada Comité Consultivo, que comprenderá los gastos
extraordinarios de los Directores. los del Subdirec
tor del Comité Consultivo Internacional de Radio
comunicaciones, los de la Seretaría empleada erL
las reuniones de las Comisiones de estudio o de la
Asamblen plenaria y el costo de los documentos de
trabajo de las Comisiones de estudio y de la Asam
blea plenaria', se imputarán en la forma prescrita en
•el artículo 13,anarfados 3 v _6, del Convenio :
(1) A las Administraciones que hayan comuni
cado al- Secretario General aue desean tornar parte
activa en los trabaos del Comité consultivo, ruin
(-me no hayan asisttdo a la reunión de la Asamblea
plenaria; -
h-) A las Administraciones que, sin haber co
municado al Secretario General que desean partici-.
par en los trabajos del Comité consilltivo, hayan
asistido a la reunión de la Asamblea plenaria o a
la de una Comisión de estudio ;
c) • A las empresas privadas de explotación re
conocidas que, de acuerdo con el capítulo 11. pá
rrafo 1 (2). hayan solicitado participar en los tra
bajos del, Comité consultivo, nunque no hayan asis
tido a la reunión de la Asambléa plenaria ;
d) A 19s orpranizaciones internacionales 'nue, de
conformid9d mi el capíttiln • 1, párrafo 2 (21 . ha
v21-1 sido admitidas a participar en los trabajos del
ComitA consultivo y no hayan sido exoneradas de
contribuir al nao-o de los o-a ctos en virtud del artícu
lo- 13, rYárrafo 3 -(5), del Convenio. y
e) A los organismos científicos e industriales que,
de- arnerclo con el canítilln 11. apartado 3. hayan
participado en las reuniones de las Comisiones de
estudio\ de los Comités consultivos.
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3. Las CmJrkDnZ privadas(n raexplotaciónreco
nocidas, las organizaciones internacionales y los or
ganismos científicos 'e industriales a que se hace re
ferencia en los incisos c), d) v e) del apartado 2,
indicarán la clase de las mencionadas en el aparta-.
do 4 del artículo 13 del Convenio, conforme a la cual
desean contribuir al pago de los gastos extraordina
rios del Comité consultivo.
4. Los gastos de las Comisiones de estudios se
incluirán en los gastos extraordinarios de la Asam
blea plenaria siguiente. Sin embargo, cuando se ce
lebren reuniones de las Comisiones de estudio más
de un ario antes de la fecha, de la siguiente reunión
de la Asamblea plenaria, el Secretario General pre
sentará las cuentas provisionales relativas a los gas
tos extraordinarios que hayan ocasionado dichas re
uniones a las Administraciones, empresa, organis
mos v organizaciones interesadas
5. Las Ad,ministraciones, empresas privadas ,de
explotación reconocidas, organizaciones intern-lcio
nales y organismos científicos e industriales men
cionados en el apartado 2. estarán obligados a con
tribuir al pago de los gastos extraordinarios desde
la fecha de clausura de la precedente reunión de la
Asamblea plenaria, obligación que durará hasta su
denuncia. La notificacián de tal denuncia surtirá
efecto a partir de la clausura de la reunión de la
Asamblea plenaria que siga a la fecha de recep
ción de la notificación ; pero no supondrá la pérdida
del derecho a recibir los documentos concernientes
a esta reunión de la Asamblea plenaria.
6. Cada Administración, empresa privada de ex
plotación reconocida, organización internacional u
organismo científico o industrial, se hará cargo de
los gastos personales de sus represehtantes.
7. Sin embargo, los gastos personales de los re
presentantes. de un Comité consultivo ocasionados
por la participación a que se refiere el apartado 2
clel capítulo 19, serán sufragados por el Comité cuya
representación ostente.
Acu
ANEJO 6
(Véase el artículo 26.)
erdo entre las Naciones Unidas y la Unión
Internacional de Telecomunicaciones.
En virtud de las disposicones del artículo 57 de
la Carta de las Naciones Unidas y del artículo 26
del Convenio de la Unión Internacional de Teleco
municaciones de Atlantic Cit-y, 1947. las Naciones
Unidas y la Unión Internacional de Telecomunica
ciones, acuerdan lo siguiente :
ARTICULO I
Las Naciones Unidas reconocen a la Unión In
ternacional de Telecomunicaciones, denominada en
adelante en este Acuerdo "la Unión", como la Tris
flfilr1Ati ftPC1l17Ul-1v Pt1CtY2d dp arinntnr rip
formidad con su Acta constitutiva, las medidas ne
cesarias para el cumplimiento de los fines señalados
en la misma.
ARTICULO II
Representación recíproca.
1. La Organización de Naciones Unidas será
invitada a enviar representantes para participar, sin
derecho a voto, en las deliberaciones de todas las
Conferencias de plenipotenciarios y Administrativas
de la Unión ; igualmente será invitada, previo debido
acuerdo con la Unión, a enviar representantes para
asistir a reuniones de Comités Consultivos Internacio
nales o a cualesquiera otras convocadas por la Unión,
ton el derecho de tomar parte, sin voto, en la discu
sión de asuntos que interesen a las Naciones Unidas.
2. La Unión será invitada a enviar representan
tes para asistir- a las sesiones de la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas. con fines de consulta so
bre asuntos de telecomunicaciones.
3. La Unión será invitada a enviar representan
tes para asistir a las sesiones del Consejo Económi
co y Social de las Naciones Unidas y del Consejo de
Tutela y de sus Comisiones y Comités, y a partici
par, sin derecho a voto, en sus deliberaciones, cuan
do se traten puntos del orden del día en los que la
Unión pueda estar interesada.
4. La Unión será invitada a enviar representan
tes para asistir a las sesionesrtde las Comisiones prin
cipales de la Asamblea General en las que hayan de
discutirse asuntos de la. competencia de la Unión y
participar, sin derecho a voto, en estas discusiones.
5. La Secretaría de las Naciones Unidas distri
buirá entre los Miembros de la Asamblea General,
del Consejo Económico y Social v de sus Comisio
nes, y del Consejo de Tutela, sejún el caso, cuantas
exposiciones presente la Unión por escrito. De igual
modo, las exposiciones que por escrito presenten las
Naciones Unidas serán distribuidas por la -Unión en
tre sus propios Miembros.
ARTICULO III
Inclusión de asuntos en el orden del día.
•
Previas las corisultas oportunas; la Unión incluirá
en el orden del día de las Conferencias de plenipo
tenciarios o administrativas, o de las reuniones de
otros Organismos de la Unión, los asuntos que le
propongan las Naciones Unidas. El Consejo Ecónó
mico y Social y sus Comisiones, así como el Consejo
de Tutela, incluirán, de igual n-iodo, en su orden del
día, los asuntos propuestos por las Conferencias o
por los demás Organos de la Unión.
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ARTICULO IV
Recomendaciones de las Naciones Unidas.
1. La Unión, teniendo en cuenta el deber de las
Naciones Unidas de facilitar el logro dé los objetivos
previstos en el artículo 55 de la Carta, y de ayudar
al Consejo Económico y Social a ejercer la función
«
el poder que le confiere el artículo 62 de la Carta
para efectuar o promover estudios e informes sobre
problemas internacionales de carácter económico, so
cial, cultural, educativo, sanitario, etc., y para diri
p-ir recomendaciones sobre tales asuntos a las insti
tuciones especializadas competentes ; teniendo e n
cuenta asimismo que los artículos 58 y 63 de la Car
ta disponen que las Naciones Unidas debe» formu
lar recomendaciones para coordinar las actividades
de estas Instituciones especializadas y los principios
1:enerales en que se inspiran, conviene en tomar las
medidas necesarias para someter lo antes posible a
su Organo apropiado, a los efectos procedentes, cuan
tas recomendaciones oficiales pueda dirigirle la Or
ganización de Naciones Unidas.
2. La Unión conviene en ponerse en relación con
la Organización de Naciones Unidas, cuando ésta lo
solicite, con respecto a las recomendaciones a que se
refiere el apartado anterior, y en comunicar a su
debido tiempo a las Naciones Unidas las medidas
adoptadas por la Unión o por sus miembros para
poner en práctica dichas recomendaciones o cualquier
otro resultado que de la consideración de las mismas
se derive.
3. La Unión cooperará en cualquier otra medida
que pudiera considerarse necesaria para asegurar- la
'coordinación plenamente efectiva de las actividades
de las Instituciones especializadas y de las Naciones
Unidas. Conviene, especialmente, en colaborar con
todo Organo o en todos los Organo que el Consejo
Económico y Social pueda crear para facilitar esta
coordinación, y en suministrar cuantos informes se
revelen necesarios para el logro de tales fines.
ARTICULO V
Intercambio de informaciones 1, documentos.
1.. Sin perjuicio de las medidas que pudiera ser
necesario adoptar para garantizar el carácter confi
dencial de ciertos 'documentos, las Naciones Unidas
y la Unión procederán al intercambio más completo
y rápido posible de informaciones y documentos, parasatisfacer las necesidades de cada una de ellas.
2. Sin perjuicio) del carácter general de las disposiciones del apartado precedente :
a) La Unión presentará a las Naciones Unidas
un informe anual sobre sus actividades ;
1)) La Unión dará curso, en lo posible, a todapetición de informes -especiales, estudies o anteceden
tes que las Naciones Unidas puedan dirigirle ;
c) El Secretario General de las Naciones Uni
das se pondrá en relación :on* la Autoridad compe
tente de la Unión, a petición de ésta, para facilitar
a
• la Unión cuantas informaciones presenten para ella
un interés particular.
ARTICULO VI
Asistencia a las Naciones- Unidas.
La Unión conviene en cooperar con las Naciones
Unidas y con sus Organismos principales y subsidia
rios, y en prestarles la aSistencia que le sea posible,
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas
,\ el Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
teniendo debidamente en cuenta la situación' particu
lar de los Miembros de la UnilSn que no son Miem
bros de las Naciones Unidas.
ARTICULO VII
Relaciones con el Tribunal Internacional de Justicia.
1. La Unión conviene en suministrar al Tribunal
Internacional de justicia" cuantas informaciones pue
da solicitar de ella, en aplicación del artículo 34 del
Estatuto de dicho Tribunal.
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas
autoriza a la Unión a solicitar del Tribunal Interna
cional de Justicia dictámenes consultivos sobre las
cuestiones jurídicas que se planteen en materia de
su competencia y no conciernan a las relaciones mu- •
alas de la Unión con la Organización de Naciones
Unidas o con las demás Instituciones especializadas.
3. La Conferencia de plenipotenciarios o el Con
sejo de Administración, actuando en -virtud de auto
rización de la Conferencia de plenipotenciarios. po
drán dirigir una solicitud de esta naturaleza al Tri
I
4. Cuando la LTnión solicite un dictamen consul
tivó del. Tribunal Internacional de justicia, informa
rá de ello al Consejo Económico y Social.
ARTICULO VIII
Disposiciones concernientes al personal.
1. Las Naciones -Unidas y la Unión convienen en
establecer -para el personal, en lo posible, normas,métodos y disposiciones comunes con el fin de evi
tar contradicciones graves en los términos y condi
ciones de empleo, impedir la competencia en la con
tratación del personal y facilitar el intercambio de
personal que convenga a una y otra parte para lamejor utilización de sus servicios.
2. Las Naciones Unidas y la Unión convienen
en cooperar, en todo lo posible, para el logro de losfines indicados.
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ARTICULO IX
Servicios estadísticos.
1. Las Naciones Unidas y la Unión convienen en
realizar los mayores esfuerzos para lograr la máxi
ma colaboración, eliminar toda concurrencia innece
saria en sus actividades y utilizar con la mayor efi
cacia posible su personal técnico en la compilación,
análisis, publicación, normalización, mejora y difu
sión de datos estadísticos. Asimismo unirán sus es
fuerzos para obtener la mayor utilidad posible de las
informaciones estadísticas y para aliviar la labor de
los Gobiernos y demás Organismos llamados a su
ministrar estas informaciones.
2. La• Unión reconoce a la Organización de Na
ciones Unidas como el organismo central encargado
• de recoger. analizar, publicar, normalizar, iierfec
cionar -y divulgar las estadísticas que sirvan a los
fines generales de las organizaciones internacionales.
3. La Organización de Naciones Unidas recono
ce a la Unión como el organismo central encargado
de recoger, analizar', publicar, normalizar,- perfeccio
nar y divulgar las estadísticas en la esfera de su
competencia, sin perjuicio del derecho de- la Orga
nización de Naciones Unidas de interesarse en tales
estadísticas, en cuanto puedan ser necesarias para la
realización de sus propios objetivos o para el per
feccionamiento de las estadísticas del mundo ertero.
Corresponderá a la Unión adoptar las decisiones re
lativas a la forma en que se hayan de establecer sus
documentos de servicio.
4. Con el fin de establecer un centro de infor
mación estadística para uso general, los datas que
se suministran i la Unión- para incorporarlos a sus
series estadísticas o a sus informes esoer:iale3 se pon
drán, en lo posible, a disposición de la Or„an:za ci6n
de Naciones Unidas cuando ésta así lo solicite.
5. Los datos que reciba la Organización de Na
ciones Unidas para incorporarlos a sus series esta
dísticas básicas o a sus infor-mes especiales se pon
drán a disposición de la Unión, a petkió1-i de ésta
v en la medida en que sea posible y oportuno.
ARTICULO X
Servicios administrativas :NI técnico;
1. A los efectos de, la utilización más eficaz dei
personal y de los recursos disponibles, la Organi
zación de Naciones Unidas y la Unión reconocen
la conveniencia de evitar, en cuanto sea posible, la
creación de servicios que puedan hacerse :ompe
tencia o cuyos trabajos sean análogos, y de con
sultarse a este respecto en caso necesario.
2. La Organización de Naciones Unidas y la
Unión tomarán conjuntamente disposiciones en lo
relativo 'al registro y depósito de los documentos
ofíciales.
ARTICULO XI
Disposiciones relativas al presupuesto.
1. • El presupuesto o el proyecto de presupuesto
de la Unión será transmitido a la Organización de
Naciones Unidas al mismo tiempo que a los Miem
bros de la Unión. La Asamblea general podrá hacer
recomendaciones a la Unión a este respecto.
2. La Unión tendrá el derecho de enviar repre
sentantes para participar, sin derecho de voto, en las
deliberaciones de la Asamblea general, o de cual
quiera de sus Comisiones, cuando el, presupuesto de
la Unión se halle en discusión.
ARTICULO XII
Provisión de fondos para servicios especiales.
-1. Si como consecuencia de una solicitud de
cooperación, d informes especiales o de estudios,-
presentada por la Organización de .Naciones Unida
conforme al artículo VI o a otras dispósiciones del
presente Acuerdo, la Unión se viere obligada a rea
lizar importantes gastos suplementarios, las partes
se consultarán para determinar la forma de hacer
frente a estos gastos de la manera más equitativa
posible.
2. La Organización de Naciones Unidas y la
Unión se consultarán igualmente para adoptar las
disposiciones que estimen equitativas para cubrir los
gastos de los servicios centrales. administrativos, téc
nicos o fiscales y de todas las facilidades o ayudas
especiales prestadas por la Organización de .Nácio
nes Unidas a petición de la Unión.
ARTICULO XIII
Salvoconductos de las Naciones Unidas.
Los funcionarios de la Unión tendrán el derecho
de utilizar los salvoconductos de las Naciones Uni
das de cónformidad con los acuerdos especiales que
celebren el Secretario General de las Naciones Uni
das y las Autoridades competentes de la Unión.
ARTICULO XIV
Acuerdos entre instituciones.
1. La Unión conviene en informar al Consejo
Ecónómico y Social sobre la naturaleza y alcance de
todo • acuerdo oficial proyectado entre la Unión y
cualquier otra institución especializada:, organismo
intergubernamental u organización internacional no
gubernamental, y en comunicarle, asimismo, los de
talles de dicho acuerdo, una vez concluido.
2. La Organización de Naciones Unidas convie
ne en informas a la Unión sobre la naturaleza y al
cance de todo acuerdo oficial proyectado por cual
1
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quieranfra instituciones especializadas
sobre cues
tiones que 'puedan interesar a la Unión, ,y
en comu
nicarle, asimismo, los detalles de dicho acuerdo,
una
vez concluido.
ARTICULO XV
Enlace.
1. l,a Organización de Naciones Unidas y la
Unión convienen en las disposiciones anteriores en
la convicción •de que éstas contribuirán a mantener
un enlace efectivo entre ambas organizaciones y afir
man su intención de adoptar cuantas medidas pue
dan ser necesarias a tal fin.
2. Las disposiciones concernientes al enlace pre
visto por el presente Acuerdo se aplicarán, en la
medida apropiada, a las relaciones entre la Unión y
la Organización de Naciones Unidas, comprendidas
sus oficinas regionales o auxiliares.
ARTICULO XVI
Servicios de telecomunicación de las Naciones Unidas.
1. La Unión reconoce la importancia que para
la Organización de Naciones Unidas tiene el poder
disfrutar de los mismos derechos que los Miembros
de la Unión en la explotación de los servicios de
telecomunicación.
2. La Organización de Naciones _Unidas se com
promete a explotar los servicios de telecomunica
ción que dependen de ella ajustándose a los térmi
nos del Convenio Internacional de Telecomunicacio
nes y del Reglamento anexo al mismo.
3. Las modalidades precisas de aplicación de este
artículo serán objeto de arreglos por separado.
ARTICULO XVII \
Ejecución del Acuerdo.
El Secretario General de las Naciones Unidas y
la Autoridad competente de la Unión podrán con
cluir cuantos arreglos complementarios puedan pa
recer convenientes para la aplicación del presente
Acuerdo.
ARTICULO XVIII
Revisión
Este Acuerdo estará sujeto a revisión por _concier
to entre las Naciones Unidas y la Unión, con un
aviso previo de seis meses por una u otra parte.
ARTICULO XIX
Entrada en vigor.
1. El presente Acuerdo entrará en vigor provi
sionalmente de‘spués de su aprobación por la Asam
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blea general de las Naciones Unidas y por
la Con
ferencia de plepotenciario. de Telecomunicaciones
de Atlantic City, 1947.
2. A reserva de la aprobación mencionada en el
apartado anterior, el presente Acuerdo entrará
en
vigor oficialmente al mismo tiempo que el Convenio
*Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City, 1947, o en una fecha anterior si la Unión
así
lo decidiese.
e
PROTOCOLO FINAL
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Buenos Aires) 1952.)
En el acto de proceder a la firma del Convenio
Internacional de Telpcomunicaciones de Buenos
Aires; los plenipotenciarios que suscriben toman
nota de las declaraciones siguientes :
De la República Popular de Albania
Al firmar el Codvenio Internacional
ciaciones de Buenos Aires, la Delegación de
pública Popular' de Albania formula la decla
que a continuación se inserta : -
1. a") Los representantes del Kuominta
son, en realidad, representantes de China,
tanto, es ilegal el acuerdo de la Conferencia
nipotenciarios de permitirles firmar el Convenii
tienen •derecho a firmar el Convenio en nom
China los representantes nombrados por el G(
de la República Popular China.
I)) Es, asimismo, ilegal la firma del Cc
Internacional de Telecomunicaciones efectuz
nombre de Alemania -por los representantes
Autoridades de Bonn, porque estas Autorida
representan a toda Alemania. El Gobierno de
pública Democrática Alemana se ha adherid(
mente al Convenio Internacional de Telecor
ciones de 1947, y, por consiguiente, la Re
Democrática Alerhana es parte contratante di
venio de 1947 y Miembro de la Unión Interr
de telecomunicaciones con plenos derechos.
c) La decisión de la Conferencia de piel
ciarios de conceder el derecho de firmar el C
Internacional de Telecomunicaciones -a los r(
tantes del Viet-Nam de Bao Dai y de Corea
es también ilegal, pues esos representantes n(
sentan; en realidad; ni a Viet-Nam ni a Core:
2. La nueva Lista Internacional de Fre(
mencionada en el artículo 47 del Reglamento
diocomunicaciones de Atlantic City no ha s
parada ni aprobada todavía. Por elfo, las d(
de la Conferencia Administrativa Extraordil
Radiocomunicaciones se hallan en contradic(
de Telc
la Re
tración
ng no
y, por
pit
o. Sólo
bre de
)bierno
nivenio
Ida en
de las
des no
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) legal
nunica
pública
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el Reglamento de Radiocomunicaciones, v, en con
secuencia, -son ilegales. •
En vista de lo expuesto, la Delegación, de la República Popular de • Albania declára que la Resolución número 30 de la Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires, considerando que las decisio
nes ilegales de la C. A. E. R. sustituyen a las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones,
se halla en contradicción con el vigente Convenio Internacional de Telecomunicaciones y constituye 'unaviolación del procedimiento relativo a la revisión delos Reglamentos. En consecuencia, la República Popular de Albania la considera inaceptable.Por cuanto antecede, la _República Popular de Albania se reserva el derecho de obrar de acuerdo conel artículo 47 del vigente Reglamento de Radiocomunicaciones en lo que respecta al registro y a lautilización de las frecuencias rndioeléctricas..Asimismo se reserva el derecho de considerarse o
no obligada por las disposiciones del artículo 6 delConvenio.
II
Del Reino de Arabia Saudita :
1. La Delegación de Arabia Saudita declara que
no está de acuerdo con el inciso h) 1.° del apartado 12 del artículo 5, y que, al firmar este Convenio
en nombre de Arabia Saudita, lo hace con la reserva
de que Arabia Saudita no se considera obligada poracuerdos que juzgue contrarios a sus intereses y queel Consejo de Administración pueda celebrar provisionalmente en nombre de la Unión.
2. La Delegación de Arabia Saudita, al firmar
este Convenio en nombre de Arabia Saudita, reserva
para su Gobierno el derecho de aceptar o no cual
quier obligación respecto del Reglamento Telegráfico
o del Reglamento Adicional de Radiocamun- icaciones
mencionados en el artículo 12 de este Convenio.
De Australia :
La Delegación de Australia declara que, al firmar
este Convenio en nombre de Australia, lo hace con
la reserva de que Australia no se considera obligada
por el Reglamento Telefónico mencionado en el ar
tículo 12 del Convenio de Buenos Aires.
d-•
IV
De _la República Socialista Soviética de Bielorrusia :
"Teniendo en cuenta
Que, sobre la base del artículo 47 del Reglamento
de Radiocomunicaciones que completa el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, la entrada en
vigor de la parte más importante de aquel Regla
, mento queda subordinada a las decisiones de la fu
tura Co--nferencia administrativa especial, mencionada en dicho artículo, y
Que,
Como cohsecuencia de la adopción de las decisiones de la Conferencia Administrativa Extraordinariade Radiocomunicaciones (C. A. E. R.) de 1051 fue
ron violadas las disposiciones del artículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones, lo cual quita todalegitimidad a las mencionadas decisioneas de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicación,
Tomando también en conáideración
Que la Conferencia de plenipotenciarios de 1952,al, adoptar la resolución que considera que las decisiones ilegales de la C. A. E. R. sustituyen a lasdisposiciones del Reglamento de Radiocomunicacio
nes, ha violado lo dispuesto en el artículo 13 delConvenio Internacional de Telecomunicaciones quefija el carácter obligatorio de los Reglamentos.La República Socialista Soviética de Bielorrusia
considera abierta a discusión la cuestión de la aceptación (11 las disposiciones del Convenio Internacio
nal de Telecomunicaciones relativas a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias. así como la de la
adopción del Reglamento de Radiocomunicaciones."
De la, República Popular de Bulgaria :
Al firmar 'el Convenio Intesrnacional de Telecomu
nicaciones, la Delegación de la República Popular de
Bulgaria declara :
1. La decisión por la cual la Conferencia de ple
nipotenciarios otorgó a los representantes del Kou
mintp_ng el derecho de firmar el Convenio Interna
cional de Telecomunicaciones carce de legalidad,
considerando que en realidad no representan a Chi
rla. Sólo tienen derecho a firmar el Convenio los re
presentantes designados por el Gobierno Central
Popular de la República Popular de China.
Las Autoridades de Bonn rio representan a Ale
mania en su totalidad, y, por tanto; no es legítimo
que sus representantes firmen el Convenio. En tales
condiciones, la República Democrática Alemana se
ha adherido al Convenio de Atlantic Citv, conforme
con el procedimiento previsto en el Protocolo adi
cional II al mismo Convenio. En tales condiciones,
la República Democrática Alemana es participante
de la Conferencia de Atlantic Cit-y y. Miembro, con
plenos derechos, de la Unión Internacional de Tele
comunicaciones.
Es 'ilegal la decisión de la Conferencia de plenipo
tenciarios por la que se concede a los representantes
del Viet-Nam de Bao-Dai y de - Corea del Sur de
recho para que firmen el Convenio,• y es ilegal por
que tales represenfantes no representan en realidad
ni a Viet-Nam ni a Corea.
2. La nueva Lista Internacional de Frecuencias,
que prevé el artículo 47 del Reglamento de Radio
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comunicaciones de Atlantic City, no está aún ni re--
dactada ni aprobada. Por lo tanto, las decisiones
adoptadas por la Conferencia Administrativa Ex
traordinaria de Radiocomunicaciones son ilegales,
puesto que están en contradicción con el Reglamento
de Radiocomunicaciones.
Tomando en consideración lo que antecede, la De
legación de la República Popular de Bulgaria de
clara que la Resolución número '3() de la Conferen
cia de plenipotenciarios de Buenos Aires, por la que
se considera que las disposiciones ilegales de la Con
ferencia Administrativa Extraordinaria de Radioco
municaciones han reemplazado a las disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones están en
contradicción con el Convenio vigente, viola el pro
cedimiento normal de revisión de los Reglamentos,
y, por consiguiente, es inaceptable para la República
Popular de Bulgaria.
En consecuencia, la República Popular .de Bulga
ria declara que .queda abierta la cuestión relativa a
la adopción del Reglamneto de Radiocomunicaciones.
La República Popular de Bulgaria se reserva
mismo el derecho de aceptar o no lo dispuesto en el
artículo 6 del Convenio.
VI
De Canadá:
Al firmar este Convenio, Canadá formula la reser
va de gut no acepta el párrafo 2 ( t) del artículo 12
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Buenos Aires. Canadá reconoce las obligaciones
derivadas del Reglamento de Radiocomunicaciones y
del Reglamento Telegráfico anejos a este Convenio,
pero no se considera obligada, en la actualidad, por
el Reglamento adicional de Radiocomunicaciones ni
por -el Reglamento Telefónico.
VII
De China :
La Delegación de la República de China a la Con
ferencia de plenipotenciarios de• la Unión Internacio
nal de telecomunicaciones en Buenos Aires es la
única representación legítima de China en ella, y
como 'tal la ha reconocido la Conferencia. Si alguno
de los Miembros de la Unión formula cualquier de
claración o reserva relacionada con este Convenio,
o anejo a él, que resulte incompatible con la posición
de la República de China tal como se la define más
arriba, tal declaración o reserva es ilegal, y, por tan
to, nula e inoperante. Respecto de los Miembros
mencionados, la República de China no acepta, \ al
firmar • este Convenio, ninguna obligación derivada
del Convenio de, Buenos Aires ni tampoco de los
Protocolos con él relacionados.
•
VIII
De la República de Colombia :
La República de Colombia declara formalmente
"
que, al firmar el presente Convenio, no acepta obli
gación alguna en lo que se refiere a los Reglamentos
Telegráfico y Telefónico, mencionados en el artículo
12 del Convenio de Buenos Aires.
IX
De Cuba :
Visto lo dispuesto en el artículo 12 del Convenio
de Buenos Aires, y considerando lo establecido en
el mismo, la República de Cuba declara que hace
formal reserva a la aceptación de los Reglamentos
Telegráfico y Telefónico.
X
De los Estados Unidos de América :
La firma de este Convenib, por y en nombre de
los Estados Unidos de América, constituye igual
mente, de acuerdo con sus, Reglamentos constitucio
nales, la firma en nombre de todos los territorios de
los Estados Unidos de América.
Los Estados Unidos de América declaran oficial
mente que su país no acepta, mediante la firma de
este Convenio en su nombre, obligación alguna res
pecto del Reglamento Telefónico ni del Reglamento
adicional de Radiocomunicaciones a que se refiere el
artículo 12 del Convenio de Buenos Aires.
XI
De Grecia :
La • Delegación helénica declara formalmente, en
el momento de firmar este Convenio, que mantiene
las resdvas formuladas por Grecia cuando se firma
ron los. Reglamentos Administrativos de que se ha
bla en el artículo 12 del Convenio de Buenos Aires.
XII
-
De Guatemala:
El hecho de suscribir el presente Convenio a nom
bre de la Repúblia de Guatemala no obliga a mi
Gobierno a ratificarlo en su totalidad. redacción final
y aplicación, dejando constancia que el Congreso Na
cio-nal de mi país puede introducirle las reservas
que estime necesarias en el momento de ratificarlo.
Declaro en nombre de mi Gobierno que no acep
tará repercusión financiera alguna- derivada de las
reservas de los países participantes en la presente
Conferencia.
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XIII
De la Repúfilica Popular Húngara :
Al firmar el Convenio Internacional de' Telecomu
nicaciones, la Delegación de la República Popular
Húngara declara lo siguiente : _
Considerando que la Conferencia de plenipotencia
rios de Buenos Aires ha adoptado una Resolución
según la cual las decisiones ilegales de la C. A. E. R.
sustituyen a las disposiciones del Convenio relativas
a la revisión de los Reglamentos,
La República Popular Húngara está en desacuer
do con la Resolución número 30 adoptada por la
Conferencia de plenipotenciarios y se reserva el de
recho de considerar abiertos aún a la discusión los
asuntos relativos a la adopción del Reglamento de
Radiocomunicaciones y a la I. F. R. B.
Al firmar el Convenio Internacional de Telecomu
nicaciones, la República Húngara hace la siguiente
declaración :
1. La decisión de -la Conferencia de plenipoten
ciarios de Buenos Aires de conceder a los represen
tantes del Koumintang el derecho de firmar el Con
venio es ilegal, pues los únicos representantes legí
timos son los nombrados por el Gobierno Central
Popular de la República Popular de China, y sólo
ellos tienen derecho a firmar en nombre de China ;
2. Los pretendidos representantes del Viet-Nam
de Bao-Dai y de Corea del Sur no representan, en
realidad, al Viet-Nam ni a Corea, y, por lo tanto,
son ilegales su participación en los trabajos de la
Conferencia y la decisión que los autoriza a firmar
el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, y
3. El Gobierno de la República Democrática
Alemana, que se ha adherido al Convenio Internacio
nal de Telecomunicaciones de Atlantic City, de con
formidad con el procedimiento previsto, es indiscu
tiblemente Miembro de la Unión, con plenos dere
chos.
Las Autoridades de Bonn no representan a toda
Alemania y, por consiguiente, la firma del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Ai
res por los representantes de dichas Autoridades es
ilegal.
XIV
De la República de Indonesia :
Al firmar el presente Convenio en nombre-del Go
bierno de la República de Indonesia, la Delegación
de Indonesia ante la Conferencia de plenipotencia
rios de Buenos Aires, se reserva sus derechos con
respecto a la menéión en los documentos de la Unión
y en el Anejo 1 a este Convenio del nombre "Nueva
Guinea", subsiguientemente, y bajo la denominación
de "Países Bajos", en vista de que dicha Nueva Gui
nea (Occidental) _es aun Territorio de litigio.
XV
De Irak :
La Delegación de Irak hace las siguientes re
servas : •
1. Se reserva el derecho de su Gobierno de ajus
tarse o no a los Reglamentos Telefónico, Telegráfico
y adicional de Radiocomunicaciones, mencionado en
el artículo 12 del Convenio -de Buenos Aires.
2. Se reserva el derechó de su Gobierno de acep
tar o rechazar cualquier obligación derivada de los
acuerdos provisionales que pueda 'celebrar el Con
sejo de Administración de conformidad con las dis
•osiciones del artículo 5, apartado 12, inciso b) 1.°,
y del artículo 9, apartado 1, inciso g) .
XVI
Del Estado de Israel :
La Delegación del Estado de Israel no puede
aceptar la reserva relativa a Israel formulada por
las
. Delegaciones de Afganistán, Arabia Saudita,
Egipto, Irak,. Jordania, Líbano, Pakistán, Siria y,
Yemen, y se reserva el derecho de su Gobierno de
tomar las medidas que estime necesarias para salva
guardar los intereses del Estado de Israel en la apli
cación de este Convenio y de los Reglamentos anejos
al mismo en lo que respecta a los países Miembros
mencionados.
XVII
De Italia y Austria :
•
Italia y Austria se reservan el derecho de adoptar
cuantas medidas estimen necesarias para garantizar
sus intereses, en el caso de que algunos Miembros o
Miembros asociados no contribuyan al pago de los
gastos de la Unión, de acuerdo con las disposiciones
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Buenos Aires (1952), o si las reservas de otros
países pueden comprometer el funcionamiento de
sus servicios de telecomunicación.
XVIII
e
Del Reino Hachemita de Jordania :
La Delegación del Reino Hachemita de Jordania
formula las siguientes reservas :
1.a Se_ reserva el derecho de su Gobierno a acep
tar o no el Reglamento Telefónico, el Reglamento
Telegráfico y el Reglamento adicional de Radioco
municaciones, menCionados en el artículo 12 del Con
venio de Buenos Aires ;
2.a . Se reserva el derecho de su Gobiérno a acep
tar o, rechazar cualquier obligación derivada de los
acuerdos provisionales que celebre el Consejo de
Administración, de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 12, inciso b) 1.°, del artículo 5, y en el
inciso 1 g) del artículo 9.
1
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XIX
De México :
La Delegación de 1V1éxico, al firmar el Convenio
Internacional 'de Telecomunicaciones de Buenos Ai
res, declara :
-
1. "Que ello no impone a su Gobierno ninguna
obligación con respecto al Reglam-entg Telegráfico,
al Reglamento Telefónico ni al Reglamento adicional
de Radiocomunicaciones a que se refiere el artículo
12, Sección 2, párrafos (1) y (2) de
venio.
2. Que no acepta reservas de cualquier país que,
directa o indirectamente, pudieran tener por conse
cuencia el aumentar la contribución de México más
allá de lo establecido en dicho Convenio." ,
dicho Con
XX
De Pakistán : N
La Delegación de Pakistán declara solemnemente
que, al firmar este Convenio en nombre de- su país,
Pakistán no acepta obligación alguna en relación con .
el Reglamento Telefónico mencionado en el artícu
lo 12 del Convenio de Buenos Aires.
Además reserva el derecho de su Gobierno de
aceptar o no las disposiciones del Convenio relativas
a la I. F. R. B._._
XXI
De la República de Filipinas : •
La República de Filipinas declara formalmente', al_
firmar el presente Convenio, que no puede aceptar
ninguna obligación en la actualidad con respecto a
los Reglamentos Telefónico y Telegráfico menciona
dos en el apartado 2 del artículo 12 del referido Con
venio.
XXII
De la República Popular de Polonia :
Al firmar el Convenio Internacional de Telecomu
nicaciones de Buenos Aires, la Delegación de la Re
pública Popular de Polónia está autorizada para de
clarar lo que sigue :
1. La/Delegación de la República Popular de Po
lonia considera ilegal que los representantes de la
gente ,del Koumintang participen en los trabajos de
la Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires
y que se -les haya concedido el derecho de firmar el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones, pues
los únicos representantes legítimos de China son los
designados por el Gobierno Central Popular de la
República Popular China.
Asimismo son ilegales el derecho -a participar en
la Conferencia y la autorización para firmar el Con
venio concedidos a los representantes del' Viet-Nam
de Bao-Dai y de Corea del Sur, pues no representan
-
a Viet-Nam ni a Corea.
2.. La Delegación de la República Popular de Po
lonia considera también ilegales la participación en
la Conferencia y la autorización para firmar el Con
venio concedidas a los representantes de las Autori
dades, de Bonn, que no representan a toda Alemania,
y que, por consiguiente, no tienen derecho a actuar
'en ,su nombre.
Debe concederse igualmente el derecho de firmar
el Convenio de Buenos Aires a los representantes de
la República Democrática Alemana, que es parte
contratante del Convenio de Atlantic City y Miem
bro de la U. I. T.
3. Al firmar el Convenio Internacional de Tele
comunicaciones de Buenos Aires queda aún abierta
a discusión para la República Popular de Polonia la
cuestión relativa a la adopción del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
4. La Delegación de la República Popular de Po
lonia no puede estar de acuerdo con los términos
del artículo 6 del Convenio de Buenos Aires, ni con
que se encomienden nuevas funciones a la I. F.R. B.
La República Popular de Polonia considera que
está pendiente de solución de aceptación del artícu
lo 6 del Convenio Internacional de Telecomunica
ciones hasta que esta cuestión sea examinada y re
suelta, definitivamente por la próxima Conferencia de
Radiocomunicaciones.
5. La República Popular de Polonia no se -consi
dera obligada por las decisiones del artículo 5, apar
tado 12, inciso b) 1.°, en el caso de que, a base de
lo dispuesto en el mismo, el Consejo dé Administra
ción de la Unión celebre cualquier acuerdo contrario
a los intereses de la República Popular de Polonia
con alguna Organización Internacional.
6. Al firmar " el presente Convenio Internacional
de Telecomunicaciones, la Delegación de la Repú
blica Popular de Polonia reserva el derecho de su
'Gobierno a presentar ulteriormente cualesquiera otras
reservas complementarias que estime necesarias en
cuanto a los términos del Convenio y de -su Anexos,
antes de la ratificación final por parte de la Repú
blica Popular de Polonia.
XXIII
De la República Federal Alemana :
En vista de las reservas de algunas Delegaciones
acerca de Alemania, la Delegación de la República
Federal Alemana declara solemnemente que el Go
bierno de la República Federal Alemana es el único
Gobierno legalmnte constituído que puede hablar
en nombre de Alemania y representar al pueblo ale
mán en las relaciones internacionales.
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XXIV
De la República Socialista Soviética de Ucrania :
Teniendo en cuenta
Que sobre la base del artículo 47 del Reglamento
de Radiocomunicaciones que completa el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, la entrada en
vigor de la parte más importante de aquel Regla
mento queda subordinada a las decisiones de la fu
tura Conferencia administrativa especial mencionada
en dicho artículo ; y
Que como consecuencia de la adopción de las de
cisiones de la Conferencia Administrativa Extraor
dinaria de Radiocomunicaciones (C. A. E. R.), de
1951, fueron vidadas las disposiciones del artícu
lo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones, lo
cual quita toda legitimidad a las mencionadas deci
siones de la C. A. E. R.
Tornando también en consideración :
Que la Conferencia de plenipotenciariCs de 1952,
al adoptar la Resolución que considera que las de
cisiones ilegales de la C. A. E. R. sustituyen a las
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicacio
_
nes ha violado lo dispuesto en el artículo 13 del Con
venio Internacional de Telecomun,icaciones, que fija
el carácter obligatorio de los Reglamentos.
La República Socialista Soviética de Ucrania con
sidera abierta a discusión la cuestión de la acepta
ción de las disposiciones del Convenio Internacio
nal. de Telecomunicaciones relativas a la Junta In
ternacional de Registro de Frecuencias, y la de la
adopción del Reglamento de Radiocomunicaciones.
XXV
De la República Popular Rumana:
Al firmar el presente Convenio en nombre de la
República Popular Rumana, la Delegación de la Re
pública Popular Rumana hace la declaración que a
continuación se inserta.
1. 1) La Conferencia de plenipotenciarios de
Buenos Aires ha resuelto ilegalmente conceder el de
recho de fi"rmar el Convenio Internacional de Tele
comuhicaciones a la pretendida Delegación de China
enviada por el Kuomíntang.
Los únicos representanes legítimos de China, con
derecho a firmar el Convenio Internacional de Te
lecomunicaciones, son los representantes designados
por el Gobierno Central Popular de la República
Popular de China.
2) El Gobierno de la República Democrática Ale
mana se ha adherido legalmente al Convenio Inter
nacional de Telecomunicaciones de Atlantic City de
1947, y, por lo tanto, es parte contratante del Con
venio Internacional de Telecomunicaciones de 1947
y goza de todos los derechos de los Miembros de la
Unión.
Las Autoridades de Bonn no representan a todaAlemania y, por consiguiente, es ilegal la decisiónde la Conferencia de conceder a dichos representan
tes el derecho de firmar el Convenio.
3) El derecho concedido a los representantes delViet-Nam de Bao Dai y de Corea del .Sur para fir
mar el Convenio Internacional de Telecomunicacio
nes de Buenos Aires, es ilegal, pues dichos repre
sentantes han sido enviados por Gobiernos de ma
rionetas que no representan realmente a Vie-Nam
ni a Corea.
2. La Conferencia de plenipotenciarios de Bue
nos Aires de 1952, contraviniendo el procedimiento
establecido en- el Convenio vigente acerca de la re
visión de los Reglamentos, ha adoptado una reso
Sión, según la cual las decisiones 'ilegales de la Con
ferencia Administrativa Extraordinaria de Radioco
municaciones de 1951 —adoptadas en contravención
del artículo 47 del Reglamento de Radiocomunica
ciones complementario del Convenio— sustituyen las
disposiciones de este Reglamento.
En tales condiciones, la Delegación de la República Popular Rumana- reserva. para su Gobierno el
derecho de aceptar o no ,el Reglamento de Radioco
municaciones, el artículo 6 del Convenio y otras dis
posiciones relativas a la I. F. R. B. •
También se reserva el derecho de no tomar en
consideración la Resolución número 30 de la Con
ferencia de plenipotenciarios‘ de Buenos Aires,
XXVI
Del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte :
Declaramos que nuestra firma en lo que respecta
al Reino Unido de -Gran Bretaña e Irlanda del Nor
te se aplica también a las Islas anglonormandas y
a las Islas del Man, así como a Africa Oriental Bri
tánica.
XXVII
De Checoslovaquia :
Al firmar el Convenio Internacional de Telecomu
nicaciones, la Delegación Checoslovaca declara so
lemnemente lo que sigue :
1. La presencia en la Conferencia de plenioten
ciarios de la Unión Internacional de Telecomunicacio
nes de Buenos Aires de representantes del Kuomin
tang y la firma del Convenio Internacional de Tele
comunicaciones en nombre de China por los repre
sentantes del Kuomintang, carecen de legalidad, ya
que los únicos representantes legítimos de China,
con derecho a firmar dicho Convenio en nombre de
China, son los representantes designados por. el Go
bierno Popular Central de la República Popular de
China.
Checoslovaquia niega, igualmente, derecho a fir
mar el presente Convenio Internacional de Teleco
municaciones a los representantes de Corea del Sur
y del Viet-Nam de Bao Dai, en nombre, respéctiva
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mente, de Corea y del Viet-Nam, ya que, en reali
dad, no representan a estos países.
Checoslovaquia no acepta que los representanes de
las Autoridades de Bonn firmen el Convenio Inter
nacional de Telecomunicaciones en nombre del con
junto de Alemania, y declara que la República De
mocrática de Alemania, que se ha adherido en for
ma reglamentaria" al Convenio Internacional de Te
lecomunicacionss de Atlantic City de 1947, tiene
pleno derecho a ser considerada como Miembro de
la Unión Internacional de Telecomunicacionés.
2. •Checoslovaquia' no acepta las decisiones de la
Conferencia de plenipotenciarios de la Unión Inter
nacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires re
lativas al Acuerdo de la Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones de Ginebra
(1951), puesto que dichas decisiones tienden a lega
lizar el Acuerdo que está, en contradicción con el ar
tículo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones
de Atlantic City (1947), y se reserva el derecho de
ajústarse estrictamente a lo dispuesto en el artícu
lo 47 de dicho Reglameno.
3. Checoslovaquia no está de acuerdo con las
decisiones de la Conferencia de plenipotenciarios de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones de
Buenos Aires relativas a la Junta Internacional ,de
Registro de Frecuencias, y se reserva el derecho de
aceptar o no el artículo 6 del Convenio Internacional
de Telecomunicaciones, sea en parte, sea en su cón
junto.
XXVIII
De Turquía :
1. En vista de las disposiciones del artículo 12
del nuevo Convenio de Buenos Aires, declaro so
lemnemente, en nómbre de mi Delegación, que semantienen íntegramente las reservas anteriormente
formuladas en nombre del Gobierno turco, acercade los Reglamentos enumerados en dicho artículo.
2. Al firmar las actas finales del Convenio de
Buenos Aires, declaro solemnemente, en nombre delGobierno de la República de Turquía, que mi Gobierno no puede aceptar repercusión financiera al
guna derivada de las reservas o contrarreservas quepueda formular cualquier otra Delegación participante en la presente Conferencia.
XXIX
De la Unión Sudafricana de Africa del Sudoeste :
La Delegación de la Unión Sudafricana y Territorio de Africa del Sudoeste, declara que al firmareste Convenio en nombre de la Unión Sudafricana
y Territorio de Africa del Sudoeste, lo hace con la
reserva de que la Unión Sudafricana y Territoriode Africa del Sudoeste no está de acuerdo en considerarse obligada por el Reglamento Telefónico a quealude el artículo 12 del Convenio de Buenos Aires.
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XXX
De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas :
Teniendo en cuenta
Que, sobre la base del artículo 47 del Reglamento
de Radiocomunicaciones que completa el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, la entrada en
vigor de la parte más importante de aquel Regla
mento queda subordinada a las decisiones de la fu
tura Conferencia Administrativa especial mencionada
en dilo artículo ; y •
Que,
como consecuencia de la adopción de las decisio
nes de. a Conferencia Administrativa Extraordinaria
de Radiocomunicaciones (C. A. E. R.) de 1951,
fueron violadas las disposiciones del artículo 47 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, lo cual quita
toda legitimidad a las mencionadas decisiones de
la C. A. E. R. ;
Tomado también en consideración :
Que la Conferencia de plenipotenciarios de 1952,
al adoptar la resolución que considera que las decisiones ilegales de la C. A. E. R. sustituyen a las dis
posiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones,ha violado lo dispuesto en el artículo 13 del Conve
nio Internacional de Telecomunicaciones que fija elcárácter obligatorio de los Reglamentos,La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con
sidera abierta la cuestión de la aceptación de las dis
posiciones del Convenio Internacional de Telecomu
nicaciones relativas a la Junta Internacional de Re
gistro de Frecuencias y la cuestión de la adopcióndel Reglamento de Radiocomunicaciones.
XXXI_
Del Estado de Viet-Nam :
Al firmar el preSente Convenio en representacióndel Estado de Viet-Nam, la Delegación de -VietNam reserva para su Gobierno el derecho de aceptar o no :
cualquier obligación relacionada con el Reglamento Telefónico mencionado en el artículo 12 yen particular en caso de extenderse dicho Reglamento al régimen extraeuropeo.
— cualquier acuerdo provisional entre el Consejo de Administración y las organizaciones internacionales, que Viet-Nam considere contrario a susintereses.
Además, considera firmemente que carecen de todofundamento jt.trídico, y se hallan en flagrante contradicción con el Convenio, las declaraciones formuladas por las Delegaciones de :
la República Popular de Bulgaria,la República Popular Húngara,la República Popular Rumana,
411.
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la República Popular de Albania,
la República Popular de Polonia,
•
la República Socialista Soviética de Bielorrusia. -
la República Socialista Soviética de Ucrania,
Checoslovaquia,
la U. R. S. S.,
que niegan el derecho del representante del Go
bierno de Viet-Nam, presente en esta Asamblea, de
firmar, con toda legalidad, el Convenio Internacio
nal de Telecomunicaciones, de Conformidad Con la
decisión de la Conferencia de plenipotenciarirs de
Buenos Aires. ,
XXXII
De Bélgica, Reina de Camboslia, China, República
de Colombia, -Congo Belga -y Territorio de Ruan
da-Urundi, Costa Rica, Cuba, Egipto, Francia,
Grecia, República de India, Irán, Irak, Estado de
Israel,- Japón, -Reino Hachemita .de Jordania, Lí
bano, Mónaco, Portugal, Protectorados franceses
de Marruecos y Túnez, República Federal Ale
mana, República Federativa Popular de Yugosla
via, Suecia, Confederación Suiza, República Siria,
Territorios de Ultramar de -la República francesa
y territorios administrados como tales, Territo
rios Portugueses de Ultramar y Estado de Viet
Nam.
Las Delegaciones que suscriben declaran, -en nbm
bre de sus respectivos Gobiernos, que no aceptan
consecuencia alguna de las reservas que puedan ori
ginar un aumento de sus cuotas contributivas para
el pago de los gastos de la Unión.
Bélgica, Cambodia (Reino de), China, Colombia
(Repúlica de), Congo Belga y Territorio de Ruanda
Urundi, Costa Rica, Cuba, Egipto, Francia, Grecia,
India (República de), Irán, -Irak, Israel (Estado
de), Japón, Jordania (Reino Hachemita de), Líba
no, Mónaco, Portugal, Protectorados franceses de
Marruecos y Túnez; República Federal Alemana,
República Federativa Popular de Yugoslavia, Sue
cia, Suiza (Confederación), Siria (República), Te
rritorios de Ultramar de la República francesa y te
rritorios administrados como tales, Territorios Por
tugueses de Ultramar y Viet-Nam (Estado de).
De Afganistán, Reino de Arabia Saudita, Egipto,
Irak, -Reino Hachemita de Jordania, Líbano, Pa
kistán, República Siria y Yemen : .
Las Delegaciones mencionadas declaran que la fir
ma 'y posterior ratificación, por parte de sus respec
tivos Gobiernos, del Convenio de Buenos Aires, no
tienen validez con respecto del Miembro que apa
rece en el Anejo 1 a esté Convenio bajo el nombre
de Israel, y que no implica, en modo algno, recono
cimiento del mismo.
XXXIV
De Egipto y República Siria :
Las Delegaciones de Egipto y República Siria •de
claran, en nombre de sus respectivos Gobiernos, su
disconformidad con el artículo 5, apartado 12, in
ciso b) 1.°, y con el artículo 9, apartado 1, inciso g) ,
que autorizan al Consejo de Adminristración a ce
lebrar acuerdos con organizaciones internacionales
en nombre de. la Unión. Todo acuerdo de esa natu
raleza, que ellos consideren contrario a sus in" tereses,
no tendrán carácter cle obligatoriedad, a su respecto.
XXXV
De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
de la República Socialista Soviética de Ucrania y
de la República Socialista Soviética de Bielo
rrusia :
Al firmar el Convenio Internacional de Teleco
municaciones, las Delegaciones de la U. R. S. S.,
de la R. S. S. de Ucrania y de la R. S. S. de Bielo
rrusia, declaran lo siguiente
1. Es ilegal la decisión de la • Conferencia de ple
nipotenciarios de conceder a la gente del Kuomintang
el derecho de firmar el Convenio Internacional de
Telecomunicaciones, porque los únicos- representan
tes legítimos de China son los nombrados por el Go
bierno Central Popular de la República Popular Chi
na, que
•
son también los únicos con pleno derecho
para, firmar el Convenio de Telecomunicaciones en
nombre de China ;
2. Los representantes del Viet-Nam de Bao-Dai
y de Corea del Sur no representan, en realidad, a
Viet-Nam ni a Corea, y por elle), su participación
en los trabajos de la Conferencia de plenipotencia
rios y el derecho que se les ha concedido a firmar
el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, en
nombre de Viet-Nam y de Corea, son ilegales ;
3. El Gobierno de la República- Democrática Ale
mana se ha adherido al Convenio Internacional de
Telecomunicaciones dt Atla.ntic City (1947) de con
formidad con el procedimiento previsto en el Pro
tocolo adicional II a dicho Convenio ; por consi
guiente, la República Democrática Alemana es parte
contratante del Convenio 'Internacional de Teleco
municaciones de 1947 y Miembro de la Unión con
plenos derechos. Las Autoridades de Bonn no re
presentan ni pueden representar a toda Alemania,_
-y, en consecuencia, es ilegal la firma por parte de las
referidas Autoridades, del Convenio' Internacional de
Telecomunicaciones adoptado por la Conferencia de
plenipotenciarios de Buenos Aires.
XXXVI
De la Federación de Australia, Canadá, China, Es
tados Unidos de América, República de India,
Irak, Reino Hachemita de Jordania, México, Nue
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va Zelanda, Países Bajos y Reino Unido de Gran
-
Bretaña e Irlanda del Norte :
En vista de que' ciertos países se ban reservado el
derecho de aceptar o no las disposiciones del artícu
lo 6 del Convenio, los países 'que a continuación se
enumeran se reservan el derecho de adoptar las me
didas que parezcan necesarias, siempre que sea ade-t
cuado en unión de otros Miembros de la Unión, para
garantizar el filien funcionamiento de la I. F. R. B,
en el caso de que los países que han formulado las
reservas no acepten, en lo futuro, las disposiciones
del artículo 6 del Convenio.
Federación de Australia, Canadá, China, Estado
Unidos de América, República de India, Irak, Reino
Hachemita de Jordania, México, Nueva Zelanda,
Países Bajos, Surinam, Antillas Neérlandesas, Nue
va Guinea, Reino Unido --de Gran Bretaña e Irlan
da del Norte.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios
respectivos firman este Protocolo final en un solo
ejemplar redactado en los idiomas chino, español,
.francés, inglés y ruso. Este Procolo, del que se re
mitirá una copia a cada Gobierno signatario, que
dará depositado en los archivos del Gobierno de la
República Argentina.
En Buenos Aires, a 22 de diciembre de 1952.
PROTOCOLOS ADICIONALES
al Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Buenos Aires, 1952)
En el acto de proceder a la firma del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones de Buenos
Aires, los plenipotenciarios que suscriben han fir
mado los Protocolos adicionales que figuran a con
tinuación.
1
PROTOCOLO
r
Procedimiento que deben seguir los Miembros
y Miembros asociados para elegir su clase
contributiva.
1. Los Miembros y Miembros asociados debe
rán notificar al Secretario General, antes del 1 de
julio de 1953,1 la clase contributiva que elijan en el
cuadro contenido en el apartado 4 del artículo 13
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Buenos Aires ;
2. Los Miembros y Miembros asociados que el
1 de julio de 1953 no hubieren notificado su deci
sión, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1,
tendrán la obligación de contribuir según el nú
mero de unidades suscrito por ellos en el Convenio
de Atlantic City.
.••••
II
Fusión eventual del Comité Consultivo Internacio
nal Telegr=áfico Al del Comité Consultivo Internacional
Telefónico.
1. Se autoriza a la Conferencia Administrativa
Telegráfica y Telefónica, que debe reunirse en 1954,
para aprobar 11). fusión- del C. C. T. T.• con el
C. C. I. F. en un solo organismo permanente de la .
Unión, si estima que así conviene a los intereses de
la , Unión. Al adoptar tal decisión, la Conferencia
tendrá en cuenta las recomendaciones que a este
respecto, y de act'ierdc> con la Resolución número 2,
le forfnulen las Asambleas plenarias del C. C. I. T.
y del C. C. I. F.
2. En el caso de que dicha Conferencia adopte
una decisión favorable a la fusión del C. C. I. T. y
del C. C. I. F. :
a) La fusión surtirá efecto a partir 'de la fecha
que fije la citada Conferencia, que no deberá ser
anterior al 1 de enero de 1955;
b) Los incisos d) y e) del apartado 3.° del ar
tículo 4 del Convenio Internacional de Telecomuni
caciones deberán considerarse modificados e integra
dos en el siguiente inciso único con efecto desde la
fecha fijada por la referida Conferencia :
1632
d) El Comité Consultivo Internacional Telegrá
fico y Telefónico (C. C. I. T.) ;
e) Los párrafos (1) y (2) del apartado 1 'del
artículo 7 del Convenio Internacional de Teleco
municaciones deberán modificarse y entrar en vigor
a partir de la misma fecha, constituyendo un párrafo
único con el texto siguiente :
"1-. (1) El Comité Consultivo Internacional Te
legráfico y Telefónico (C. C. I. T.) realizará estu
dios y formulará recomendaciones sobre cuestiones
técnicas de explotación y de tarifas relacionadas con
la telegrafía, los fadímiles y la telefonía" ;
d) Las Comisiones de estudio y las Secretarías
especializadas del C. C. I. T' y del C. C. I. F. serán
reemplazadas por Comisiones de estudio y por tina
Secretaría especializada única del organismo fusio
nado, en la forma que determine la Conferencia Ad
ministrativa Telegráfica y Telefónica teniendo en
cuenta las recomendaciones formuladas por las Asam
bleas plenarias del C. C. 1. T. y del C. C. I. F.
3. En.caso de aplazamiento de la Conferencia Ad
ministrativa Telegráfica y Telefónica hasta una fe
cha posterior a 1954, el Consejo de Administración
estará autorizado para actuar, previa consulta. con
los Miembros de la Unión, con las mismas faculta
deg, que los apartados 1 y 2 del presente Protocolo
confieren a la Conferencia Administrativa Telegrá
fica y Telefónica.
4. Entretanto, y hasta que se decida y entre en
vigor la fusión del C. C. I. T. con el' C. C. I. F. de
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"conformidad con las disposiciones anteriores, el Se
cretario General adjunto encargado de la División
Telegráfica y Telefónica e1d_ adi General
seguirá dirigiendo el funcionamiento del C. C. I. T.,
de acuerdo con la Resolución número 172/CA5 del
Consejo de Administración y, por excepffin, a lo
dispuesto en el inciso. c) del apartado 4 del artícu
lo 7 del Convenio. Internacional de Telecomunica
dones.
PROTOCOLOT
Presv,mesto ordinario de la, Uilión para_ el año 1953
El presupuesto ordinario de la Unión para el año
1953 se ha fijado según el siguiente resumen de in
gresos y gastos :
Saldo en 1952.. ..
Partes c
cos..
INGRESOS
ontributivas : 680 unidades de 7.560 fran
• •
• •
• •
• •
• • • •
• • • •
•
•
•
Del fondo de provisión del C. C. I. F. ..
Reembol
ciones
so del presupuesto anexo de publica
Intereses..
I mprevistos .
e
0.
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
1.■
Francos
,sui.zos.
415.000
5.140.800.
20.000
245.000
350.000
6.555
6.177.355
1~/~//o 4119•••11~~•~1~ 4R1•1111~11111111~1•1111111111N
GASTOS
Consejo dé Administración..
Secretaría General.. .. •
• I. F. R. B.
..
.. • •
C. C. I. F. .. .. • ..
C. C. I. T. ..
C. C. I. R. .. • .. • .. •
• •
• • • •
• • •
• • • •
• 1
• •
Gastos derivados de las decisiones .de la Confe
rencia de plenipotenciarios. (Véase detalle a
continuación) .. . • • • • •
_
Intereses..
Saldo..
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
•
_Francos
suizos.
200.000
.2.096.400
1.917.500
459.750
78.900
488.600 •
•
5.241.150
466.20
5.707.355
. 250.000
5.957.355
220.000
6.177.355
Durante su reunión ordinaria de 1953, el Consejo
de Administración revisará en detalle este presu
puesto, sobre la base de las cifras aquí indicadas.
Detalle. de los gastos derivados de las decisiones
de la Conferencia de plenipotenciarios.
Francos
suios.
ercusiones de la nueva escala de sueldos
lo aue respecta a la categoría 8.. ..
.mnización temporal por reajuste provi
mal de los sueldos al aumento de costo
la vida (categorías 1 a 8) (3 por 100).
va clasificación de ciertos empleos del
rsonal de la Unión :
Sueldos.. .. • • • • • • • • •
Seguros.. .. • •
mnización para gastos de estudios de
; hijos.. ..
amiento del Fondo de pensiones.. ..
lento en las contribuciones únicas de los
icionarios de más de cuarenta arios. ..
idación de las cuentas pendientes (10
r 100 de 372.050) .
Intereses de esta suma.. ..
mnización por carestía de vida a los be
iciarios de pensiones.. ..
rención al Servicio de Publicaciones por
:.umentos deficitarios.. ..
1) Rep,
en
2) Inde
sic
de
3) Nue
pe
4)
5)
6)
7)
Inde
105
San(
Aun
fut
Liqu
po
8) Inde.
nel
9) Sub%
doc
Total de los aumentos.
6.000
66.000
52.356
47.644
52.000
100.000
30.Ó00
37.205
13.000
12.000
80.000
496.205
Disminución en la indemnización de expatriación
(evaluación revisada) • • • • 30.000
Twal del auMento efectivo.. 466.205
IV
PROTOCOLO'
Gastos ordinarios de la Unión ditraytte el período
.1954-1958.
1. El Consejo de Administración queda autori
zado para aprobar el presupuesto anual de la Unión,
de tal Manera que el tope de los gastos ordinarios,,
sin incluir los intereses de demora pagados a la Con
federación Suiza, no rebase las sumas siguientes du
rante los años 1954-1958:
5.890.000 francos suizos para él año 1954.
5.995.000 francos suizos para el año 1955.
5.965.000 francos suizos para el ario 1956.
6.085.000 francos suizos para los arios 1957 y 1958.
2. No obstante, en casos enteramente excepcio
nales, el Consejo de Administración queda autori
zado para disponer de un crédito no superior a un
